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Al padre Miguel Chanteau, 
expulsado cobardemente de México por decir la verdad, 
después de 3 2 años de servicio pastoral al pueblo Tzotzil de 
San Pedro Chenalhó, Chiapas. El sabe bien que la lucha por 
una paz con justicia y dignidad ya no puede ser expulsada 
de este país. 
Ta sventa Palé Miguel Chanteau, 
ta xi'el la snutsic loq'uel IV ta slumal México ta scoj ti 
chich' alel c'usi melele, oy xa ech'em ta lajchab xcha'vinic 
sjabilal i'abtej ta jchabivanej ta slumal tzotzil XV ta San 
Pedro Ch'enalvo', Chiapas. Lee sna'oj tija' ta sventa chich' 
sa'eljun o'ntonal ta sventa chich' tael lequil chapanel 
xchi'uc li ich'el ta c'uxe, pero stuc lee mu stac nutsel 
loq'uel li' ta jlumaltic Mexicoe. 
Au Père Michel Chanteau, 
Ifchement expulsé du Mexique pour avoir dit la vérité, 
après 32 ans de service pastoral auprès du peuple tzotzil de 
San Petd¡jtf!¡2*mlhó, Chiapas. Il sait bien que la lutte pour 
une paix juste et digne ne pourra jamais être expulsée de ce 

Presentación 
YAQ'UEL TA A'YEL 
Tsc'an co l tae l l¡ ¡ tec lumeí ic ti m u xch 'ay ta 
y o ' n t o n i c li c 'usi t ic c ' o t e m ta l pasel ta 
s l u m a l i q u e , j a ' y u ' u n ¡a' yab te l a c ' o spasic 
ta vun li ¡ tsoblej c h a n u n e t i q u e . Yu 'un li ¡te-
c l u m m e m u s n a ' c 'usi chc ' o t ta pasel ti ta 
s l u m a l e ¡a' m a ' s a t ya ' ye l . Tsc'an tsvules ta 
sjol ta y o ' n t o n i c xch i ' uc a c ' o yo tqu in i c , ti 
c 'usi t ic c ' o t e m ta l ta páse le , t sc 'an q 'ue le l 
lee sventa c h i c h ' sa 'be l sbe la l sventa 
ch tun cu 'un t i c ta t s ' aca l . 
Tsc 'an ta ¡puct ic bate l sc ' op la l li 
b a n a m i l a l m i le l ta Ac tea le , y u ' u n tsots 
sc 'op la l a c ' o spas ic ta vun xch i ' uc a c ' o 
spuqu i c bate l li boch 'o t i c oy yab te l i c ta 
Inst i tuto Tecno lóg i co d e Estudios 
Super io res de O c c i d e n t e (ITESO) sb i i que , ti 
c 'u c h a ' a l m u jeche 'uc x c o m ti c 'us i ¡c 'ot 
ta pasel c u ' u n t i q u e . Yu 'un m e la spasic l¡ 
ab te l le 'e xv ina j t i la xch 'un yab te l li 
U n i v e r s i d a d c u ' u n c u t i q u e , sventa c h a c ' b e 
ya 'y ic li t s ' aca l a l a b n i ch 'nabe t i c ti ta to 
x ta l i que sventa cha 'y ic li c 'usi oy ta sjol ta 
y o ' n t o n i c li c r is t ianoet ic l i ' ta o r a e ; cha i ta 
¡ama l ti bu m u ' y u c stue xch i 'uc nox toc ta 
s n o p bate l b u o y lee stu ta t s ' aca le , 
xch i ' uc ti b u ven lee s m e l o l e . 
Ta x i ch ' la jesbel sc ' op la l yan m i l ba i l 
jech chac c 'u c h a ' a l ¡c'ot ta pasel ta 
Ac tea le , ¡a' y u ' u n ¡a' yabte l ic ti a c ' o spasic 
li boch 'o t i c oy yab te l i c ta U n i v e r s i d a d e . 
D a v i d Fe rnández D á v a l o s , sj 
Banqu i l a l ta U n i v e r s i d a d 
Ta yua l d i c i e m b r e ta yab i l a l 1 9 9 8 
tí " 
A y u d a r a q u e los pueb los t e n g a n m e m o r i a 
es t a m b i é n una ta rea un ivers i ta r ia . U n 
p u e b l o sin m e m o r i a es un p u e b l o c iego . 
Recordar y c o n o c e r los hechos de l p a s a d o 
pos ib i l i ta i l u m i n a r los c a m i n o s de l f u t u r o . 
P u b l i c a r este m e m o r i a l s o b r e la 
m a s a c r e d e Ac tea l e ra u n a o b l i g a c i ó n de 
la q u e el Inst i tuto Tecno lóg ico d e Estudios 
Super io res de O c c i d e n t e (ITESO) no pod ía 
sust raerse. A l h a c e r l o , nuest ra un i ve rs i dad 
c u m p l e en pa r te su t a rea d e t ransmi t i r a 
las nuevas g e n e r a c i o n e s su p r o p i a idea 
de l m u n d o ; c o n j u r a el o l v i d o y apues ta po r 
un f u t u r o m e j o r y m á s justo. 
Evitar nuevos c r ímenes c o m o el de 
Ac tea l es t a m b i é n u n a t a rea d e la un i -
v e r s i d a d . 
D a v i d Fe rnández D á v a l o s , sj 
Rector 




Oy ep c'usit ic ¡na 'o j t ic ti m u to¡ c ' unuc chca ' ay ta c o ' n t o n t i q u e ; solel te ¡q 'ue lo j t i c ta jsatic o ti c 'usi t ic c ' o t e m ta páse le , m u 
x la j ta o r a ta na 'e l te n o ' o x ta xvu l i l an ta 
o ' n t o n a l ti c 'usi qu i lo j t i c ta le xch i ' uc 
m u ' y u c stu ch i ch ' a 'yel nox toc li c 'usi 
i c ' o t an ta páse le . Ja ' ¡un voco l ¡na 'o j t ic lee 
ti tsotse, ti te n o ' o x chvu l i l an ta co ' n ton t i c 
c 'a la l m e ta ¡cholt ic lee li c 'usi t ic i c 'o t ta 
páse le . 
Ta s c ' a c ' a l i l ch i b x c h a ' v i n i c (22) y u ' u n 
d i c i e m b r e ta y a b i l a l 1 9 9 7 ¡vulic li ¡ tsop 
¡m i l vane j i n d i g e n a e t i q u e , oy lee s t uq ' u i c 
c h a n u b t a s b i l i c y u ' u n li p res iden te ta 
¡ l uma l t i c ta ¡mo j xch i ' uc li a j va l i l ta 
C h i a p a , ¡a' ta s razon ic li a j va l i l e t i c 
x c h i ' u c li j ' a b t e l e t i q u e , ¡ech y u ' u n 
c h i ' i n b i l i c y u ' u n li S e g u r i d a d Públ ica ta 
sventa Es tadoe , ¡a ' y u ' u n i v u ' y u ' u n i c la 
smi l i c li v o b yoxv in i c ( 4 5 ) , ba ts ' i v in ic 
an tse t i c , ¡a' t zo tz i l e t i que ; ¡a ' v a x a c l a j u n e b 
(1 8) m u c ' t i c an tse t ic , v o b oy xch 'u t i c o y 
ta s v u c u b a l u x c h i ' i n yo l i c . V u c u b m u c ' t i c 
v i n i q u e t i c ; v a c l a j u n e b (16) tsebet ic ti o y 
t a v u c u b u x c h i ' u c c ' a l a l ta v u c l a j u n e b 
(1 7) y a b i l a l i q u e . C h a n i b v i c ' t a l 
q u e r e m e t i c t i oy ta c h i b ¡abi l c ' a l a l ta 
v o ' l a j u n e b (15) y a b i l a l i q u e . Yan li 
b o c h ' o t i c i yay i j i que ¡a ' v a q u i b x c h a ' v i n i c 
(26) ta sco to l i c , ¡a' ep li b i q ' u i t i c t o e ; o y 
¡ay ibuc y u ' u n i c ti m u ' y u c sco le l ic ta o r a e . 
C o l i y a l i c li b o c h ' o t i c la¡ ya l ya ' ye j 
s l o ' i l i q u e ; y u ' u n ¡a ' la¡ y i l ic ti i la j ic ta 
m i le l li ¡ ch i ' i l t ac t i que , y u ' u n ¡a ' cuxu l 
i c o m i c ti oy v a n v o ' l a n v i n i c u c ( 3 0 0 ) , ta 
s c o t o l i q u e . 
Hay u n a m e m o r i a q u e resiste al o l v i d o ; e m p e c i n a d a en n o d i lu i rse en la m a r a ñ a del t i e m -p o y la insu f ic ienc ia d e las ver-
s iones ; es u n a m e m o r i a te rca q u e nos 
remi te c o n insistencia al h e c h o d e s n u d o : el 
2 2 de d i c i e m b r e de 1 9 9 7 un nu t r i do g r u p o 
de p a r a m i l i t a r e s i n d í g e n a s ( a r m a d o s y 
ad ies t r ados p o r los g o b i e r n o s m u n i c i p a l 
y es ta ta l , c o n el c o n s e n t i m i e n t o de las 
a u t o r i d a d e s y p r o t e g i d o s p o r la po l ic ía de 
s e g u r i d a d p ú b l i c a de l es tado) m a s a c r a r o n 
a 4 5 tzotzi les (18 mu je res a d u l t a s , c inco de 
el las c o n e m b a r a z o s hasta d e 7 meses 
d e g e s t a c i ó n ; 7 h o m b r e s a d u l t o s ; 16 
mu je res m e n o r e s d e e d a d , en t re los 8 
meses y los 17 a ñ o s de e d a d ; 4 n iños 
ent re los 2 y los 15 a ñ o s de edad ) e 
h i r i e ron a 2 6 , en su m a y o r í a , m e n o r e s de 
e d a d , va r ios d e e l los c o n les iones p e r m a -
nentes. 
H a y a l r e d e d o r d e 3 0 0 sobrev iv ientes 
q u e p r e s e n c i a r o n la m a s a c r e y, g rac ias a 
e l los , t e n e m o s a l g u n a i n f o r m a c i ó n : 
I . Los i nd ígenas m a s a c r a d o s se e n c o n -
t r a b a n ese d ía h a c i e n d o u n a j o r n a d a d e 
a y u n o y o r a c i ó n p a r a p e d i r p o r la paz en 
la r e g i ó n , t a n necesar ia y t a n l e j ana . 
E s t a b a n c o m p l e t a m e n t e d e s a r m a d o s , 
n a d i e h izo n a d a p a r a d e f e n d e r s e de l 
a t a q u e de los p a r a m i l i t a r e s . Pertenecían a 
u n a o r g a n i z a c i ó n d e la s o c i e d a d civi l 
d e n o m i n a d a Las a b e / a s , n a c i d a en 1 9 9 2 
a l ca lo r d e o t ra in jus t ic ia : las a u t o r i d a d e s 
estata les h a b í a n a p r e s a d o a c inco i nd íge -
nas de l p a r a j e d e T z a j a l c h e n . L iberar a 
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estos c o m p a ñ e r o s de la cárce l se conv i r t i ó 
en d e m a n d a p r i o r i t a r i a , p o r lo q u e se 
a c u e r p a r o n en esta o r g a n i z a c i ó n . N o des-
c a n s a r o n has ta q u e sus c o m p a ñ e r o s 
sa l i e ron l ib res. Este g r u p o h a b í a d e c i d i d o 
s u m a r s e a l justo c l a m o r d e mi les d e ind í -
g e n a s en C h i a p a s y en M é x i c o . Q u e r í a n 
u n a paz c o n just ic ia y d i g n i d a d . 
L u c h a b a n a su est i lo , n o a i s l a -
dos , p e r o c o n la dec is ión d e 
p e r m a n e c e r , en m e d i o de l 
con f l i c t o , b u s c a n d o la paz s in 
a r m a s . 
2 . N o 
t o d o s los m a -
s a c r a d o s y 
los h e r i d o s 
ese 2 2 d e d i -
c i e m b r e v iv ían en A c t e a l . A l - „» 
g u n o s h a b í a n s a l i d o , h u y e n d o j| 
d e sus pa ra j es d e o r i g e n u n o s 
días an tes , p r e s i o n a d o s p o r 
las a u t o r i d a d e s pr i ís tas de l 
l u g a r p a r a q u e se s u m a r a n a 
sus f i las . A n t e la n e g a t i v a , 
t an to el g r u p o d e Las abejas 
c o m o las bases d e a p o y o za¬
pat i s tas , c o m e n z a r o n a ser 
v i g i l a d o s c o n a r m a s , o b l i g a -
dos a p a g a r cuo tas p o r v iv i r 
en sus p r o p i a s casas , h o s t i g a -
d o s p o r las a u t o r i d a d e s 
loca les , s o m e t i d a s las mu je res 
a t r a b a j o s f o r z a d o s , a l g r a d o 
q u e o p t a r o n p o r a b a n d o n a r 
sus h o g a r e s y a c o g e r s e e n 
o t ros pa ra j es d e n t r o de l m i s m o 
m u n i c i p i o y en a l b e r g u e s d e San C r i s t óba l 
d e las C a s a s . Después d e su s a l i d a , a 
m u c h o s les q u e m a r o n sus casas y les 
r o b a r o n sus cosechas . Ac tea l se h a b í a 
c o n v e r t i d o , pues , en l u g a r d e r e f u g i o p a r a 
los d e s p l a z a d o s d e o t ras c o m u n i d a d e s . 
7. Ti v a ' a y ba ts ' i v in ic antset ic iy ich' ic 
m i l e l e , jun y o ' n t o n sbats ' i l i c s c ' o p a n e l 
D ios xch i ' uc y ic tao j ic i x im sventa t sc 'an ic ti 
oyuc jun o ' n t o n a l sventa ta x tun y u ' u n i c ta 
s l uma l i c xch i ' uc c 'a la i ta scoto l 
c r is t ianoet ic ta yant ic b a n a m i l . M e ju tucuc 
m u ' y u c s tuq 'u ic m u ' y u c la spacbe ic li 
jm i l vane je t i que . Ja ' n o ' o x s tsobo j sba ic ta 
jun " C h a n u l Pom" sbi ic , ti i voc ' ta y a b i l a l 
1 9 9 2 , ta scoj ti m u ' y u c o n o ' o x li 
c h a p a n e l e : ja ' ta y u ' u n i c li a jva l i le t ic ta 
sventa e s t a d o e , y u ' u n la s tsaquic ta 
c h u q u e l ta jech n o ' o x v o b 
v in ique t i c ta p a r a j e 
T z a j a l c h ' e n . Ti la 
s loq 'ues ic ta c h u q u e l e , lic 
ya l ya 'ye j ic ta o r a , lic 
s c o m a n t sob sba ic , m u ' y u c 
x lub ic . Ja ' to i la j y o ' n t o n i c ta 
stsobel sba ic c 'a la i i l oc ' ta c h u q u e l li 
x ch i ' i l i que . Li j tsop cr is t ianoet ic la s l iquesic 
l e ' e , e p yant ic c r is t ianoet ic ta s junu l 
C h i a p a xch i ' uc ta s junu l M é x i c o lic st ic ' 
sba ic ta ya le l ta j a m a l ti e p u ts ' i n tae le . Ti 
j a ' n o ' o x t sc 'an ic t u q ' u i l c h a p a n e l , j un 
o ' n t o n a l xch i ' uc ich 'e l ta c 'uxe . Ta spas 
stuc c 'us i sna ' i c m u x a c ' sba ic ta l o ' l a e l , 
j a ' ti c 'u x ' e l a n oy ta sjol ta x c h a p a n i c 
ba te l li c ' o p y u ' u n i q u e , j a ' n o ' o x ta sc 'an ic 
ti oyuc jun o ' n t o n a l e ta lo ' i l ta r azon 
n o ' o x ta x c h a p a n i c m u ta t uc 'uc . 
2 . Li boch 'o t i c i la j ic ta m i le l x ch i ' uc 
boch 'o t i c iyayi j ic ta ch ib xcha ' v i n i c (22) 
y u ' u n d i c i e m b r e , m u scoto l icuc te naca l i c 
ta Ac tea l . O y jay ibuc cr is t ianoet ic 
l o q ' u e m i c ta le l ta y a n p a r a j e ta b a ' y u c 
xa ' ox , ta scoj u ts ' in tab i l i c y u ' u n agen tee t i c 
sventa pr i ta spa ra je i c ; y u ' u n su jb i l ic a c ' o 
x ' och i c ta persa ta p r ie . Li " C h a n u l P o m " 
xch i ' uc li zapa t i s t ae t i que , m u c xch 'un i c , 
jech lic y ich ' ic c h a b i e l ta t u e ' , iy ich ' ic sujel 
ta y a q ' u e l t a q ' u i n sventa x u ' te a c ' o 
oy icuc ta sna sc 'u leb ic , sole l u ts ' i n tab i l i c 
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y u ' u n li j ' ab te le t i c xch i ' uc l¡ a jva l i le t ic ta 
C h i a p a e , li an tse t ique sujb i l ic ta tsatsal 
a b t e l , c 'a la l to la scomtsan sna ic , ¡ech 
c h ' a m b i l ic 'o t ic ta yant ic p a r a j e ti te n o ' o x 
ta s l u m a l i q u e . Li yan t i que ic 'o t ic ta Jove l . 
Ta ts 'aca l c ' a la l l o q ' u e m i c xa ' oxe pe ro 
i ch i c ' ba t snaic xch i ' uc i ' e l c ' anba t c 'usi t ic 
oy yu 'un i c . Yan stuc li Ac tea le b o n o l ta 
ch ' i ch ' i c o m ti bu t o ' o x s n a c ' u b b a i l i c li 
¡atovi let ic ta yant ic p a r a j e e t i q u e . 
3 . Li c 'us i s m e l o l t i i ta l m i l e l ta c h i b 
x c h a ' v i n i c y u ' u n d i c i e m b r e e so le l 
s n a ' o j i c lee x c h i ' u c y o t q u i n o j i c lee 
li b o c h ' o t i c l o q ' u e m ta s n a i q u e ; 
¡a ' spaso j i c m a n t a l ta l l i : M u c ' t a 
a j va l i l ta M é x i c o , ta C h i a p a 
x c h i ' u c ta j m o ¡ s c o m a n 
c h a p a n o j i c ta l li P res iden te ta l u m 
C h ' e n a l v o ' ti a c ' o o y u c m i l b a i l e , x v i n a j 
lee ti ¡a ' oy ta s b a i q u e . Jech c h a c c 'u 
c h a ' a l la¡ y a c ' ta a ' ye l li C e n t r o d e 
D e r e c h o s H u m a n o s Fray B a r t o l o m é d e 
las C a s a s . Ta sven ta ti s n a ' o j i c li l a j u n 
m i l x c h i ' u c v o b c i en to ( 1 0 , 5 0 0 ) 
¡a tov i le t ic l i ' ta l u m C h ' e n a l v o ' e , ¡a ' 
y u ' u n la sba j i c li co l t ae le t i c t s c ' a n c h a c ' 
li a j v a l i l x c h i ' u c c h a c ' li s o l t a r o e t i q u e , 
a c ' o u c m e tsots v o c o l oy y u ' u n i c , 
c h a q ' u i c ta q ' u e l e l ti m e l e l c 'us i 
c h a l i q u e . Jech n o x t o c li a j v a l i l e c ' a l a l la j 
y a c ' b e t a q ' u i n yu ts ' y a l a l a n i m a e t i q u e 
¡a ' n o ' o x la j y a c ' b e v o ' l a j u n e b x c h a ' v i n i c 
ta m i l ( 3 5 , 0 0 0 ) ¡u jun a n i m a e t i c , p e r o li 
c r i s t i a n o e t i q u e e p c 'us i la j y a l b e i c li 
a j v a l i l e ; jech la j ya l i c : li c a n i m a c u t i q u e 
m u s tac ' t o j e l . J a ' c 'ux i c h a v a c ' v o ' o t e 
m e e p o m e ¡utuc, y u ' u n li x c h ' i c h ' a l i q u e 
m u s tac ' t o je l ta t a q ' u i n . M e c h a c ' a n 
c h a v a c ' c ' u c h a ' a l c h á v a l e , lee n o ' o x . 
X u ' ta ¡ tsaecut ic , m u s tac ' ta ¡ toycut ic 
x c h i ' u c t a ¡muyescu t i c , ¡ech ta l y a c ' li 
a j v a l i l e y u ' u n la j y o t q u i n t i o y s m u l ta 
sven ta li m i l e l ta A c t e a l e . 
3. Los hechos ocu r r i dos el 2 2 de d i c i e m -
bre ex igen u n a con tex tua l i zac ión . Desde la 
m i r a d a de los tzotzi les d e s p l a z a d o s n o hay 
d u d a : los g o b i e r n o s f e d e r a l , estata l y 
m u n i c i p a l t i enen ( c o m o en su m o m e n t o 
c o n c l u y ó el C e n t r o d e 
D e r e c h o s H u m a n o s 
Fray B a r t o l o m é de 
las Casas ) u n a 
r e s p o n s a b i l i d a d 
c r i m i n a l e n 
la m a s a c r e . El 
h e c h o , c o n t u n -
den te , de q u e los 
diez mi l 5 0 0 des-
p lazados del m u -
nicipio de Chena l -
hó hayan recha-
z a d o cua lqu ie r 
t ipo de ayuda del 
gob ie rno y el ejér-
cito federa l , a pe-
sar de la grave 
necesidad en que 
se e n c u e n t r a n , 
h a b l a d e esta 
I obv iedad . 
! • C u a n d o las 
M • a u t o r i d a d e s 
m estatales les o f re-
V W c ie ron la p o b r e 
^ ^ ^ ^ i n d e m n i z a c i ó n de 
3 5 , 0 0 0 pesos po r 
c a d a m u e r t o a los f a m i l i a r e s de las víct i-
m a s , el a r g u m e n t o p resen tado fue : " N u e s -
tros muer tos no t ienen prec io . N o s pueden 
d a r m u c h o o p o c o , pe ro a esa sangre no se 
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le p o n e va lo r m o n e t a r i o . Si nos qu ie ren d a r 
eso, está b ien . Lo a c e p t a m o s , sin rega teos , 
p o r q u e al ven i r de l g o b i e r n o , imp l íc i ta -
m e n t e está r e c o n o c i e n d o su r e s p o n -
sab i l i dad en la m a s a c r e " . 
Podr íamos f o r m u l a r este con tex to d e 
o t r o m o d o . La m a s a c r e d e Ac tea l n o es 
u n a c a s u a l i d a d m á s de l des t ino s ino la 
consecuenc ia d i rec ta d e u n a po l í t ica c o n -
t r a i nsu rgen te a s u m i d a desde las m á s a l tas 
ins tanc ias de l g o b i e r n o f e d e r a l , q u e t iene 
c o m o es t ra teg ia desgas ta r el t e j i do soc ia l 
en la z o n a c h i a p a n e c a en con f l i c to p a r a 
q u i t a r l e bases d e a p o y o a l E jé rc i to 
Zapa t i s ta d e L ibe rac ión N a c i o n a l (EZLN). 
"El a g u a es a l pez lo q u e el p u e b l o a la 
g u e r r i l l a " ; c o n esta tr iste f rase , a h o r a a p l i -
c a d a en M é x i c o a t ravés d e la g u e r r a d e 
ba ja i n tens idad en las reg iones d e con f l i c -
t o , se p e r p e t r a r o n en G u a t e m a l a 4 2 2 
masac res . 
Esta m a s a c r e ha h e r i d o g r a v e m e n t e a 
las f a m i l i a s d e las v íc t imas d e Ac tea l . H ie re 
a l p u e b l o tzotz i l . H ie re a los p u e b l o s ind í -
g e n a s de M é x i c o y h ie re a la h u m a n i d a d 
e n t e r a . ¿ C ó m o es pos ib le q u e h u b i é r a m o s 
l l e g a d o a esto? ¿De q u é está hecha esta 
h u m a n i d a d ? 
Y si la m a s a c r e nos o f e n d e ; la m e n t i r a , la 
c o r r u p c i ó n , el e n g a ñ o , la des id ia q u e pesa 
sob re la a p l i c a c i ó n d e la just ic ia a los 
responsab les , es dec i r la i m p u n i d a d q u e a 
lo l a r g o d e estos meses s igue p r e v a l e c i e n -
d o en t o r n o a l c r i m e n , n o de ja d u d a s q u e 
esta o fensa es c a l c u l a d a . 
A un a ñ o d e la m a s a c r e , la s o c i e d a d 
civi l Las abejas s igue c l a m a n d o p o r las 
m i s m a s d e m a n d a s q u e , mes c o n m e s , 
rep i ten en la c e l e b r a c i ó n de la m e m o r i a d e 
los már t i res de A c t e a l : 
- A p l i c a c i ó n d e la just ic ia a los au to res 
ma te r i a l es e in te lec tua les d e la 
m a s a c r e . 
Xu ' chv ina j yan smelo l noxtoc li m i lba i l e . 
Li mi le l ta Actea le m u yu 'unuc jech ic 'o t 
slajebic ti i c h a m i q u e . Ja ' ta scoj ta spasic 
c ' op ta lo' i let ic sventa ta stsal li 
zapat is taet ique, yu 'un chac ' ta ilei ti ja ' 
no 'ox stuc li muc ' t a a jva l i le , sventa a c ' o 
slajesbe y ipal ic li boch 'o t ic stsoboj sbaic ta 
spasel c ' op li cr ist ianoet ic ta C h i a p a e , 
sna 'o j lec li a jval i l c 'uxi x u ' ta stsacan li 
Ejército Zapat is ta de L iberac ión N a c i o n a l 
(EZLN). "Yu 'un li choye ta v o ' oy jech ec li 
j pasc 'ope t ique ta o ' io l j tec lum o y " , xi 
sme lo l , to j a t ' o ' n t o n li ju teb c'usi cha l l i ' i , 
ja ' yu 'un ta o ra l i ' ta s lumai Mex icoe t a l e m 
pasc 'op ta mucu l ta sventa ti bu l i quemic 
c ' ope , ja ' yu 'un lic smil ic epa l cr ist ianoet ic 
ta l um G u a t e m a l a , chan ib c iento xch i 'uc 
ch ib xcha 'v in ic (422) ta ten la spasi lanic . 
Li m i le l i vu ' ta Ac tea le , solel y a y i j e m 
i com ic ya 'ye l ta c ' o p o ' n t o n li u ts ' 
a l a l e t i q u e . Ja jech nox toc ta s junu l 
tzotz i let ic. Xch i ' uc y a y i j e m i com ic ya 'ye l 
nox toc li ba ts ' i c r is t ianoet ic ta s junu l 
M é x i c o xch i ' uc c 'a la i to ta yan t i c 
b a n a m i l e t i c . ¿ C ' u y u ' u n ti jech i c 'o t ta 
j to jo l t ique? ¿Me y u ' u n jech mi le l c a q ' u e l 
jpasel t ic? 
Ti m i le l n o ' o x ta j t a t i que , ti 
e p a l c ' o p t a e l e li l o ' l a e l e , li l o ' l a v a n e j e . 
Pero m u ' y u c ta o ' n t o n a l ti a c ' o x i ch ' 
c h a p a n e l smu l i c li boch 'o t i c i m i l v a n i q u e , ti 
v a ' a y xa yepa l ta l ue m u ' y u c n o ' o x 
c h a p a n e l , j a ' n o ' o x yaca l li m i l b a i l e ; 
jna ' t i c lec li voco l l e ' e , y u ' u n jech o n o ' o x 
c h a p a n b i l yu ' un i c : 
Jutuc xa sc ' an x loc ' ta jab i l x c h a m e l i c li 
jch i ' i l t ic ti j a ' sbi ic Las abe jas j a ' n o ' o x 
sbats ' i l ic ya le l ya 'ye j ic ta j u jun u, j a ' n o ' o x 
oy ta y o ' n t o n i c s n a ' u l a n e l svocol s la je l ic ti 
c 'u x ' e l a n im i la t i c li j ch i ' i l tac t ic ta Ac tea le . 
- Ta sc ' an i l an i c ti s ta icuc c h a p a n e l 
y u ' u n smu l i c li boch 'o t i c im i l van i c 
xch i ' uc boch 'o t i c spaso j ic m o n t a i ti 
jech i vu ' m i l b a i l e . 
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Ta sc 'an ic sto jo l c 'usi t ic c h ' a y e m 
yu 'un i c lì boch 'o t i c l o q ' u e m ta 
s n a i q u e , y u ' u n e l c ' anb i l i c scoto l c 'usi 
oy yu ' un i c , i ch i c ' ba t sna ic . 
Ta xa lbe ic m u c ' t a a jva l i l ti a c ' o 
xch 'un li c h a p a l c ' o p pasb i l xa ta 
Lar ra inzar xch i ' uc ezln ta sventa 
y ich 'e l ic ta m u c ' i nd igenae t i c xch i ' uc 
li s ta le l ique . 
Ta sc 'an ic ti a c ' o loc 'uc bate l ta 
spara je i c li so l t a roe t i que xch i ' uc ta 
scoto l C h i a p a , xch i ' uc ta s junu l 
M é x i c o , y u ' u n m u j tune luc y u ' u n 
j t ec l um. 
- I n d e m n i z a c i ó n a los d e s p l a z a d o s , 
q u e su f r ie ron el r o b o d e sus 
per tenenc ias y sus cosechas y la 
q u e m a de sus casas. 
- Q u e el g o b i e r n o f ede ra l c u m p l a con 
los a c u e r d o s f i r m a d o s con el EZLN 
sob re Derechos y Cu l tu ra I nd ígena , 
en San A n d r é s S a c a m c h ' e n de los 
Pobres. 
- La desmi l i t a r i zac ión de las zonas 
rura les de t o d o el es tado de C h i a p a s 
y de t o d o el país , pues no bene f i c ia 
a la p o b l a c i ó n . 
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Este l i b ro es eco de l c l a m o r y de las 
d e m a n d a s d e los d e s p l a z a d o s de C h e -
n a l h ó . S a b e m o s q u e la just ic ia en M é x i c o , 
c u a n d o l l ega , t a r d a en l legar. Y n o hay 
m u c h o s recu rsos p a r a e x i g i r l a ; f a l t a 
d i n e r o , t i e m p o , p r e p a r a c i ó n , s a l u d . . . p e r o 
s o b r a razón y d i g n i d a d . Tal vez esto sea lo 
ún i co q u e poseen los i nd ígenas tzotzi les de 
estos p a r a j e s , p e r o basta y sob ra p a r a a n i -
m a r la res is tenc ia , la l ucha y la e s p e r a n z a . 
Pedro A r r i a g a A l a r c ó n , sj 
Rod r i go G o n z á l e z Torres, sj 
C a r l o s M o r f í n O t e r o , sj 
Edi tores 
Li v u n l i ' i ¡a ' yech 'a l y o q ' u e l yavane l i c I 
boch 'o t i c l o q ' u e m ta sna ic ta l u m 
C h ' e n a l v o ' e sventa t sc 'an ic c h a p a n e l ta 
svocol ic . Yu 'un ¡na' t ic lee ti l i ' ta l u m 
M e x i c o e , b a q ' u i n chta l xch i ' uc m e ch ja l i j 
to li c h a p a n e l e . Yu 'un m u ' y u c c 'usi 
tstunesic sventa tsu jvan ic li j t ec lume , 
m u ' y u c t a q ' u i n , m u ' y u c x o c o b e l , m u 
sna ' ic x c h a p a n e l , m u ' y u c tsotsic, xch i ' uc 
oy to yan t i c , p e r o oy e p c 'us i sna ' i c 
xch i ' uc lee sna ' i c ¡ch 'vane j ta m u c ' . Le 'e 
x u ' n o ' o x o ¡a ' ta stunesic o li pa ra je t i c ti 
ta s l uma l t zo tz i le t ique , x u ' n o ' o x y u ' u n i c 
¡a' ta stunesic sventa ta xcuchub in i c ba te l 
li v o c o l e , x u ' ta x 'ab te j i c o ba te l ta 
s m u c ' u l y o ' n t o n i c . 
Pedro A r r i a g a A l a r c ó n , sj 
Rodr igo G o n z á l e z Torres, sj 
C a r l o s M o r f í n O t e r o , sj 
Ja ' la spasic li v u n l i 'e 
Conciencia mart ir ia l 
SOTS SC 'OPLAL TA A'YEL 
B O C H ' O T I C L A I E M I I . TA M d i ; 




SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
Conciencia martirial 
TSOTS SC'OPLAL TA A'YEL 
BOCH'OTIC LAJEMIL TA MILEL 
Samuel Ruiz García 
Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Mu xch 'ay o cu ' un snope l l¡ c 'u x ' e l a n ¡mi lat ic Ii v o b yoxvin ic jchi ' i l tact ic ti e p que remet i c m o l me 'e le t i c ti 
¡ cham ique , ta scoj ti y ich ' ic mi le l y u ' u n li 
jm i lvane je t ic ta Ac tea le ti ta ch ib xcha 'v in ic 
d i c i e m b r e ti c 'a la l oyic ta sc ' opane l ¡totic, 
ta ictaej ix im ta sventa li jun o ' n t o n a l e . 
La j n o p li ch i ' i nba i l ta lo ' i l ti la y ich ' 
pasel ta o l o n ta l ti ta San Pedro 
C h ' e n a l v o ' e , ti m a ' u c ¡un t a j imo l ta stojol li 
¡ 'abteletic te ta l u m e ta x ich ' c h a p a n e l 
sventa l i ' vocol i le t ic ti la¡ y ich ' páse le ; ja ' 
n o ' o x ch ich ' a le l ta ¡ama l li c 'usi c 'o temic 
ta páse le . Pero li ch i ' i nba i l ta lo ' i l c 'a la l la 
y ich' ic iq 'ue l tal Ii cona i xch i 'uc li C e n t r o de 
Derechos H u m a n o s Fray Ba r t o l omé ta 
Jovele, ja ' n o ' o x ¡un m a c u b satil tspasic c 'u 
cha 'a l xpixic li c 'usi c h a p a b i l ti mi le l ta 
xc 'o t ta páse le , p e r o na 'b i l o n o ' o x yu 'un ic 
li ¡ 'abteletic ta C h i a p a e . Pero la ¡nop 
noxtoc ti ¡a'uc c ' o p ta s junul b a n a m i l e , ta 
v a n x ich ' ich'el ta m u c ' li s v o q ' u e b a l 
Cajva l t ic ti c 'u x ' e l a n a lb i l sc 'op la le . Pero ti 
c 'u cha 'a l ta Ac tea le la¡ y ich ' soquesel li 
s voq 'ueba l Jesuse, ti c 'usi ic 'o t ta pásele ¡a' 
la¡ y ich ' soquesel xcuxlejal cr is t ianoet ic ta 
s junul b a n a m i l . T i le 'e la snojesuncut ic ta 
a t - o ' n t o n , yu 'un ¡a' laj yac ' lee ta ¡leí ti 
m a ' u c ¡ech s l o q ' u e m ti ch i ' i nba i l ta lo ' i l ti 
No p u e d o o l v i d a r m i d o l o r a l c o n o c e r la m u e r t e d e las 4 5 pe rsonas q u e , m ien t ras o r a -b a n y a y u n a b a n p o r la paz , 
f u e r o n ases inados p o r p a r a m i l i t a r e s e n 
A c t e a l , el 2 2 d e d i c i e m b r e p a s a d o . 
Pensé q u e los d i á l o g o s l levados a c a b o 
a n t e r i o r m e n t e en el m u n i c i p i o d e San 
Pedro C h e n a l h ó y a los q u e f u e r o n inv i ta -
d o s la C o m i s i ó n N a c i o n a l d e I n t e r m e -
d i a c i ó n (CONAI ) y el C e n t r o de Derechos 
H u m a n o s "F ray B a r t o l o m é d e Las C a s a s " , 
só lo h a b í a n s ido u n a m á s c a r a p a r a 
e n c u b r i r la m a s a c r e (que ya se p l a n e a b a ) 
q u e se l levó a c a b o , al m e n o s , con el 
c o n o c i m i e n t o de las a u t o r i d a d e s estata les. 
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U n a serie d e s i tuac iones q u e se p r o d u j e r o n 
a v a l a n a m p l i a m e n t e esta a f i r m a c i ó n . 
T a m b i é n pensé q u e , a u n en casos d e 
g u e r r a m u n d i a l , los días n a v i d e ñ o s son 
respe tados c o n u n a t r e g u a p a c t a d a . Pero 
en A c t e a l , c o n este a t e n t a d o a la d i g n i d a d 
d e los seres h u m a n o s , se m a n c h ó d e s a n -
g re la N a v i d a d c e r c a n a . Esto m e l lenó d e 
p r o f u n d a t r is teza p o r q u e e ra un s igno c l a r o 
de la inex is tenc ia d e u n a v o l u n t a d de d i á l o -
g o p a r a es tab lecer la paz en C h i a p a s . Días 
d e s p u é s se e x p u l s a b a a l p á r r o c o d e 
C h e n a l h ó ( p r e v i a m e n t e a m e n a z a d o d e 
m u e r t e p o r el p res iden te m u n i c i p a l en tu r -
n o ) , p o r q u e conoc ía d e cerca las r e s p o n -
s a b i l i d a d e s y la au tén t i ca ve rs ión d e los 
hechos . 
Los f a m i l i a r e s de las v íc t imas v i n i e r o n a 
c o m u n i c a r m e u n a e x t r a o r d i n a r i a dec i s i ón : 
c 'u cha 'a l oyuc ¡un o ' n t o n a l e . Ta ts 'aca l la 
snutsic l oq ' ue l li pa lé ta C h ' e n a l v o ' e , t sc 'an 
ox ta x m i l v a n li Peserente ta l u m e , y u ' u n 
y o t q u i n o j b e c 'u x ' e lan tspas lee yabte l li 
Palee. Li yuts ' ya la tac li boch 'o t i c c h a m i q u e 
tal ya lb i cun li c 'usi c 'o t ta pasel ti to¡ c 'ux 
ta a 'ye le . Xch i 'uc laj y a l b i c a n noxtoc ti 
xchapo j i c xa ti bu ch ich ' m u q u e l li yuts ' 
ya la l i que , ti m u bu 'uc n o ' o x x ich ' m u q u e l 
c o m e l ta ju jun ta le . 
Ja ' lee laj yal ic ti te ch i ch ' m u q u e l ti bu 
¡c'ot ta pasel li mi le l ti c 'u c h a ' a l te t s t ' ab 
ta yo 'n ton t i c li svoco l ique . Ja ' jech la 
sc 'atajesic ta chop le ja l li spuque l bate l li 
sma lae l cha 'cuxese le . O y xa ' ox ¡ayibuc 
c 'ac 'a l oy ¡tsop q 'ue j imo le t i c ti ven e c h ' e m 
sna ' ic q ' u e j i m o l ta scotol b a n a m i l e t i q u e , 
laj yal ic ti ta spasic ¡un l o c ' o m c 'u cha 'a l 
x ich ' o tqu ine l ti c'usi x i ' ba l sba ic 'o t ta 
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pásele yu ' un m u xa sc 'an ic x ich 'pasel yan 
velta ta b a q ' u i n . 
Ta xca lbo t a 'vayic li uts 'a la let ic xch i 'uc 
vinic antsetic ta Ac tea le ; ya lo j ic ti x u ' n o ' o x 
ta sc ' opan i c ¡Totic ta s junul yo 'n ton i c 
xch i 'uc ta sma lae l li cha 'cuxesele. 
Li ¡tsop chanu l p o m e , ti ¡ech la 
sb i i n ique , ¡a 'o no ' ox laj yo tqu in ic ti c 'a la l 
la spasic snai l spomic , scajvel ic li 
cr is t ianoet ic ta v o ' n e ta le , ¡a' te ivul ta sjol ic 
li abe ja ti ¡ech laj yac ' sb i ique , yu ' un yi lo j ic 
ti ven ¡mo¡ tsobo l ch-abte j ic li chanu l 
p o m e , m u ' y u c bu tsvoc' sbaic o. M u ' y u c bu 
tscap i lan sbaic ta yant ic m e ¡a'uc ta xbat ic 
ti bu oy zapat is taet ique te oyic o ti bu 
yav i l i que . Ti c 'a la l la sc 'an voco l ta stojol 
¡Totic li C o o r d i n a d o r xch i 'uc Jefe de Z o n a li 
A l o n z o Vázquez G ó m e z c 'a la l laj yil 
c h a m e n yal ta l um li ya jn i l xch i 'uc c 'a la l 
iyal ta l u m e q ' u e ; la yac ' ta q 'ue le l ta yut 
y o ' n t o n ti oy o ta yo 'n ton i c li D ios xch i 'uc li 
q u e r m a n o t a c t i q u e . Ja ' xa n o ' o x la spat 
yo ' n ton i c yu ' un li sc 'op Dios ti c 'a la l oyic 
xa ta tsatsal s ibtasele, ¡a' yu 'un ivu ' yu 'un ic . 
Ta stsatsal Ch 'u l Espíritu ta xca 'bet ic y ipa l 
ta sventa sa'el sbelal li m u c ' u l sutesubbai l 
xch i 'uc t s ' i cuma l . M u ' y u c b o c h ' o snao j 
o n o ' o x c 'u x 'e lan svocol ic laj y ich ' xch i 'uc 
c 'u x ' en i c h a m i q u e . 
"Li boch 'o t i c la jemic ta m i l e l e " , Ja ' 
ch ixch i ' inut ic xiic. Xch i 'uc ¡ech cha lbe ic sbi 
" C h ' u l b a n a m i l ta A c t e a l " xi ic, yu 'un ¡a' te 
ima l xch ' ich 'a l ic li boch 'o t i c i laj ic ta mi le le . 
Ja ' y u ' u n li Ac tea le ¡a' xa ic 'a tbu j ¡ech chac 
c 'u c h a ' a l sc 'op Cajva l t ic ti lee ¡amal 
sme lo le ; ja ' yu ' un li boch 'o t ic i ta l ique m u 
stac' a tae l , yu ' un bats ' i yan to sba 
yo ' n ton i c laj ya 'y ic ec. 
Li v in ic antset ique i l iquic ta o q ' u e l ti 
c 'a la l ivulic li ¡q 'ue lvane je t ique ¡ech i tsatsub 
lee yo 'n ton i c ta sventa ti ep ta xich' ic 
co l tael ta sventa ven ep li svoco l ique ¡ech 
xpatet i c o m yo 'n ton ic . 
C ' a l a l ¡ech ic 'ot ta pasel ta Ac tea le , 
se h a b í a n puesto de a c u e r d o p a r a q u e sus 
muer tos f u e r a n sepu l tados no en t u m b a s 
s e p a r a d a s e i nd i v i dua les , s ino en el m i s m o 
l u g a r de los hechos c o n el f in de q u e su 
sacr i f ic io f ue ra r e c o r d a d o . C o n v i r t i e r o n así 
el h e c h o i g n o m i n i o s o en u n a p r o c l a m a c i ó n 
de la espe ranza en la Resurrecc ión. C u a n -
d o días después va r ios ar t is tas de f a m a i n -
t e r n a c i o n a l f o r m u l a r o n la p r o p u e s t a d e 
levan ta r un m o n u m e n t o q u e pe rpe tuase la 
i n f a m i a de un a t r o p e l l o q u e n o deber ía 
repet i rse , les i n d i c a m o s c ó m o los f a m i l -
iares de los ases inados y la gen te d e Ac tea l 
h a b í a p r e f e r i d o depos i t a r su fe y e s p e r a n -
za en la Resur recc ión . 
El g r u p o Las abejas (al q u e per tenec ían 
los v i c t imados ) desde una re f lex ión d e f e , 
h a b í a f o r m a d o c o o p e r a t i v a s de p r o d u c -
c ión d e ca fé o d e mie l y o p t a d o p o r u n a 
pos ic ión pac í f i ca , pe ro n o a p á t i c a . I l u m i -
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n a d o s p o r su f e , los in teg ran tes de esta o r -
g a n i z a c i ó n n o e r a n ni son a j enos a las c a u -
sas justas e n a r b o l a d a s p o r el EZLN, sin q u e 
p o r e l l o m i l i t en en sus f i las . 
La ac t i tud d e p e r d ó n exp resada p o r el 
c o o r d i n a d o r d e ca tequ is tas , A l o n s o Váz -
quez G ó m e z , c u a n d o cayó a c r i b i l l a d a su 
esposa , mues t ra c u á n h o n d a m e n t e hab ía 
c a l a d o la Pa lab ra de D ios en los co razones 
d e nuest ros h e r m a n o s . V i v ie ron el Evan -
ge l i o en m e d i o de a m e n a z a s cons tan tes y 
h a n s a b i d o , con la i l u m i n a c i ó n de l Espír i tu, 
c o n t i n u a r a v a n z a n d o p o r los c a m i n o s de la 
r econc i l i ac i ón y el p e r d ó n . 
N a d i e ha p o d i d o d e s c o n o c e r el ca rác te r 
m a r t i r i a l d e los m u e r t o s de A c t e a l . 
" N u e s t r o s már t i res nos a c o m p a ñ a n " (d icen 
los sobrev iv ientes( y l l a m a n " s a g r a d a " a la 
t ie r ra de esa l o c a l i d a d , p o r q u e está r e g a d a 
con la s a n g r e de los már t i r es . 
Ac tea l se ha c o n v e r t i d o en un Evange l i o 
a b i e r t o . Los i ncon tab les v is i tantes al l u g a r 
se s ien ten p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d o s . 
L á g r i m a s a f l o r a n a los o jos de h o m b r e s y 
mu je res q u e l l e g a n p o r c u r i o s i d a d y se 
e n c u e n t r a n c o n un fuer te con t ras te ent re la 
p r e c a r i e d a d de la s i t uac ión , las e n o r m e s 
ca renc ias y su e s p e r a n z a n o q u e b r a n t a d a . 
M i e n t r a s los h e c h o s t o c a r o n h o n d a -
m e n t e las f i b ras de la s o l i d a r i d a d n a c i o n a l 
e i n t e r n a c i o n a l , Ac tea l se ha c o n v e r t i d o en 
un Evange l i o v i vo a n u n c i a d o a los cua t ro 
pun tos c a r d i n a l e s . Pero t a m b i é n Ac tea l es 
u n a p ro tes ta v i g e n t e c o n t r a la p e r p e -
t u a c i ó n d e la in jus t ic ia , c o n t r a el i n c u m -
p l i m i e n t o d e c o m p r o m i s o s , con t ra la m e n -
t i ra c ín i ca , con t ra la m iser ia h u m a n a . 
Ah í se en t i ende la r a z ó n d e la i n q u e -
b r a n t a b l e espe ranza en la Resurrecc ión de 
Cr i s to . 
solel t i jba t y o ' n t o n laj ya 'y ic scotol 
cr is t ianoet ic ¡a' ta sventa ti ¡ech la stic' 
sba ic ta ¡coltaelt ic li s junu l Méx ico xch i 'uc 
yant ic b a n a m i l e t i q u e , yu ' un ¡a' i c 'a tbu j ta 
sc 'op Cajva l t ic ti bats ' i cuxu le , ¡ech ipuc 
bate l sc 'op la l ta xchan jo ta l xch iqu in 
b a n a m i l . Sc 'op la l li Ac tea le ¡a' ¡un lequi l 
a 'yej i c o m , ti m u sna ' x la j sc 'op la le . Ja ' ta 
sventa yale l ta ¡ama l c'usi e p a l c ' o p , ya le l 
ta ¡ ama l svocol ¡bec ' ta l ¡ taqu ipa l t i c . 
Te iv ina j t i m u s tac ' la jesel sc ' op la l 
xch i ' uc ti oyuc ta co ' n ton t i c ti i cha 'cux i li 
Ca jva l t i c Jesucr is toe. 
¿Quiénes son los 
mártires de Acteal? 
BOCH'OTIC XC'OLAJ XCHI'UC TI ILAJIC 
TA XCH'UNEL DIOS TA ACTEALE 
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BOCH'OTIC XC'OLAJ XCHI'UC TI ILAJIC 
TA XCH'UNEL DIOS TA ACTEALE 
Li yabte l ic boch 'o t i c xch 'uno j i c C r i s toe , m u ' y u c b o c h ' o c h o p o l chi l ic yant ic cr is t ianoet ic xch i ' uc ta yut i l s l uma l i c , xch i ' uc m u 
y a n u c sc ' op tspasic , xch i ' uc ta stalel ic. . . 
Yu 'un ¡a ' no 'ox . . . c h a q ' u i c ta ilel ti c 'ux i ta 
sa 'e l li cux le ja le , y u ' u n ¡a' n o ' o x tsots 
sc ' op la l cha 'y i c , ¡a' b a t e m y o ' n t o n i c 
xch i ' uqu i c li c 'usi t sc 'an pasel ta scotol li 
xch 'une l Cr i s toe . Te naca l ta s l uma l 
s tuqu ic , p e r o cha 'y ic noxtoc li 
j x a n u b a l e t i q u e , cha 'y ic ti ¡a' muc ' t i c x a e , 
xnel n o ' o x yu ' un i c m e ¡a' ¡echic chac c 'u 
c h a ' a l ¡ yan lum c r i s t i anoe t ique ; scoto l li 
yant ic b a n a m i l e t i q u e , ¡a' n o ' o x s l uma l 
cha 'y i c , li s l uma l s t uqu ique , ¡a ' y a n xa o 
cha 'y ic . . . oy sbec ' ta l i c , pe ro m a ' u c tspasic 
li c 'usi t sc ' an sbec ' t a l i que . Ta xch 'un ic li 
m a n t a l e t i q u e , p e r o m u n o ' o x sventa icuc ti 
¡ayib c ' a c ' a l cuxu l i que . Scotol ic ta 
x c ' a n v a n i c , pe ro scoto l n o ' o x nutsbi l ic 
x toc. M u sc ' an x ' i l ba t sat ic, xch i ' uc c h o p o l 
ch- i la t i c nox toc . ly ich' ic m i l e l , ¡a' ta 
sventa ic ta x a q ' u i c cux le ja l . M e ' o n e t i c 
n o ' o x p e r o la spasic ta jc 'u le j yan t ic . 
M u ' y u c c 'usi oy yu 'un i c sco to l , p e r o oy 
n o ' o x yu ' un i c scoto l cha 'y ic . M u ' y u c 
ich 'b i l i c ta m u c ' , ta scoj ti m u ' y u c ich 'b i l ic 
ta m u q ' u e , ja ' m u c ' sc ' op la l ic 'o t ic . 
Bo l c ' op tab i l i c n o ' o x pe ro c h - a l b a t 
Los cr is t ianos, en e fec to , no se d i s t i nguen de los d e m á s h o m b r e s ni po r su t i e r ra , ni po r su h a b l a , ni p o r sus c o s t u m b r e s . . . s i no 
q u e . . . d a n muest ras d e un teno r d e v ida 
supe r i o r y a d m i r a b l e y, p o r con fes ión d e 
t o d o s , s o r p r e n d e n t e . H a b i t a n sus p r o p i a s 
p a t r i a s , p e r o c o m o f o r a s t e r o s ; t o m a n 
pa r te en t o d o c o m o c i u d a d a n o s y t o d o lo 
s o p o r t a n c o m o ex t ran je ros ; t o d a t ie r ra 
ex t raña es p a r a el los pa t r i a y t o d a pa t r ia 
t ie r ra ex t raña . . . Están en c a r n e , pe ro no 
v iven según la c a r n e . O b e d e c e n a las 
leyes, p e r o s o b r e p a s a n a las leyes c o n su 
v i d a . A t o d o s a m a n y d e t o d o s son 
p e r s e g u i d o s . Se les d e s c o n o c e y se les 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
c o n d e n a . Se les m a t a y en e l lo se les d a la 
v i d a . Son p o b r e s y e n r i q u e c e n a t o d o s . 
Carecen de t o d o y a b u n d a n en t odo . Son 
deshonrados y en las mismas deshonras son 
g lor i f icados. Se les ma ld ice y se les dec lara 
justos. Los v i tuperan y ellos bend icen. Se les 
injur ia y ellos d a n hon ra . Hacen bien y se les 
castiga c o m o malhechores . C o n d e n a d o s a 
muer te , se a leg ran c o m o si les d ie ran la 
v i da . " 
Corto o Diogneto, año 86 d. C. 
sc 'op la l i c ti j a ' lequ i l c r i s t i anoe t ique . 
U ts ' in tab i l i c n o ' o x y u ' u n yan t i c , p e r o 
sto jbeic n o ' o x ta voco l D ios . 
C h o p o l c ' o p t a b i l i c n o ' o x , p e r o ich 'e l n o ' o x 
ta m u c ' t spacbe ic sutel . Lee c 'us i ta spasic 
p e r o c h - a c ' b a t tstoj mu l i c xc ' o l a j x ch i ' uc 
oy smul ic y i le l . C h a p a l sc ' op la l ch ich ' i c 
m i l e l , p e r o xcuxet n o ' o x y o ' n t o n i c xco ' l a j 
n o ' o x ta x ' a c ' b a t xcuxle ja l c h a ' y i c " li 
¡ch 'uno la je le t i c y u ' u n Jesuse. 
Jo jech i'ac'bat tal ta vun li Diogneto, oy xa'ox ta 86 
vaquib yo'vinic sjabilal s/e/ove/ Ii Jesuse. 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
M a r i a C a p o t e Pérez 
Ivoc ' fa C e n t r o Quex t i c 
Li M a r c e l a C a p o t e te ivoc ' ta C e n t r o 
Quex t i c ivoc ' ta yab i l a l 1 9 8 1 , i c h a m ta 
ch ib xcha 'v in i c y u ' u n d i c e m b r e ta ya ' b i l a l 
1 9 9 7 
( 1 9 8 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 ) 
Li j tsebe ta xch 'un scotol li c 'usi ta 
x ' a l b a t e , solel stsacoj y o ' n t o n y u ' u n li 
ca jve le . Ta ju jun r o m i n c o e ta xba t 
xch i ' nuncu t i c ta ya 'ye l li s c ' op J to t ique . 
Y ic tao j i x im ti c 'a la i i c h a m li j tsebe, la j 
y i ch ' voco l ta v i ' na l xch i ' uc ta sventa li 
b a l a e . Laj y i ch ' voco l ta sc ' anbe l D ios ti 
a c ' o m u xc 'o t ta pasel li m i l b a i l e . Laj ya l ti 
m u xa x u ' ta xcux ie , ta sventa li u ts ' in tae le 
xch i ' uc ta sventa li la je le . 
J a ' ya'yej li Alejandro Capote Ruiz / a ' li 
totile 
M a r í a C a p o t e Pérez 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
1 9 8 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
M i h i ja a c e p t a b a t o d o lo q u e le 
d e c í a , t r a b a j a b a en el ca fe ta l . C a d a 
d o m i n g o nos a c o m p a ñ a b a a escuchar la 
Pa labra d e D ios . 
Estaba a y u n a n d o c u a n d o m u r i ó m i h i ja . 
Suf r ió p o r el h a m b r e y p o r las ba las . Sufría 
p a r a ped i r a D ios q u e n o ocu r r i e ra la b a l a -
ce ra . Decía q u e ya n o pod ía vivir po r el 
p r o b l e m a d e la v io lenc ia y las muer tes . 
Testimonio de Alejandro Capote Ruiz 
(papá) 
M a r t h a C a p o t e Pérez 
Ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c 
9 / m a r z o / 1 9 8 5 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
C o t o m a l cuch y u ' u n c h a n i b jab i l xchane l 
svun , la j l oq 'ues ta c h a n v u n y u ' u n i tsacat 
ta c h a m e l s m e ' . C h c o l t a v a n ta juch 'ne j 
xch i ' uc ta spasel v a j . Xch i 'uc nox toc 
tsco l taun ta cabte l ta j te lar tspas no 
sventa ta x i ch ' j a le l , ven j ch 'une j m o n t a i 
ta j ' e ch 'e l . 
Ta sco l taun noxtoc ta tul ca jve l xch i ' uc 
chba t sa ' ta l jv in iccut ic ti b o c h ' o x u ' 
tsco l tauncut ic ta cab te l cu t i que . 
Ja' laj yal ya'yej slo'il José Capote Ruiz, ja' 
tota 
M a r t h a C a p o t e Pérez 
N a c i d a en Cen t ro Quext ic 
9 / m a r z o / 1 9 8 5 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Terminó cuar to a ñ o de p r i m a r i a , pe ro tuve 
q u e sacar la de la escuela p o r q u e su m a m á 
se e n f e r m ó . A y u d a b a a mo le r y a hacer tor -
t i l las. Tamb ién a mí m e a y u d a b a en el t ra -
b a j o de m i telar, h a c i e n d o hi los pa ra tejer. 
Era m u y obed ien te y serv ic ia l . 
M e a y u d a b a t a m b i é n en el cor te de café y 
hasta iba a buscar a la gen te q u e nos a y u -
d a b a en ese t r a b a j o . 
Testimonio de José Capote Ruiz (papá) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
M a r c e l a C a p o t e Ruiz 
Ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c 
1 9 6 8 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
M a r c e l a C a p o t e Ruiz 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
1 9 6 8 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
C u a n d o es tuv imos en nuest ras 
casas , v i v i m o s t r a n q u i l o s ; le g u s t a b a 
escuchar la Pa labra d e D ios , ten ía c o n f i a n -
za p a r a escucha r l a y la c u m p l í a . Esto fue 
desde antes d e q u e e m p e z a r a n los p r o b l e -
m a s en C h i a p a s . 
Antes de l d ía 2 2 , fu i n o m b r a d o rep resen -
tan te d e Las abejas. Ella d i j o q u e a c e p t a b a 
el c a r g o p o r q u e " v i e n e d e D i o s " . 
Testimonio de Manuel Méndez (esposo) 
L i ' ch l o ' i l a j s m a l a l . C ' a l a i oyuncu t i c ta 
j nacu t i que to j xcuxet n o ' o x co ' n t oncu t i c , 
to j lee c h a ' a y li s c ' op D iose , ba ts ' i solel 
stsacoj y o ' n t o n c h a ' a y o ta xch ' un ta 
scoto l y o ' n t o n . Sc 'an to xlic c ' o p l i ' ta 
¡ lumal t ic C h i a p a ti c ' a la i lie xch ' un ta l e . 
Ta y o l o n a l li ch ib xcha ' v in i c y u ' u n 
D i c i e m b r e e la sva ' an i cun ta b a n q u i l a l 
y u ' u n li C h a n u l Pome. Jech laj y a l b u n : 
C h ' u n o li a vab te l e y u ' u n ¡a ta sventa Jtotic 
D ios . 
Ja' ya'yej Manuel Méndez, ja' malalil 
V J f t f l M a r c e l a C a p o t e V á z q u e z 
I N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
P 1 O / m a y o / 1 9 8 2 -
# * 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 , 
e m b a r a z a d a 
E ramos rec ién c a s a d o s y v i v íamos c o n mis 
suegros . M u r i ó p o r escuchar la Pa labra d e 
D ios , q u e c a d a d o m i n g o í b a m o s a es-
cuchar . 
El d ía 2 2 e l la m e d i j o : " n o sé q u é va a o c u -
rrir, yo estoy e s c u c h a n d o la Pa labra d e 
D ios , en a y u n o " . Y m e a b r a z ó , an tes d e 
irse a la Ig les ia . 
Testimonio de José Méndez Paciencia 
(esposo) 
M a r c e l a C a p o t e V á z q u e z 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c ivoc ' 
1 0 / m a y o / 1 9 8 2 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 , 
e m b a r a z a d a 
A c h ' to laj q u i c ' ¡bacut ic xch i ' uc te to 
ch i ' i no j li ¡mon ie . I c h a m ta scoj ti ta s c ' a n 
ta xch ' un li s c ' op J to t ique , j u jun r o m i n c o 
ch ic 'o tcu t i c ta ya 'ye l m a n t a l . 
Ta sc 'ac 'a l i l ch ib xcha ' v in i c y u ' u n 
d i c i e m b r e e jech laj y a l b u n : " M u ¡na ' c 'usi 
ta xcot ta pasel ti ¡bats ' i l ya 'ye l s c ' op D ios 
xch i ' uc ictaej i x i m e " , xi y u t u n . Jech te lie 
x v o c h ' u n ta m e y e l , ti c ' a la i sc ' an to xi 
bateut ic ta c h ' u l n a e . 
Ja' ya'yej José Méndez Paciencia ja' 
malalil 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
G r a c i e l a G ó m e z H e r n á n d e z 
Te ivoc ' ta Ac tea l . 
1 3 / m a y o / 1 9 9 4 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
G r a c i e l a G ó m e z H e r n á n d e z 
N a c i d a en Ac tea l . 
1 3 / m a y o / l 9 9 4 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
G u a d a l u p e G ó m e z H e r n á n d e z 
Te ivoc ' ta Actea l 
1 3 / d i c i e m b r e / 1 9 9 5 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
|i G u a d a l u p e G ó m e z H e r n á n d e z 
N a c i d a en Ac tea l 
1 3 / d i c i e m b r e / 1 9 9 5 -
2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Roselia G ó m e z H e r n á n d e z 
Te ivoc ' ta Actea l 
2 7 / j u l i o / l 9 9 2 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ta xtal ta t a j i m o l ta jnacut ic . Toj ven 
c 'up i l i c sba li ox ib t sebe t ique , ta x ' e c h ' 
s c ' o p a n i c u n ti c 'a la i ta x je lovic l i ' e , to j 
e c h ' e m n o ' o x x ta j in ic xch i ' uc lee stse ' in ic , 
xcuxet n o ' o x y o ' n t o n i c , lee ¡u 'ben 
yox iba l i c , solel c o ' o l satic ta jya le l . 
J a ' laj yal slo'il li ufs'alal Vicente Jiménez 
Rosel ia G ó m e z H e r n á n d e z 
1 N a c i d a en Ac tea l 
2 7 / j u l i o / l 9 9 2 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ven ían a j u g a r a nuest ra casa . 
Las tres e r a n bon i tas n iñas , m e s a l u d a b a n 
al pasar , e r a n j u g u e t o n a s y r i sueñas , a l e -
g res , g o r d i t a s las t res, y se p a r e c í a n . 
Testimonio de Vicente Jiménez (vecino) 
J u a n a G ó m e z Pérez 
Te ivoc ' ta Acteal 
1 5 / a b ñ l / 1 9 3 6 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Pero toj lee y o ' n t o n . to j lee la s tuc 'u lan li 
chan ib yo le , ¡tuecutic no ' ox oyuncut ic 
xch i 'uc li V ic tor ioe, vu 'un xch i 'uc li 
¡me 'cut ique la xchanub tasun ta sc 'op Dios. 
M o j chiabtejcut ic ta yaq 'u in tae l li 
¡cajvelcutic ti bu yosil li ¡toteutique ti oy xa 
ta x la jchaba l ¡abil xchame le . 
Li ¡me 'e ¡a' la xchanub tasun ta yaq 'u in tae l 
li chob t ique . Toj ep la scol taun c 'a la i ti 
ch iba t ta tsobaje le. Li ¡me'e lee cha 'ay ¡a' 
cheom ta spasel li ¡ve'elcut ique xchi 'uc ¡a' 
ta xchuc 'be sc 'u ' spoc ' li V ic tor ioe. 
J a ' laj yal slo'il li tseb María Vázquez 
Gómez 
J u a n a G ó m e z Pérez 
N a c i d a en Ac tea l 
1 5 / a b r i l / l 9 3 6 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era b u e n o su c o r a z ó n . A sus 
c u a t r o h i jos nos c u i d a b a b i e n . Só lo 
v i v íamos V ic to r io y yo con e l l a . M e e n s e ñ ó 
la Pa labra d e D ios . T r a b a j á b a m o s c o n e l la 
l i m p i a n d o el ca fe ta l en la pa rce la de m i 
p a p á , q u i e n m u r i ó hace ya d o c e a ñ o s . 
Ella nos e n s e ñ ó a t r a b a j a r la m i l p a . M e 
a y u d a b a m u c h o a m í , p o r q u e s i e m p r e 
s a l g o a r eun iones . Ella es taba d e a c u e r d o 
c o n m i g o y se o c u p a b a de hace r la c o m i d a 
y le l a v a b a su r o p a a V ic to r io . 
Testimonio de María Vázquez Gómez (hija) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
D a n i e l G ó m e z Pérez 
N a c i d o en Ac tea l 
1 9 7 3 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Se p o r t a b a b i e n , nos a y u d a b a . 
Ya pod ía c a r g a r d e leña o maíz el m a c h o 
q u e t e n e m o s . Era m u y b u e n a gen te . E m -
pezó a t o m a r , p e r o n o m e m a l t r a t a b a . Era 
m u y j u g u e t ó n y m u y p la t i cador . A su m u j e r 
la t r a t a b a b i e n , s i e m p r e i b a n a escuchar la 
Pa labra d e D ios c o n su f a m i l i a . 
Testimonio d e Verónica Pérez Oyalté 
(mamá) 
D a n i e l G ó m e z Pérez 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
1 9 7 3 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Pero to¡ lee y i ch ' o j be s m e l o l , lee 
x c o l t a v a n . Ta xa xcuch s i ' x ch i ' uc i x im 
y u ' u n li ¡ m a c h u c u t i q u e . Ja ' lequ i l v in ic . Lie 
ta yuch 'e l pox p e r o m u ' y u c la s m a j u n . To¡ 
e c h ' e m x ta j in xch i ' uc to j e c h ' e m x l o ' i l a j . 
Toj lee chi l li ya jn i l e , Ta xc 'o t ic ta ya 'ye l 
s c ' o p D ios xch i ' uc y a l a b x n i c h ' n a b i c . 
J a ' laj yal slo'il li me'il Verónica Pérez 
Oyalté 
Lorenzo G ó m e z Pérez 
N a c i d o en Ac tea l 
1 9 / a b r i l / l 9 5 1 -
2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
El es taba a c o s t u m b r a d o a t r a -
b a j a r desde ch i co . C u a n d o m e casé con é l , 
hace c o m o 3 0 a ñ o s n o se e n o j a b a , só lo 
c u a n d o t o m a b a , p e r o n o m e p e g a b a . Era 
m u y b u e n a gen te . C u a n d o yo m e en fe r -
m a b a , sal ía l u e g o , l u e g o , a buscar m e d i c i -
n a . Yo m e i ba c o n él a sembra r , p o r gus to . 
Testimonio de Verónica Pérez Oyalté 
(esposa) 
Lo renzo G ó m e z Pérez 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
1 9 / a b r i l / l 9 5 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ti le 'e xchano j o n o ' o x ta lel lec abte l ta 
sb ic ' ta l . C ' a l a i laj qu ic ' jba j ch i ' uque oy 
v a n ta s la juneba l xcha 'v inc jabi l pe ro m u 
sna ' x- i l in o , ja ' no ' ox ti c 'a la i ta xacube , 
pe ro mu 'yuc ta s m a j u n , ja ' lequi l v in ic. 
C ' a l a i m e ch i - ipa je ta o ra ta x loc ' batel ta 
sa'el jpox i l . Ta slequi l c o ' n t o n chba t jch i ' in 
ta sts 'unel li c 'usi ta j ts 'uncut ique. 
Testimonio de Verònica Pérez Oyalté 
(esposa) 
Sebas t ián G ó m e z Pérez 
N a c i d o en Ac tea l 
7 / m a r z o / l 9 8 8 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Salía a jugar , n o a y u d a b a t odav ía en el t r a -
b a j o p o r q u e e r a m u y c h i c o , p e r o e ra 
respe tuoso . C u a n d o í b a m o s a a l g ú n l a d o , 
a veces se q u e d a b a e n el c a m i n o , p o r 
q u e d a r s e j u g a n d o . 
Testimonio de Verónica Pérez Oyalté 
(mamá) 
Sebas t ián G ó m e z Pérez 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
7 / m a r z o / l 9 8 8 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ta x loc ' ta t a j i m o l , m u ' y u c to b u ta 
x c o l t a v a n ta ab te l y u ' u n b i q ' u i t t o , p e r o 
to j lec y i c h ' o j b e s j a m . C ' a l a i y o ' b u 
ch iba teu t i que ta s c o m t s a n sba ta be , 
y u ' u n ta x ta j i n . 
J a ' laj yal li me'il Verónica Pérez Oyalté 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
M a r i a G ó m e z Ruiz 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c . 
1 9 7 4 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 , n a c a t o 
b u c u b u snabe l xch 'u t . 
C ' a l a i laj qu i c ' j bacu t i que ven lequi l ants 
ta j ya le l ; tspas scoto l li c 'usi chca lbee . Ja ' 
n o ' o x laj qu i c ' jbacut ic v a q u i b j ab i l , j a ' 
n o ' o x ta xqu ic ' ba te l ta chob t i c c 'a la i m e 
ja ' t sc 'an chba t s tuque. Ta yo ra i l ch loc ' li 
ca jve le ta xba t ta stulel ec. 
O x i b co l jn i ch 'oncu t i c i c o m . Li a n i m a 
ca jn i le ven lec y i ch 'o jun ta m u c ' m e ta 
jpas ta m o n t a l e m u ' y u c ta s t a c ' b u n , lec 
ch - i ch ' van ta m u c ' . Ta r o m i n c o e persa 
ch iba tcu t ic ta c h ' u l n a . Te n o p o l n o ' o x 
xqu i l jbacut ic xch i ' uc s m e ' li ca jn i l e , c o ' o l 
ch iba t jch i 'uccut ic . 
Ja' laj yal ya'yel Manuel Pérez Arias, ja' 
malalil 
M a r i a G ó m e z Ruiz 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
1 9 7 4 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 , 
con 7 meses d e e m b a r a z o 
Desde q u e nos c a s a m o s fue 
u n a b u e n a mujer , hacía t o d o lo q u e le 
dec ía . Estuv imos casados po r seis a ñ o s . 
Sólo la l l evaba a la m i l p a c u a n d o el la 
m i s m a que r ía ir. En el t i e m p o d e la cosecha 
de ca fé , e l la i ba t a m b i é n . 
Tuv imos tres h i jos. M i d i f un ta mu je r m e 
t r a t a b a b i e n , si le m a n d a b a a l g o no m e 
c o n t e s t a b a , se p o r t a b a b i e n . El d o m i n g o 
s i e m p r e í b a m o s a la Ig les ia . C o m o 
v i v íamos cerca de su m a m á , se iba con 
noso t ros . 
Testimonio de Manuel Pérez Arias (esposo) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
Pau l ina H e r n á n d e z V á z q u e z 
N a c i d a en Ac tea l 
1 8 / f e b r e r o / 1 9 7 5 -
2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Nuest ra cos tumbre es que los q u e se casan 
se q u e d e n unos cua t ro o c inco años en casa 
d e nuest ros p a p á s . Ellos es tuv ie ron con 
nosot ros c inco años . Ya ten ían un a ñ o de 
vivir apa r te c u a n d o sucedió la masac re . Ella 
e ra buena m u c h a c h a , s iempre a y u d a b a con 
el t r a b a j o de la casa. Tuvieron tres n iñas . . . 
las tres m u r i e r o n con e l la . 
Testimonio de Sebastián Hernández Pérez 
(papá) 
Pau l ina H e r n á n d e z V á z q u e z 
Te ivoc ' ta A c t e a l . 
1 8 / f e b r e r o / 1 9 7 5 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Li ¡ ta le la lcut ic ti c ' a l a i c h i n u p i j 
ch i t s ' aqu i j cu t i que te ta ¡ch i ' incut ic c h a n i b 
v o b ¡abi l li j tot ¡me ' cu t i que . Te la ¡ch i ' in 
v o b ¡ab i l . li totil Jun xa ¡abi l ti s lecoj xa 
oyuncu t i c ti c ' a l a i i c 'o t ti m i l b a i l e . Ja ' ¡un 
lequ i l t seb , ta x c o l t a v a n ti c 'usi pase l 
t sc ' an ta n a e . O y xa ox ib stsebetic p e r o 
c o ' o l i c h a m xch i ' uc . 
Ja' laj ya¡ slo'il Sebastián Hernández Pérez 
Susana J i m é n e z Pérez 
N a c i d a en Ac tea l 
1 9 8 0 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
A y u d a b a bas tan te a su m a m á , 
e ra o b e d i e n t e . Los represen tan tes de Las 
abe /as t e n í a m o s reun iones los d o m i n g o s , y 
e l la nos c o c i n a b a . Todos los d o m i n g o s 
asistía a escucha r la Pa labra d e D ios . Se 
p o r t a b a b ien c o n sus h e r m a n o s . 
Testimonio de Vicente Jiménez Sántiz 
(papá) 
Susana J i m é n e z Pérez 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
1 9 8 0 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Toj ven lec ta scol ta li s m e ' e lec xch ' un 
m o n t a i . C ' a l a i m e o y t soba je l ta j un 
r o m i n c o y u ' u n li c h a n u l Pome, j a ' ta spas 
ve 'e l i l . Scotol r o m i n c o ta xba t ta ya 'ye l li 
s c ' op J to t ique . Toj lec ta spas ta s to jo l li 
yuts ' y a l a l e . 
J a ' laj yal slo'il li totil Vicente Jiménez 
Sàntiz 
j b i m ^ mm 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
M a r i a Luna M é n d e z 
Li M a r i a Luna M é n d e z te i voc ' ta Ac tea l 
1 9 5 3 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Lec la s tuc 'u lan li l a j u n e b y a l a b e , v a x q u i b 
tsebet ic xch i ' uc ch i b q u e r e m e t i c . Lec la 
scol ta li j x i 'me l A l o n s o e , la scol ta ti ta 
yab te l ta jefe de z o n a e . Ta x -abte¡ ta 
chob t i c , ta xc 'o t ta c h ' u l n a , lee ta 
snopbe i c sme lo l li s c ' op D ios xch i ' uc li 
c r is t ianoet ic ta p a r a j e e . 
Ja' la} yal slo'il li ¡avanil María Vázquez 
Gómez 
M a r í a Luna M é n d e z 
N a c i d a en Ac tea l 
1 9 5 3 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
C u i d a b a b i en d e sus 1 0 h i jos , 
8 m u j e r e s y d o s h o m b r e s . A y u d a b a m u c h o 
a m i h e r m a n o A l o n s o , lo a p o y a b a en sus 
t a reas d e Jefe d e Z o n a (min is te r io d e la 
ig les ia l oca l ) . T r a b a j a b a en la m i l p a , asistía 
a la i g les ia , r e f l e x i o n a b a en la c o m u n i d a d 
sob re la Pa lab ra d e D ios . 
Testimonio de María Vázquez Gómez 
(cuñada) 
.gf' * 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
C a t a r i n a Luna Pérez 
N a c i d a en Ac tea l 
ó / n o v i e m b r e / 1 9 7 6 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 , 
c o n 5 meses d e e m b a r a z o . 
C a t a r i n a Luna Pérez 
Te ¡voc' ta A c t e a l . 
6 / n o v i e m b r e / 1 9 7 6 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 , 
n a c a t o v o b u snabe l xch 'u t . 
Era u n a m u j e r b u e n a . C o m í -
a m o s y a n d á b a m o s j un tos . 
Só lo t r a b a j a b a en la casa , cu i -
d a n d o a Ef ra ín . Só lo t e n í a m o s 
un h i j o , p e r o c u a n d o m u r i ó , 
C a t a r i n a ten ía c inco meses de e m b a r a z o 
de l s e g u n d o . Sabía te jer r o p a r e g i o n a l , 
p a r a usar y vender . 
Testimonio de Victorio Gómez Pérez 
(esposo) 
Ja ' jun lequ i l an t s , c o ' o l ch ive 'cu t ic xch i ' uc 
c o ' o l b u ch iba tcu t i c . Ja ' n o ' o x ta x ' ab te j ta 
n a , ta s t u c ' u l a n li E f ra ine , y u ' u n un i jun to 
li c o l c u t i q u e , t i c ' a la i i c h a m li C a t a r i n a e 
n a c a t o v o b yua l snabe l xch 'u t ti ta xch iba l 
yo le . Lec s n a ' j o l o b ta sventa ta stunes 
stuc xch i ' uc ta x c h o n . 
Ja laj yal slo'il li Victorio Gómez Pérez , ja' 
malalil 
J u a n C a r l o s Luna Pérez 
N a c i d o en Ac tea l 
2 6 / d i c i e m b r e / 1 9 9 5 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ya c a m i n a b a y h a b l a b a un p o c o (tzotzi l) . 
Pedía la c o m i d a . Su m a m á lo es taba car -
g a n d o c u a n d o m u r i ó de un b a l a z o en la 
c a b e z a . 
Testimonio del señor Mariano Luna (papá) 
J u a n C a r l o s Luna Pérez 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
2 6 / d i c i e m b r e / 1 9 9 5 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ta xa x a n o v xch i ' uc ta xa x c ' o p o j ju tuc ta 
tsots i l . Ta xa s c ' a n sve 'e l . Te cuchb i l y u ' u n 
s m e ' ti c ' a la i i c h a m e , Yu 'un i t ' a b m o j 
b a i a ta sjol li un i o l o l e . 
J a ' laj yal slo'il li tot/7 Mariano Luna 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
M a r c e l a Luna Ruiz 
Te ivoc ' ta Actea l 
2 5 / ¡ u n i o / 1 9 6 2 - 2 2 / d ¡ c i e m b r e / l 9 9 7 
M a l i j e m xa , ¡-abtel an ts , c o ' o l ta xba t i c ta 
xchob ic , xch i ' uc lee ta s tuc 'u lan l¡ yole.Ta 
ju jun r o m i n c o ta xba t ta ya 'ye l |¡ s c ' op 
D iose . O y v a n ¡ayibuc u i ch iba j y o ' n t o n , 
p e r o c 'a la l ¡lie l¡ c ' o p e te xa ox c h c ' o t ta 
c h ' u l n a . 
Ja' laj yal ya'yej l¡ María Vázquez Gómez 
Oy xa q u i c h ' o j l a jehab j ab i l , scoto l i c h a m 
l¡ cuts ' c ' a l a l e , ¡tuc xa n o ' o x li c o m l i 'e 
y u ' u n li boch 'o t i c i tal ic l i 'e ¡a' la sco l ta icun 
y o ' c 'u c h a ' a l m u ' y u c a b u l ¡ba o e . Vu 'un 
l i q u e m u n ta Ac tea l , ¡a' j l u m a l C h ' e n a l v o ' . 
Laj y ich ' ic mi le l scoto l ic , la smi l ic ¡ m e ' ¡a 
sbi M a r c e l a Luna Ruiz, xch i ' uc Esteban 
y u ' u n c o ' o l snac 'o j sba ic , p e r o te c o ' o l laj 
y ich ' ic a c ' b e l b a l a xch i ' uc li ¡vix J u a n a 
Pérez Luna , A l e j a n d r o Pérez Lunae ¡a ' te 
c o ' o l i c h a m i c , li ¡muc Z e n a i d a Pérez Luna 
t u c h ' e m i c o m ta b a l a laj y i q ' u i c ba te l ta 
Tuxta, ¡ech m u xa ¡na ' bu iba t , ¡a' y u ' u n l i ' 
ta o r a e yo ¡tuc xa li c o m o , m u xa ¡unuc 
b o c h ' o ¡com ti c 'a la l i je lov c ' o p e m u ¡na ' 
b o c h ' o ay stsob l oq ' ue l sco to l . 
Ja' laj yal slo'il li tseb Ernestina Pérez Luna 
M a r c e l a Luna Ruiz 
N a c i d a en Ac tea l 
2 5 / j u n i o / 1 9 6 2 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
C a s a d a . T r a b a j a d o r a , ¡ba c o n 
su esposo a la m i l p a y c u i d a b a 
a sus h i jos . C a d a d o m i n g o 
ven ían a escuchar la Pa labra 
d e D ios . Por unos meses se 
d e s a n i m a r o n , p e r o c u a n d o e m p e z ó la 
g u e r r a v o l v i e r o n a la ig les ia . 
Testimonio: María Vázquez Gómez (vecina) 
Tengo 1 2 a ñ o s y yo pe rd í t o d a m i f a m i l i a , 
só lo q u e d é yo sól i ta y estoy a q u í p o r q u e los 
q u e ven ían p a r a acá m e a y u d a r o n a q u e 
n o q u e d a r a a b a n d o n a d a . 
Soy d e Ac tea l , C h e n a l h ó , m a t a r o n a t o d o s , 
desde m i m a m á q u e se l l a m a M a r c e l a 
Luna Ruiz. Es taban ¡untas e s c o n d i é n d o s e , 
c u a n d o a t o d o s ¡unt i tos les e c h a r o n b a l a ; 
¡unto c o n J u a n a Pérez Luna , q u e es m i her-
m a n a , t a m b i é n a Roselia Pérez Luna , la 
m a t a r o n , a A l e j a n d r o Pérez Luna t a m b j é n 
q u e d ó m u e r t o . A m i h e r m a n a Z e n a i d a 
Pérez Luna se la l l eva ron he r i da a Tuxtla y 
ya n o sé d ó n d e es tá ; a h o r a ya yo só lo 
q u e d é só l i ta , ya sin n a d a de m i s a n g r e . A 
estas h o r a s , n o sé si ya los r e c o g i e r o n a 
t o d o s . 
Testimonio de Ernestina Pérez Luna (hija) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
r J u a n a Luna V á z q u e z 
I N a c i d a en Ac tea l 
t 1 9 5 2 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Ella estuvo de a c u e r d o en q u e 
h i c i é r a m o s o r a c i o n e s . Fue u n a b u e n a c o m -
p a ñ e r a , o b e d i e n t e y t r a b a j a d o r a . A veces 
m e a y u d a b a a t r a b a j a r la m i l p a , a d e s g r a -
n a r el ma íz . T a m b i é n m e a y u d ó bas tan te 
en el c a r g o d e rep resen tan te d e Las abe /as . 
Testimonio de Vicente Jiménez Sántiz 
(esposo) 
J u a n a Luna V á z q u e z 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
1 9 5 2 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Ti le 'e lee s c ' a n o j ti ta x i ch ' c ' o p a n e l 
J to t ique . Toj ven lee m a ca jn i l e , lee xch ' un 
m a n t a l xch i ' uc lee s n a ' x -ab te ¡ . Ta xba t 
x c h i ' i n u n ta a q ' u i n chob t i c , ta sc 'a je l i x im , 
xch i ' uc nox toc ep la sco l taun ta sventa li 
cab te l ta sventa li och ta b a n q u i l a l y u ' u n 
c h a n u l p o m e . 
J a ' la/ ya / s/o'/7 li malalil Vicente Jiménez 
Sántiz 
Vicente M é n d e z C a p o t e 
N a c i d o en C e n t r o Quex t i c 
5 / m a y o / 1 9 9 2 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Vicen te M é n d e z C a p o t e 
Li V icente M é n d e z C a p o t e te i voc ' ta 
C e n t r o Quex t i c i voc ' ta v o b m a y o ta 
yab i l a l 1 9 9 2 i c h a m ta ch i b xcha ' v in i c 
y u ' u n D i c i e m b r e ta yab i l a l 1 9 9 7 . 
Lucía M é n d e z C a p o t e 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
2 5 / a b r i l / 1 9 9 3 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Eran o b e d i e n t e s , as is t ían los 
d o m i n g o s a escuchar la Pala-
b ra d e D ios . Le a y u d a b a n a su 
p a p á en el t r a b a j o . M u r i e r o n p o r escuchar 
la Pa labra d e D ios . A h o r a su f ro m u c h o po r 
su ausenc ia . 
Testimonio de Manuel Méndez Paciencia 
(papá) 
Lucía M é n d e z C a p o t e 
Xch i 'uc li Lucia M é n d e z C a p o t e e te i voc ' 
ta C e n t r o Q u e x t i c i voc ' ta v o b xcha 'v in i c 
A b r i l ta y a b i l a l 1 9 9 3 i c h a m ta ch ib 
xcha ' v in i c y u ' u n D i c i e m b r e ta yab i l a l 
1 9 9 7 . 
Lee xch 'un i c m a n t a l , ¡u jun r o m i n c o ta 
xc 'o t ic ta ya 'ye l s c ' op li D iose . Ta scol ta ta 
ab te l li s to te, i c h a m i c ta scoj ta xch 'une l li 
s c ' o p D iose . Ja ' y u ' u n to j e p laj y i ch ' 
svoco l ic . 
J a ' laj yal slo'il li totil Manuel Méndez 
Paciencia 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
M a r g a r i t a M é n d e z Pac ienc ia 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c 
5 / m a y o / 1 9 7 4 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
M u ' y u c sma la l p e r o lee ¡ 'abtel tseb stuc 
chba t ta t s ' u n u b a j e l . Xch i 'uc ta xa ' ay 
sc ' op Jtotic. Lee ch i ch ' ta m u c ' yuts ' y a l a l , 
lee y i ch 'o jbe s j a m . 
Ja " /a/ yal slo'il li xvix Catarina Méndez 
Paciencia 
M a r g a r i t a M é n d e z Pac ienc ia 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
5 / m a y o / 1 9 7 4 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Sol tera . T r a b a j a d o r a . Sola iba a s e m b r a r al 
c a m p o . T a m b i é n e s c u c h a b a la Pa labra de 
D ios . A sus h e r m a n o s nos r espe taba , e ra 
h o n r a d a . 
Testimonio de Catarina Méndez Paciencia 
(hermana mayor) 
M a n u e l a Pac ienc ia M o r e n o 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c . 
1 8 / m a y o / 1 9 6 2 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
C ' a l a i la q u i c ' ¡bacu t ique ven 
j ch 'une j m a n t a l . Ta x c h u c ' a n b e sc 'u spoc ' 
j n i ch ' nab tac xch i ' uc c 'a la i m e ch la j xa 
¡s i 'cut ique ta scol ta sba ta xcuche l ec. Ven 
lee j -ab te l an ts ; lee sna ' s jalel ¡c 'u 'cut ic 
m e oy bu xch ' ie ta s t s ' i sanan , ta xa t 
y o ' n t o n xch i ' uc y u ' u n lee o n o ' o x x i c ' u ' i n 
x i pac ' ancu t i c . 
C ' a l a i ehlic c a q ' u i n t a li ¡chobe c h b a t 
x c h i ' i n u n xch i ' uc c a l a b ¡n ich 'nabcu t i c . 
C ' a l a i o n o ' o x laj q u i c ' ¡ bacu t i que ; lee 
x ich ' ta m u c ' ¡tot ¡me ' . 
J a ' laj yal ya'yel Antonio Méndez 
Hernández, ja' malalil 
M a n u e l a Pacienc ia M o r e n o 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
1 8 / m a y o / 1 9 6 2 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Desde q u e nos c a s a m o s era o b e d i e n t e . 
Lavaba la r o p a d e nuest ros h i jos . C u a n d o 
se t e r m i n a b a la l e ñ a , a y u d a b a t a m b i é n a 
t r a e r l a . T r a b a j a b a b i e n , sab ía te jer y hac ía 
m i r o p a y la suya . R e m e n d a b a la r o p a q u e 
se r o m p í a . Se p r e o c u p a b a p o r q u e a n d u -
v i é r a m o s b ien vest idos . 
C u a n d o e m p e z a b a a l i m p i a r m i m i l p a , e l la 
m e a c o m p a ñ a b a ¡unto c o n nuest ras h i jas. 
Desde q u e nos c a s a m o s , respe taba m u c h o 
a mis p a p á s . 
Testimonio de Antonio Méndez Hernández 
(esposo) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
A l e j a n d r o Pérez Luna 
N a c i d o en Ac tea l 
1 / d i c i e m b r e / 1 9 8 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
T r a b a j a b a con su p a p á en el 
c a m p o . Se p o r t a b a m u y o b e -
d ien te c o n sus p a p á s y a b u e l i -
tos . Le g u s t a b a m u c h o jugar . 
A p r e n d i ó ca rp in te r ía y ya tenía 
sus h e r r a m i e n t a s . 
En A c t e a l , a la o r i l l a d e la ca r re te ra , ten ía 
u n p e q u e ñ o ta l l e r h e c h o de m a d e r a . 
Después d e la m a s a c r e , el 15 de a g o s t o 
p a s a d o , v i q u e unos s o l d a d o s de l c a m p a -
m e n t o m i l i t a r d e Ac tea l l l e g a r o n c o n u n a 
car re t i l l a a co r ta r p l á t a n o s a nues t ro t e -
r r e n o . Le p r e g u n t é al s o l d a d o q u é e s t a b a n 
h a c i e n d o , p e r o él m e r e s p o n d i ó q u e él n o 
v i o lo q u e e s t a b a n h a c i e n d o sus c o m -
p a ñ e r o s q u e se l l e v a r o n los p l á t a n o s . 
Pensamos q u e t a m b i é n el los se l l eva ron las 
h e r r a m i e n t a s y la m a d e r a q u e q u e d a r o n e n 
el ta l le r d e m i s o b r i n o , p o r q u e está c o m o a 
1 5 0 met ros de l c a m p a m e n t o mi l i tar . 
Testimonio de Vicente Luna Ruiz (tío) 
A l e j a n d r o Pérez Luna 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
1 / d i c i e m b r e / 1 9 8 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Toj lee xba t xch i ' i n ta ab te l stot, to j lee 
y i ch ' o j be s j a m ta stojo l li s to te , xch i ' uc ta 
stojo l li s m o l t o t e . Toj lee x ta j in la x c h a n 
abte l ta ch 'u l t e ' , o y a n xa y a b t e j e b . 
Te ta Ac tea le teoy snai l x ch 'u l ub i l ste ' ta t i ' 
ca re te ra , spaso j ta te 'e t ic . C ' a l a l i je lov li 
m i l b a i l ta Ac tea le ta v o ' l a j u n e b y u ' u n 
A g o s t o l i ' ¡ab i le , la j q ' u i l te i je lov ¡un 
So l ta ro ti te ta c a m p a m e n t o Ac tea le te 
y i ch 'o j c 'o te l scaret i l la ba t sts'et ta le l 
l o ' b o l ta cosi lcut ic . Te la ¡ac 'be li so l ta ro 
c 'usi ta spase , te laj y a l b u n ti m u s n a ' 
c 'usi ta spas li xch i ' i l t ac ti m e y ich 'oy ic 
bate l l o ' b o l e . Te la ¡nopeut ic m e te laj 
y i ch ' ba te l nox toc li y a b t e j e b ta xch 'u le l t e ' 
l i ' ¡un ¡n i ch 'one , y u ' u n n o c h ' xil li 
c a m p a m e n t o y u ' u n so l t a roe t i que oy n o ' o x 
v a n o ' l o l x ch iba l c ien to ta m e t r o xil sba ic . 
J a ' laj yal slo'il li juntotil Vicente Luna Ruiz 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
J u a n a Pérez Luna 
Li J u a n a Perez Luna te i voc ' ta Ac tea l . 
8 / a g o s t o / l 9 8 8 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
To¡ lee ta spas ta sto jo l li stot s m e ' e , ta 
s taqu ic ta l up v o ' xch i ' uc ta j uch ' p a n i n 
pe ro to j lee ta x c h ' u n , xch i ' uc nox toc ta 
xco l t avan ta pas va j . 
Toj lec sc ' up in t a j i m o l xch i ' uc ta x m u y ta 
te 'e l po to j ti te ta j nacu t i que te c h m u y stul 
li po to j e . 
Ja laj yal slo'il li juntotil Vicente Luna Ruiz. 
(juntot) 
J u a n a Pérez Luna 
N a c i d a en Ac tea l 
8 / a g o s t o / l 9 8 8 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Se p o r t a b a m u y b ien c o n sus p a p á s . La 
m a n d a b a n a t raer a g u a y a m o l e r el n ix ta-
m a l . O b e d e c í a m u y b i e n . T a m b i é n a y u d a -
ba a hace r to r t i l las . 
Le g u s t a b a j u g a r y sub i rse al á r b o l de 
g u a y a b a d e nues t ra c a s a , a co r t a r 
g u a y a b a s . 
Testimonio de Vicente Luna Ruiz (tío) 
Silvia Pérez Luna 
Li Si lvia Perez Luna te ivoc ' ta Ac tea l 
1 9 9 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
N a c a to n o ' o x ta xlic scol ta li s m e ' e . Te 
c h c ' o t i l a n ta ox ox c ' ac ' a l xch i ' uc s m e ' te 
ta j n a , te chc ' o t svu ' l an i cun to j lec 
x c h ' u n b e s m o n t a i li stot s m e ' e . 
J o ' laj yal slo'il li juntotil Vicente Luna Ruiz 
Silvia Pérez Luna 
N a c i d a en Ac tea l 
1 9 9 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Le e m p e z a b a a a y u d a r a p e n a s 
a su m a m á . L l egaba c o n e l la 
c a d a tercer d ía a m i casa a v is i ta rnos . Era 
o b e d i e n t e c o n sus p a p á s . 
Testimonio de Vicente Luna Ruiz (tío) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
M a r í a Pérez O y a l t e 
N a c i d a en Ac tea l 
3 0 / m a y o / 1 9 5 5 -
2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Era m u y b u e n a , o b e d i e n t e . N i n g u n a vez 
nos d e j a m o s e n m á s d e t r e i n ta a ñ o s . 
C u a n d o nos e n o j á b a m o s , só lo e ra p o r un 
ra t i to . M e a y u d a b a a l i m p i a r la m i l p a y a 
co r t a r el ca fé . 
Testimonio del Manuel Gómez Pérez 
(esposo) 
Era m u y b u e n a , n o m e r e g a ñ a b a , m e d a b a 
b u e n a s ideas y m e a y u d a b a en el t r a b a j o 
de l ca fe ta l . 
Yo t a m b i é n estuve en la Ig lesia el d ía 2 2 . 
N o fu i h e r i d o , p e r o a l cae r a l sue lo m e las-
t i m é la c a b e z a y q u e d é c o n d o l o r d e e s p a l -
d a , a ú n m e d u e l e . 
Testimonio del señor Francisco Gómez 
Pérez (hijo) 
M i g u e l Pérez J i m é n e z 
N a c i d o en Ac tea l 
1 9 5 7 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
N o s l l e v á b a m o s b i e n . S i e m p r e 
nos i n v i t á b a m o s a comer , unos días yo iba 
c o n su f a m i l i a , o t ros él ven ía c o n la m í a . 
N o s r e u n í a m o s , él i nv i t aba a su p a p á y a l 
nues t r o . N o se d e s p e g ó n a d a d e su 
esposa . S e m b r a b a su ca fe ta l . 
Tenía 16 a ñ o s d e c a s a d o con m i h e r m a n a 
M a r c e l a ( t amb ién ases i nada , ¡unto son sus 
tres h i jos) . V iv ían en Ac tea l A l t o , p e r o se 
v in ie ron a vivir ¡unto a la ig lesia ( d o n d e fue 
la masac re ) . M i m a m á es taba e n f e r m a , 
e n c a m a d a en la nueva casa de M i g u e l . 
V ic tor io la inyectó esa m a ñ a n a . Ella se sa lvó 
p o r q u e l og ré p a s a r a esconde r l a , c u a n d o 
e m p e z ó la b a l a c e r a . 
Testimonio de Vicente Luna Ruiz (cuñado) 
M a r í a Pérez O y a l t e 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
3 0 / m a y o / 1 9 5 5 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Toj lee li an tse , lee xch ' un m a n t a l . M u 
j unuc vel ta la ¡sutes ¡bacut ic ti oy xa ta 
s l a j u n e b a l xchav in i c ¡abi l la¡ q u i c ' 
¡bacu t i que . A c ' o m e ch i - i l i ncu t i c p e r o 
¡ l iquel n o ' o x . Ta sco l taun ta y a q ' u i n t a e l 
chob t i c xch i ' uc ta stulel ¡cajvelcut ic. 
J a ' laj yal slo'il li malalil Manuel Gómez 
Pérez. 
Toj ven lee, mu ' yuc laj yu tun , to j lee m a n t a l 
ta xa l bun xch i 'uc ta scol taun ta abte l ta 
¡cajvelcutic. Te o y u n ec ti ta ch 'u lnae ti ta 
sc 'ac 'a l i l ch ib xcha 'v in ique . M u ' y u c t u c h ' e m 
li c o m , pe ro c 'a la l li ba lch 'u j ta b a n a m i l e 
i tuch ' ¡ol solel ch t i ' van ¡com li ¡ole xch i 'uc 
¡pat, solel tsots ch t i ' vanan . 
J a ' laj yal slo'il li Francisco Gómez Pérez, 
ja' olil 
M i g u e l Pérez J i m é n e z 
Li M i g u e l Pérez J iménez te i voc ' ta Ac tea l 
1 9 5 7 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Toj lee jeh i ' in ¡bacut ic ta lo ' i l . Ta xqu ic ' 
¡bacut ic ta ve ' e l , v u ' u n e ch iba t xch i 'uc 
x n i c h ' n a b , ¡ech ec ¡a' ta xba t xch i ' uc li cun i 
tsebe. Ta ¡tsob ¡bacut ic, ta stac ta iq 'ue l stot 
¡echun ec ta ¡tac ta i q ' ue l ¡tot ec. M e ¡utuc 
mu ' yuc la s m a j li ya jn i le . La sts 'un lee 
scajvel ic. 
O y xa v a n ta svac la juneba l ¡abil lay y ic ' 
sbaic , li ¡vix M a r c e l a e mi lb i l i c h a m ec, 
xch i 'uc ox ib ya lab tac . Te naca l ic ta yac 'o l 
Ac tea l , te ital ic ta nacle j te ta ch 'u lna ti bu 
ivu ' li m i lba i l e . Li ¡me 'e ip cha ' ay te puch 'u l 
ta svayab li M i g ú e l e , li V ic tor ioe la sjul to ti 
ta sobe . Stuque icol to yu ' un ¡loe' to ta 
ja tuba l stuc ti c 'a la l i vu ' l¡ t uc 'ae le . 
Ja ' laj yal slo'il li Vicente Luna Ruiz, ja' bol i l 
¿QUIÉNES SON LOS MÁRTIRES DE ACTEAL? 
J u a n a Pérez Pérez 
Te ivoc ' ta Polhó 
2 / d i c ¡ e m b r e / 1 9 6 4 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 , 
n a c a t o b u c u b u snabe l xch 'u t 
O y xa j tob ¡abi l laj qu i c ' ¡bacut ic . Pero lee 
xch 'un li c 'usi ta xca lbee m u sna ' c 'usi 
c h o p o l ta spas ¡un n o ' o x c o ' n t o n 
cuxu luncut ic xch i ' uc li col ¡ n i ch 'oncu t i que , 
oy v a x q u i b li col ¡n i ch 'oncu t i que p e r o ¡a' 
ta sq 'ue l s tuc 'u lan stuc. Ta x t ' a b ta 
c o ' n t o n ti c ' uxe lan ta x ' ab te j ta snae , m u 
sna ' x- i l in xch i ' uc ta x ic ' ba te l ta paxa l li 
y a l a b t a q u e . 
Te naca luncu t i c ta y a c ' o l Ac tea l oy v a n 
¡unuc k i l ó m e t r o xqu i lcu t ic ti b u oy li 
c a m p a m e n t o ta o r a e , c 'a la l la s l iquesic 
t u c ' a v a n e j li ¡m i l vane je t i que , ta ¡un 
xcha 'v in i c D i c i e m b r e ta yab i l a l 1 9 9 7 , te 
ta l ¡tsob ¡bacut ic ti te ta c a m p a m e n t o e . 
Jech laj y a l : Li vu ' u t i que m u ' y u c ¡tuc' t ic, 
j a ' n o ' o x j tuc ' t ic c ' o t e m li s c ' op D iose . Ta 
sc 'ac 'a l i l ch ib x c h a ' v i n i q u e ta ox ¡c 'an 
c h i b e ' ba te l , te xa ' ox la¡ ca 'aycut ic la 
s t ' omes li s t u q ' u i q u e , xch i ' uc laj ca 'aycu t i c 
a 'yejet ic ti ta xta l ic li ¡m i l vane je t i que . Pero 
te n o ' o x li comcu t i c ta s c ' o p a n e l D ios ta 
yut c h ' u l n a . Xch iba l xa c ' ac ' a l la 
¡quictacut ic i x im . Li A l o n s o Vázquez , ¡a' li 
b o c h ' o im i l a te , la j ya lbuncu t i c ti oyuc 
y ic tael ix im y o ' c 'u c h a ' a l oyuc li ¡un 
o ' n t o n a l e , ti a c ' o m u xc 'o t ta pasel ti 
c h m a l ep ch ' i ch 'e . 
J a ' laj yal slo'il li malalil: Mariano Luna 
Ruiz 
J u a n a Pérez Pérez 
N a c i d a en Polhó 
2 / d i c i e m b r e / 1 9 6 4 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 , con 7 
meses de e m b a r a z o 
Teníamos veinte años de casados. Ella s iem-
pre cump l ía lo q u e le decía. N o se po r taba 
m a l , v i v íamos t r anqu i l os con mis hi jos. 
Tuvimos o c h o h i jos, a qu ienes cu i daba b ien . 
Recuerdo que cump l ía con el t r aba jo de la 
casa , no se e n o j a b a m u c h o . L levaba a 
pasear a los n iños. V iv íamos en Acteal A l to , 
c o m o a un k i l ómet ro de d o n d e a h o r a está el 
c a m p a m e n t o , pe ro c u a n d o e m p e z a r o n las 
ba laceras el 21 de sept iembre de 1 9 9 7 nos 
v in imos a concent ra r al c a m p a m e n t o . 
Ella decía : "noso t ros no t enemos a r m a s , 
nuestra ún ica a r m a es la Palabra de D ios" . 
La m a ñ a n a del 2 2 yo quer ía salir, pero 
escuchamos a lgunos ba lazos y rumores de 
q u e i ban a veni r los parami l i ta res . Nos que -
d a m o s a rezar en la cap i l l a . L levábamos dos 
días en a y u n o . A lonso Vázquez nos decía 
que h ic ié ramos a y u n o pa ra que hub ie ra paz 
sin d e r r a m a m i e n t o de sangre . 
Tengo m u c h a pena p o r q u e m a t a r o n a m i 
esposa. Junto con mi esposa, a b r a z a b a t a m -
b ién a m i hi j i to de 2 años l l a m a d o Juan 
Car los y q u e t a m b i é n q u e d ó muer to con 
todos . Noso t ros e s t á b a m o s en o r a c i ó n 
hac iendo a y u n o pa ra ped i r la paz, c u a n d o 
c o m o a las once de la m a ñ a n a e m p e z a r o n 
la d i spa razón y t odos sa l imos a escondernos 
y es ah í c u a n d o nos a g a r r a r o n los q u e están 
en cont ra de nosotros. Sabemos b ien q u e 
son los priístas y a lgunos que son de re l ig ión 
p resb i te r i ana . Las mu je res e m p e z a r o n a 
esconderse en las p ied ras , los a r royos y 
a l gunos hasta en el r ío , pe ro a mi esposa y 
a mis hi j i tos las tocó entre las p iedras . Tuve 
q u e sal ir p o r q u e ya no sabía que seguía , 
después de m i esposa y de mis hi j tos, pe ro 
en la sa l ida , no supe d o n d e q u e d a r o n mis 
otros hi j i tos. 
Test imonio d e Mariano Luna Ruiz (esposo) 
• 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
Rosa Pérez Pérez 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
1 9 6 4 - 2 2 / d i c ¡ e m b r e / 1 9 9 7 , 
e m b a r a z a d a 
Antes de la m a s a c r e se p o r t a b a b i e n , e ra 
o b e d i e n t e , iba c o n gus to a t r a b a j a r c o n m i -
g o a la m i l p a . Se l e v a n t a b a a las tres d e la 
m a ñ a n a a p r e p a r a r la c o m i d a , p a r a l u e g o 
p o d e r n o s ir a l t r a b a j o de l c a m p o . 
Fu imos a t rae r e lo tes a la m i l p a pocos días 
antes d e la m a s a c r e , o í m o s d i s p a r o s ce rca , 
p o r el r u m b o d e N u e v a Esperanza y d e 
C h i m i x . Por esos d ías , Rosa inv i tó a su 
m a m á , nos p r e p a r ó t a m a l e s d e p o l l o y 
c o m i m o s ¡untos u n o de esos d ías . 
Pensamos q u e e ra m e j o r n o hui r , s i no 
esperar . Si nos q u e r í a n ma ta r , sería m e j o r 
pone rse a o rar , sin t o m a r a r m a s . 
Los priístas nos p r o v o c a b a n a q u e t o m á -
r a m o s las a r m a s . H u b o un asesinato en 
Quext ic , y el los se bu r l a ron de Las abe /as , 
nos a m e n a z a r o n y el 19 de d i c i embre tuv i -
mos que huir. Teníamos a p e n a s tres días de 
estar en Actea l c u a n d o sucedió la masac re . 
El día 2 2 Rosa se t ra jo a J e r ó n i m o (su h i jo de 
5 años) a desayunar , lo sacó de la cap i l la 
pa ra dar le la c o m i d a que t ra ía . C u a n d o oyó 
la ba lace ra , me t ió la tort i l la en el m o r r a l y se 
fue con t o d a la f am i l i a a esconder detrás de 
u n a p ied ra . Yo quer ía q u e nos f u é r a m o s 
más lejos, pe ro el la tenía m i e d o . Tomé a l 
n iño y m e separé un p o c o de ahí . La b a l a -
cera nos a l canzó a todos . A mí m e d ie ron 
po r mue r to y m e d e j a r o n . Recibí tres b a l a -
zos, pe ro no f u e r o n de g r a v e d a d . 
Testimonio de Mariano Vázquez Ruiz 
(esposo) 
Rosa Pérez Pérez 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c 
1 9 6 4 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 , e m b a r a z a d a 
C ' a l a l sc 'an to xc 'o t yo ra i l li m i l ba i l e , toj lee 
c'usi la spas. Toj lee xch 'un m a n t a l , toj 
xcuxet n o ' o x y o ' n t o n chba t xch i ' i nun ta 
yaq 'u i n tae l li ¡chobcut ique.Ta ox ib n o ' o x 
o r a ta sob ta xl ic smel tsan ve 'e l i l , y o ' sob 
ch i loc 'cut ic bate l ta ab te le , ta y o l o n a l t o 
sc 'an xc 'o t li m i l ba i l e ba t ¡c 'ajcut ic ta le l 
a j a n te la ca 'aycut ic i t ' o m tuc ' te ta n o c h ' 
xa n o ' o x ta s tuq 'u i l li N u e v a Esperanza 
xch i 'uc ta C h i m i x . Ta yora i l ti ay qu ich 'cut ic 
ta le l li a j a n e la stac ta iq 'ue l s m e ' li Rosae, 
la spas ta t a m a l li caxane te co ' o l li 
ve 'cut ic . Te la ¡nopeut ic ti m u stac' 
ch i ja toveu t ique , ti ¡a' lee ti te ¡ma lacu t i que , 
m e ch ismi lu t ique ja ' lee a c ' o ¡c 'opant ic 
Dios ti a c ' o m u ¡tsactic li t u q ' u e . 
Li p r i e t i que ¡a' ta sc 'an ic ti ta ¡tsaecutic ec 
li t u q ' u e , oy b o c h ' o i c h a m ta Q u e x t i c , 
p e r o j a ' ta x c h o p o l c ' op taa t i c li c h a n u l 
p o m e t i q u e , te laj ya l ic ti ta x m i l v a n i q u e , 
ta b a l u n l a j u n e b D i c i e m b r e li ¡atoveut ic 
l o q ' u e l t a l . O y to n o ' o x yox iba l c ' a c ' a l 
¡c 'ote lcut ic ta Ac tea l ti c ' a c ' a l i vu ' li 
m a l b a i l e . 
Ta sc 'ac 'a l i l ch i b x c h a ' v i n i q u e li Rosae te 
y i c 'o j li J e r o n i m o e ti y i ch 'o j xa v o b ¡ab i le , 
te ba t y a c ' b e sve 'e l , te y i ch ' o j be bate l te 
ta yut c h ' u l n a . C ' a l a l la j y a ' a y i t ' o m li 
t u q ' u e ta o r a la stic' oche l ta yut s m o r a l li 
sva je , te ¡bat s n a c ' sba xch i ' uc scoto l li 
y a l a b t a q u e , te ¡bat snac ' sba ta pa t t o n . Li 
v u ' u n e ta x a ' o x j c ' an c h i b a t ta n o m p e r o 
¡a ' i x i ' . La j tsac li o l o l e la ¡q 'ue j ba te l 
¡utuc. Te la s tauncut ic ¡coto lcut ic li b a l a e . 
Li v u ' u n e laj y a c ' b i c u n ec li b a l a e sole l 
c h a m e n xa li c o m y a ' y e l , ox m o j la j q u i c h ' 
li t u q ' u e p e r o m u ' y u c to j ip li c o m . 
J a ' laj yal sío'il li malalil: Mariano 
Vázquez Ruiz 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
I gnac io Pukuj Luna 
Te ¡voc' ta Ac tea l 
2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
To¡ lee ¡ c ' opan ¡bacut ic , oy ta y o ' n t o n 
sa 'e l li lequ i l c h a p a n e l e , ti m u ta tuc 'uc ta 
x c h a p a j e . Y ich 'o j ch ib xcha 'v in i c ¡abi l ti 
c 'a la l la xch 'un li s c ' op D iose . La 
scomtsan li sna te ta y a c ' o l Ac tea le , y u ' u n 
¡a' ta l stsob sba xch i ' uc li boch 'o t i c nuts 
bi l ie l oq ' ue l ta l ti l i ' oy ic ta c a m p a m e n t o e . 
Te la s c ' o p a n Dios ta sventa ti oyuc 
x c h a p a n e l li tsatsal c ' o p ¡cux leb ino j t ique . 
Scotol c ' ac ' a l ta xba t ta ab te l ta chob t i c , 
to j lee y ich 'o j ta m u c ' li yu ts ' y a l a l e , ti j a ' 
p r ie t i que . 
J a ' laj yal slo'il li tseb: Elena Pérez 
Jiménez 
M a r c e l a Pukuj Luna 
Te ¡voc' ta Ac tea l 
1 9 3 0 - 2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Ja ' jun ants m u ' y u c s m a l a l . Pero ¡a' to j lee 
x 'ab te j ta sts 'un ca jve l , i x i m , chenec ' . Ta 
xba t x c h o n ta Pan teh lo ' li c 'us i ta s ts 'une , 
y o ' c 'u c h a ' a l s tabe sve'e l o li yu ts ' ya la le . 
Li scajvele xch i ' uc li xchenec s ts 'uno j 
c ó m e l e ch 'ay sco to l . C ' a l a l i je lov li 
m i l b a i l e , y u ' u n m u ' y u c xa b o c h ' o ta 
x c h a b i b a t . 
J a ' laj yal slo'il li uts' alai: Elena Pérez 
Jiménez 
I g n a c i o Pukuj Luna 
N a c i d o en Ac tea l 
m u r i ó 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era m u y respe tuoso c o n m i g o , que r ía la paz 
sin a r m a s . Se conv i r t i ó a la Pa labra de Dios 
a los 2 2 a ñ o s . De jó su casa en Ac tea l A l t o 
p a r a un i rse a los d e s p l a z a d o s de l c a m p a -
m e n t o . Rezaba po r la so luc ión de l p r o b l e -
m a t a n h o r r i b l e q u e v i v imos . 
Se iba a t r a b a j a r t o d o el d ía a la m i l p a . Era 
h o n r a d o y respetuoso con su h e r m a n o , 
q u e e ra pr i ís ta. 
Testimonio de Elena Pérez Jiménez (hija) 
M a r c e l a Pukuj Luna 
N a c i d a en Ac tea l 
1 9 3 0 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era so l te ra . T r a b a j a b a m u c h o 
s e m b r a n d o ca fé , maíz , f r i j o l . Iba a vende r 
la cosecha a Pante lhó , p a r a d a r de c o m e r 
a su f a m i l i a . 
El ca fé y el f r i jo l q u e de jó s e m b r a d o s se 
p e r d i e r o n . Después de l d ía 2 2 , ya n o h u b o 
q u i e n p u d i e r a cu ida r l os . 
Testimonio de Elena Pérez Jiménez 
(hermana) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
Lo ida Ruiz G ó m e z 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
2 5 / d i c i e m b r e / 1 9 8 5 -
2 2 / d i c i e m b r e / 1 9 9 7 
Era m u y a l e g r e , casi n o se e n f e r m a b a , 
c o m o el resto d e nuest ros h i jos . Ya a y u d a -
b a a su m a m á a mo le r , a hace r tor t i l las y a 
lavar. A y u d a b a t a m b i é n a a c a r r e a r el a g u a 
en á n f o r a s y e n la l imp ieza d e la m i l p a . 
C u a n d o h ice m i casa , t ra ía las m a d e r a s y 
los postes. 
Testimonio de Manuel Ruiz (papá) 
Lo ida Ruiz G ó m e z 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c 
2 5 / d i c i e m b r e / 1 9 8 5 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Li l o i da ven xcuxet y o ' n t o n i ch ' i t a l , m u ' y u c 
o n o ' o x lee x - i p a ¡ , ti ¡ayib xa li co l 
¡ n i ch 'oncu t i que li Lo ida ¡a' xa ba l 
chca 'aycu t i c xch i ' uc li s m e ' e ta ¡uch 'ne j , ta 
pas va ¡ , xch i ' uc ta c h u c ' u m , xch i ' uc 
nox toc c h c o l t a v a n ta xcuche l v o ' ta 
t a m p o e t i c , xch i ' uc ta xcuche l v o ' ta 
chob t i c . C ' a l a l la ¡pas ¡nae ch i ch ' an ta l 
s te 'e l tac xch i ' uc yoya l tac . 
Testimonio de Manuel Ruiz (papá) 
M a n u e l Sánt iz C u l e b r a 
N a c i d o en C e n t r o Quex t i c 
2 / m a r z o / 1 9 4 0 - 2 2 / d i c i e m -
b r e / l 9 9 7 
Era b u e n h o m b r e , t r aba jado r , 
respetuoso, le gus taba y se a le -
g r a b a de escuchar la Palabra 
de D ios . Yo salía ¡unto con él a 
visi tar e n f e r m o s o c u a n d o nos i nv i t aban a 
f iestas, a o t ras c o m u n i d a d e s . Sa l íamos ¡un-
tos a t r a b a j a r en el ca fe ta l , y en m i l pas a je -
nas , p a r a g a n a r a l g ú n d i n e r o . N o se e n o j a -
ba ni se e m b o r r a c h a b a , m e respe taba 
m u c h o . C u a n d o yo m e e n f e r m a b a , él iba a 
consegu i r d i n e r o p a r a m i med i c i na y m e 
l levaba a l doctor . 
Testimonio de Juana Pérez Arias (esposa) 
M a n u e l Sánt iz C u l e b r a 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c 
2 / m a r z o / 1 9 4 0 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ja ' lequ i l v in ic , lee x ' a b t e j , lee x ' i c h ' v a n ta 
m u c ' , lee s c ' u p i n o j ya 'ye l li s c ' o p D iose . 
C o ' o l ch i l oc ' cu t i c ta sq 'ue le l j e h a m e l 
xch i ' uc m e oy ta xqu ich 'cu t i c i q ' ue l ta 
q ' u i n ti ta y a n p a r a j e e t i q u e . C o ' o l 
ch i loc 'cu t i c ta y a q ' u i n t a e l ¡ca jve l , x ch i ' uc 
ta y a q ' u i n t a e l x c h o b ¡chi ' i lcut ic , y o ' c 'u 
c h a ' a l ¡ tacutic li ¡ t aq ' u i ncu t i que . M u s n a ' 
x ' i l in m u s n a ' x a c u b , to j lee c h i c h ' u n ta 
m u c ' . C ' a l a l c h i - i p a j ta c h á m e l e , ta o r a 
c h b a t sa ' ta l li t a q ' u i n c 'u c h a ' a l ta 
s m a n b u n o p o x i l , xch i ' uc ta x i c ' un bate l ta 
loctor. 
Ja' laj yal slo'il li ajnilal: Juana Pérez Arias 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
A l o n s o Vázquez G ó m e z 
Te i voc ' ta Actea l 
1 9 5 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
O y xa 'ox yajni l ti c 'a la l i -och ta sc 'op 
Jtot ique. T 'u jb i l ¡loe' ta ¡cholc 'opet ic , la¡ 
y ich ' curso ta sventa li yabte le , y ich 'o j ch ib 
xcha 'v in ic ¡abil yochel ta ¡cho lc 'op ti c 'a la l 
¡ chame. To¡ lee c'ux ta y o ' n t o n li xch i ' i le , to¡ 
ep sc 'ano je l y o ' n t o n , ep xch 'uno je l y o ' n t o n , 
m u ¡tenue la sl iques c 'op xchi 'uc ya jn i l , 
xn i ch ' nab , xch i 'uc yuts ' ya la l tac , yu 'un to¡ 
lee laj y ich ' ta m u c ' li stot sme 'e . 
Toj lee x 'abte j ta ts 'un chobt ic , ta ca jve l , 
xch i 'uc chenec ' , pe ro m o t m o t ¡un sc 'ob , ¡a' 
sbats ' i c ' ob yu 'un ic 'ac ' ta c 'oc ' ti c 'a la l 
b iq 'u i t t o ' oxe , pero mu 'yuc bu ich ibaj 
y o ' n t o n o. laj o n o ' o x sta c ' op ti c 'a la l oy ta 
¡cho lc 'opa le , ep la sta m a q u e l , mu 'yuc 
ich iba j o , toj lee y o ' n t o n ta sq 'uele l 
j chamele t ic , ta sq 'uele l ti bu xchibaj ic li 
¡ch 'uno la je le t ique, mu 'yuc la xch 'ay sba ta 
tsobaje let ic , ta yich'el cursoet ic, a c ' o m e 
m u sna ' vun m e m u sna ' s ts ' iba j , pero oy 
ta y o ' n t o n o li sc 'op Diose xchi 'uc li 
sc ' opane l D iose; c 'a la l ta xchol li Sc 'op 
Diose to j c 'otel ta yo 'n ton ic li 
c r is t ianoet ique. Ta ¡un c 'ac 'a l te b a t e m ta 
sc ' opanbe l Dios ¡un ¡chamel , te ic 'o t ¡un 
y a c ' u b e l , i -och ' ta yut na te in i tbat ta sc 'ob 
yu 'un ta ox xma ja t , li s tuque mu 'yuc la 
s tac 'be , ta slequi l y o ' n t o n la sc ' opan y o ' 
c 'u cha 'a l te i lecub y o ' n t o n yu 'une . 
La stsob tsebetic y o ' c 'u cha 'a l ta xq 'ue j in ic , 
ta ¡ujun melculex ta xchanub tas , li 
tsebet ique ja ' ¡ech la scuyic c 'u cha 'a l stotic, 
ja ' y u ' u n mu 'yuc bu ta xi ' ic o y u ' u n . 
M u ' y u c bu ta xch 'ay ta y o ' n t o n o li D iose , 
ep ta sc ' opan Dios ta xicta ix im ti c 'u cha 'a l 
m u stsalat yu 'un li chop le ja le . C 'a la l 
¡tsatsub talel li c ' ope , s tuque mu 'yuc la 
smel y o ' n t o n , mu 'yuc ix i ' yu ' un li la je le, ta 
spoj o li v inic antset ique, ep ta sc ' opan 
Dios xch i 'uc yictael i x im, c 'a la l mu ' yuc xa 
A l o n s o V á z q u e z G ó m e z 
N a c i d o en Ac tea l 
1 9 5 1 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ya es taba c a s a d o c u a n d o en t ró 
en la Pa lab ra de D ios . Fue e l eg i do p a r a 
ca tequ is ta , rec ib ió curso p a r a la f o r m a c i ó n 
d e su t r a b a j o , l l evaba 2 2 a ñ o s de ca tequ is -
ta c u a n d o m u r i ó . M u y c o m p a s i v o , l leno de 
a m o r , l l eno d e fe . N u n c a t uvo un p r o b l e m a 
c o n su e s p o s a , c o n sus h i jos y c o n sus vec i -
nos , p o r q u e respetó m u c h o a su p a d r e y a 
su m a d r e . 
T r a b a j a b a b i e n la s i e m b r a de ma íz , ca fé y 
f r i j o l ; a u n q u e e s t a b a n i n c o m p l e t a s sus 
m a n o s [ p e r d i ó la d e r e c h a en un acc iden te 
d e la i n f a n c i a ] , n u n c a se d e s a n i m ó su 
c o r a z ó n . S i e m p r e en su t r a b a j o d e ca te-
qu is ta e n c o n t r ó p r o b l e m a s , d i f i cu l t ades , 
r e c h a z o . . . n o se d e s a n i m ó , s igu ió f i r m e su 
c o r a z ó n d e v is i tar e n f e r m o s , d e v is i tar a los 
creyentes q u e se d e s a n i m a n , nunca f a l t a b a 
a las r e u n i o n e s , a los cursos , a u n q u e n o 
sab ía leer ni escr ib i r , l l enó su c o r a z ó n d e la 
p a l a b r a d e D ios y las o r a c i o n e s ; c u a n d o 
p r e d i c a b a , l l e g a b a b ien a l c o r a z ó n d e la 
gen te . 
U n d ía es taba en la o r a c i ó n d e un enfer -
m o , l l egó u n b o r r a c h o , en t r ó y lo ¡aló p a r a 
g o l p e a r l o , él n o le r e s p o n d i ó , con a m o r los 
c o n s o l a b a . 
El l l a m ó a las m u c h a c h a s p a r a f o r m a r 
co ros , se r eun ían los m ié rco les p a r a el 
e n s a y o . . . las m u c h a c h a s lo sent ían c o m o 
su p a p á , p o r eso n o le t en ían m i e d o a é l . 
El n u n c a o l v i d ó a D i o s . . . le hac ía m u c h a 
o r a c i ó n y a y u n o p a r a p reven i r t o d a s las 
o b r a s de l m a l . 
C u a n d o se h izo m u y d u r a , m u y d i f íc i l , la 
s i tuac ión d e la g u e r r a , él n o tuvo p e n a , n o 
t uvo m i e d o a la m u e r t e , sos ten iendo a los 
h o m b r e s y a las mu je res , h a c i e n d o m u c h a 
o r a c i ó n y a y u n o ; a la h o r a , c u a n d o ya n o 
h a b í a t r a n q u i l i d a d p o r t a n t o t i r o teo , q u e -
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
m a de casas, r o b o d e pe r tenenc ias p o r los 
p a r a m i l i t a r e s , él só lo p r o m o v i ó m á s o r a -
c i ó n y a y u n o . . . d i c i e n d o q u e e l l os , los 
p a r a m i l i t a r e s , n o p u e d e n m a t a r nuest ras 
a l m a s , só lo D ios es Señor de la v i d a . Así 
s igu ió sos ten iendo su p a l a b r a ; a la h o r a , 
c u a n d o l l egó el d ía d e la m a s a c r e , en 
m e d i o d e las l luv ias de las b a l a c e r a s , se 
a r r o d i l l ó d i c i e n d o : " te e n t r e g o m i a l m a no 
t o m e s en cuen ta m i p e c a d o , S e ñ o r " ; se le-
v a n t ó y se m u r i ó ; p o r q u e ya h a n m u e r t o 
sus creyentes. 
Testimonio de María Vázquez Gómez 
(hermana) 
N o sab ía leer ni escr ibir , ni h a b l a b a e s p a -
ñ o l , p o r eso n o que r ía a c e p t a r el n o m b r a -
m i e n t o d e Jefe d e Z o n a . Pero ya n o m b r a d o 
se a c o m p a ñ a b a de V i c to r i o , su h e r m a n o , o 
de a l g ú n ca tequ is ta p a r a q u e le a y u d a r a n . 
El ca tequ is ta leía la Pa labra d e D ios y él la 
e x p l i c a b a . 
C u a n d o f a l l a b a n mis c o m p a ñ e r o s , los o¬
r i e n t a b a , c o m o c u a n d o a l g u n o se e m -
b o r r a c h a b a . N o s decía q u e n o p o d e m o s 
ser así. A y u d a b a al q u e estuv iera e n f e r m o , 
l l e vándo le su l eña . D a b a un p o c o d e su 
d i n e r o p a r a c o m p r a r l e su m e d i c i n a . 
Lo q u e m á s le i m p o r t a b a e ra la Pa labra de 
D ios , ver a los e n f e r m o s . Ah í d o r m í a c o n 
e l los (el a c u e r d o q u e t e n e m o s es a y u d a r a 
los q u e están e n f e r m o s o cons t ruyen su 
casa , c u i d á n d o l o s o a y u d á n d o l o s a l i m p i a r 
su m i l p a ) . N o se p r e o c u p a b a p o r su r o p a . 
Tres meses an tes de l d ía 2 2 , sa l imos de 
nuestras casas , y él dec ía : " n o se p r e o c u -
p e n m ien t ras es temos o r a n d o a D ios . N o 
t e n g a n m i e d o , si m o r i m o s , e s t a m o s c o n 
D i o s " . 
Testimonio de Vicente Jiménez Sántiz 
xcuxet yo 'n ton i c ta sco¡ ti oy xa t s t ' omesan 
s tuq 'u ique , oy xa ta xch iq 'u ic nae , ti ta xa 
xe lc 'an ic c'usit icuc li ¡mi lvane je t ique, li 
s tuque ¡a' ta su jvan ta sc 'opane l Dios xh i 'uc 
yictael i x im. Jech ta xa lbe li yan t i que , li 
pa rami l i t a re t i que m u x c h a m yu 'un ic li 
jch 'u le l t ique, ¡a' no ' ox stuc Dios xu ' 
chismi lut ic , ¡a' jech chpo j van ti ta ya 'ye je , 
c 'a la l ic 'ot yora i l li m i l ba i l e , c 'a la l xbatet ta 
¡yalel li t u q ' u e , te la sque jan sba ta o ' lo l 
¡ech laj ya l : Ta xcac 'bo t ta c ' ob li ¡ch'ulele 
ch ' aybun m e li jmu le Ca jva l x¡ , ¡ech tsots i-
a v a n te i c h a m o ; yu ' un i c h a m xa li 
ya j ch 'uno la je l t aque . 
Ja ' laj yal slo'il li uts'alal: María Vázquez 
Gómez 
Li A lonsoe m u sna ' sts ' ibaj , m u sna ' 
xc 'opo j ta cast i l la , ¡a' yu 'un m u sc 'an 
xch 'un li yabte l ta zona i le , pe ro c 'a la l i com 
xa 'ox ta yabte le ja ' lie xch i ' in li y i ts ' ine ¡a 
sbi V ic tor io , oy chic ' batel ¡unuc ¡cho lc 'op 
y o ' c 'u cha 'a l ta xco l taate. Li ¡cho lc 'ope ¡a' 
ta xap ta li sc 'op Diose, ¡a' ta xcho lbe 
smelo l ec li A lonsoe . 
C ' a l a l m e oy b u ta xch'ayic li ¡ch i ' i l taque, ta 
xa lbe lee m a n t a l , ¡a' ti oy boch ' o ta to 
xacub ique . Ta xa lbuncut ic ti m u stac' ta 
¡pascutic ¡eche. Ta scolta li boch 'o oy ta 
c h á m e l e , ta xcuch batel s i ' . Ta xac ¡utuc 
s taq 'u in c 'u cha 'a l t s m a n o xpoxi l li 
¡chámele . 
Ti c'usi to j tsots sc 'op la l cha 'aye ¡a' li sc 'op 
Diose, sq 'ue le l j chame l . Te ta xvay o , ti 
c h a p a l c ' o p cu 'uncut ic ta sventa ti b o c h ' o oy 
ta c h á m e l e ¡a' spasbel sna , s tuc 'u lane l , 
scoltael ta yaq 'u i n tae l x c h o b . M u sventauc 
m e mu 'yuc lee sc 'u ' spoc ' . 
O x i b t o ' ox u sc 'an xc 'o t li ch ib 
xcha 'v in ique , li loe' ta ¡nacutic, ¡ech laj ya l : 
M u c 'u xal avo 'n ton i c yu ' un l i ' oyut ic ta 
sc 'opane l Jtotic. M u m e xa xi ' ic , m e li 
j e h a m e , te oyut ic ta s to jo l li D iose . 
J a ' laj yal slo'il li: Vicente Jiménez Sántiz 
IPUC SC'OPLAL MILEL TA ACTEAL 
Vic to r io Vázquez G ó m e z 
Te ivoc ' ta Actea l 
1 9 7 5 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ja ' ¡un q u e r e m to j lee y o ' n t o n , to j x m a m e t 
n o ' o x , xcuxet n o ' o x y o ' n t o n . Toj lee 
sc ' ano j li s m e ' e , c 'a la l i m u q ' u i b xae lie 
ab te juc lee c 'u c h a ' a l t s m a c ' l i n s b a , jech 
laj y a l : Ta x i q ' uexov ti c h a ' a b t e j e x¡ , ¡a' lee 
v u ' u n n o ' o x ch iba t ta ab te l x i . C ' a l a l li 
l o c ' cu t i que , ta x c h o n nu t i ' xch i ' uc chu ' i l 
pasb i l ta c ' a b a l , ta xae ' ta c ' a b a l li 
s t aq ' u i ne . 
Ja ' j pox tavane j . A c ' o m e a c ' u b a l t i c xa ' ox , 
ta o n o ' o x xba t sq 'ue l o li ¡ cháme le . Toj 
ven b¡¡ ta sq 'ue le l li pox i l e t i que , sna ' lec 
x ju lvan xch i ' uc ta stic' suero . Lec s c ' a n o j li 
yab te le xch i ' uc ta schanub tas li boch 'o t i c 
m u s n a ' i q u e . 
C ' a l a l ta xc 'o t ta na i l pox i l e , ti bu ta 
s tuc 'u lan Ii j c h a m e l e t i q u e , ta xba t ta euch 
s i ' . Xch i 'uc nox toc ¡a j c h o l c ' o p y u ' u n 
o lo le t i c , ta x c h a n u b t a s ta s c ' o p a n e l D ios , 
ta q ' u e j i m o l . Li o l o l e t i que to j xcuxet n o ' o x 
y o ' n t o n i c xch i ' uqu i c . 
J a ' laj yol slo'il li uts'alal: María Vázquez 
Gómez 
J u a n a V á z q u e z Luna 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
a b r i l / 1 9 9 7 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ja ' ¡un uní lequi l tseb x m a m e t n o ' o x m u 
sna x ' o c ' . 
J a ' laj yal slo'il li junme'il: María Vázquez 
Gómez 
j L g t a k V ic to r io V á z q u e z G ó m e z 
^ 1 9 7 5 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era de b u e n c o r a z ó n , t r a n q u i l o 
y a l e g r e . Q u e r í a m u c h o a m i m a m á , po r lo 
q u e ( c u a n d o ya f ue g r a n d e ) t r a b a j a b a 
m u c h o p a r a a l i m e n t a r l a . Le dec ía : " t e n g o 
v e r g ü e n z a de q u e t r aba jes , m e j o r yo voy a 
t r a b a j a r " . C u a n d o sa l í amos , él vend ía las 
redes [bo lsas te j idas a m a n o ] q u e hacía y 
le d a b a d i n e r o . 
Era p r o m o t o r de s a l u d . A u n q u e f ue ra de 
n o c h e , sal ía a vis i tar a los e n f e r m o s . Era 
m u y in te l igen te p a r a conoce r las m e d i c i -
nas , sab ía inyectar y p o n e r sue ro . Q u e r í a 
m u c h o su t r a b a j o y t a m b i é n e n s e ñ a b a a 
o t ros lo q u e sab ía . 
C u a n d o l l e g a b a de l d i s p e n s a r i o , d o n d e 
a tend ía a los pac ien tes , se iba a t rae r la 
l eña . T a m b i é n fue ca tequ is ta d e n iños , les 
e n s e ñ a b a a o r a r y a cantar . Los n iños esta-
b a n con ten tos c o n é l . 
Testimonio de María Vázquez Gómez 
(hermana) 
J u a n a V á z q u e z Luna 
N a c i d a en Ac tea l 
a b r i l / 1 9 9 7 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era b u e n a n i ñ a , t r a n q u i l a , casi n o l l o r a b a . 
Testimonio de María Vázquez Gómez (tía) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
M a r g a r i t a V á z q u e z Luna 
N a c i d a en Ac tea l 
o c t u b r e / 1 9 9 4 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era a l e g r e , j u g a b a m u c h o , 
a c o m p a ñ a b a a su m a m á y a 
sus h e r m a n a s a escucha r la 
Pa lab ra d e D ios . 
Testimonio de Maña Vázquez 
Gómez (tía) 
M a r g a r i t a V á z q u e z Luna 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
o c t u b r e / 1 9 9 4 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Toj xcuxet y o ' n t o n li o l o l e , to j lee x ta j i n , te 
ta xch i ' i n o s m e ' xch i ' uc xv ixub tac ti c ' a l a l 
chba t i c ta ya ' ye l s c ' o p D iose . 
Ja' laj yal slo'il li junme'il: María Vázquez 
Gómez 
Rosa V á z q u e z Luna 
N a c i d a en A c t e a l 
5 / ¡ u n i o / 1 9 7 3 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
So l te ra . S i e m p r e sal ía a t r a b a -
ja r c o n su p a p á , a y u d a b a a 
c u i d a r a sus h e r m a n i t a s y en el 
t r a b a j o d e la casa . Era ca te -
qu i s ta , a c o m p a ñ a b a y a y u d a -
b a a las m u j e r e s d e la c o m u -
n i d a d . Era m i e m b r o de l c o r o . 
Testimonio de María Vázquez Gómez (tía) 
Rosa V á z q u e z Luna 
Te ivoc ' ta A c t e a l 
5 / ¡ u n i o / 1 9 7 3 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
J a ' jun tseb m u ' y u c to m a l i j e m ta x b a t 
xch i ' i n ta ab te l li s to te, to j lee scol ta sba ta 
s tuc 'u lane l li s m u c u b t a q u e , xch i ' uc lee 
x ' a b t e j ta yut n a . Ja ' j c h o l c ' o p ec, j a ' ta 
xch i ' i n ta scol ta ec li antset ic ta p a r a j e e . 
Ja ' o c h e m ta q ' u e j i m o l nox toc . 
J a ' laj yal slo'il li junme'il : María Vázquez 
Gómez 
A n t o n i a V á z q u e z Luna 
N a c i d a en Ac tea l 
3 / m a r z o / l 9 7 0 -
2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
So l te ra . S i e m p r e a y u d a b a a su 
m a m á y a su p a p á en el c a m p o . C u a n d o 
h a b í a o r a c i ó n as is t ía , e iba a v is i tar en fe r -
m o s c o n A l o n s o . 
Testimonio de María Vázquez Gómez (tía) 
A n t o n i a V á z q u e z Luna 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
3 / m a r z o / l 9 7 0 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ja ' ¡un tseb m u ' y u c m a l i j e m , lee scol ta 
s m e ' xch i ' uc ta scol ta ta ab te l stot. C ' a l a l 
m e oy s c ' o p a n e l D iose te o y o ec, ta x b a t 
xch i ' i n ta sq 'ue le l ¡ chame l xch is 'uc li s tote. 
J a ' laj yal slo'il li junme'il: María Vázquez 
Gómez 
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V e r ó n i c a V á z q u e z Luna 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
2 0 / m a y o / 1 9 7 7 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ja ' ¡un tseb m u ' y u c to m a l i j e m . M u sna ' 
x loc ' lee, te n o ' o x ta x ' ab te j ta yut sna , ¡a' 
ta s tuc 'u lan li s m u c u b t a q u e . Xch i 'uc ta 
x 'ab te j ta a q ' u i n chob t i c . C ' a l a l m e oy 
tsoba je l y u ' u n rep resen tan tee t i que ta 
xco l tavan ta pasel ve 'e l i l . 
J a ' laj yal slo'il li junme'il: María Vázquez 
Gómez 
V e r ó n i c a V á z q u e z Luna 
N a c i d a en Ac tea l 
2 0 / m a y o / 1 9 7 7 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
So l te ra . N o sal ía m u c h o , tra¬
b a j a b a en su casa y c u i d a b a a 
sus h e r m a n i t o s . T a m b i é n t r a -
í ^ ^ s J É T ' b a j a b a e n e ' c a m P ° / l i m p i a n -
d o la m i l p a . S iempre q u e h a -
bía reun iones d e los Representantes, a y u -
d a b a a hace r la c o m i d a . 
Testimonio de María Vázquez Gómez (tía) 
Josefa V á z q u e z Pérez 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c 
1 9 7 0 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
C ' a l a l sob ta x l i que ta scol ta ta l i c h ' u m li 
s m e ' e , y u ' u n sna ' xa spasel v a j . C ' a l a l ta 
x la j y o ' n t o n ta ve 'e le ta x loc xch i ' i n ta 
t a j i m o l li yun i m u c J e r o n i m o e . 
J a ' laj yal slo'il li uts'alal: Vicente Luna 
Ru/'z 
Josefa V á z q u e z Pérez 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
1 9 7 0 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
C u a n d o se l e v a n t a b a en la » 
m a ñ a n a , a y u d a b a a su m a m á a tor tear , 
pues ya lo sab ía hacer. C u a n d o t e r m i n a b a 
de comer , sal ía a j u g a r c o n J e r ó n i m o , su 
h e r m a n i t o . 
Testimonio de Vicente Luna Ruiz (vecino) 
M i c a e l a V á z q u e z Pérez 
Te ivoc ' ta C e n t r o Quex t i c 
1 9 8 8 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Toj lee b i j . Ja ' n o ' o x ta xch i ' i n ta x a n u b a l 
li x ch i ' i l t aque , ta xba t y ich ' ic ta l a j a n , 
s tuquic n o ' o x ta span ic . Toj lee ta scol ta li 
s m e ' e , ¡ech c 'u c h a ' a l ta x juch 'e l li 
p a n i n e . 
C ' a l a l ta xba t ta ab te l li M a r i a n o e , p e r o li 
s m e ' e ta x c h a p a n b e li c 'usi ta s c ' ane ¡ech 
ec li M i c a e l a e ta s jac 'be li c 'usi ta sc ' an 
lee ch i ch ' bá te le . C ' a l a l ta sut ta le l ti ta 
ab te le le ta spuc ta le l li m a t s ' e . C ' a l a l ta 
xba t xch iba l i c ta ab te l li stot s m e ' e ta 
sc ' an ta xba t ec. 
Ja' laj yal slo'il li uts'alal: Vicente Luna 
Ruiz 
M i c a e l a V á z q u e z Pérez 
N a c i d a en C e n t r o Quex t i c 
1 9 8 8 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era m u y l ista. C u a n d o e l la y los 
d e m á s n iños e s t a b a n so los , se i b a n a bus-
car e lotes y e l los m i s m o s los c o c i n a b a n . Le 
a y u d a b a m u c h o a su m a m á , p o r e j e m p l o 
m o l i e n d o el ma íz . 
C u a n d o M a r i a n o se iba a l t r a b a j o , su 
m a m á le p r e p a r a b a su l onche y M i c a e l a le 
p r e g u n t a b a q u e q u é m á s que r ía l levar. 
C u a n d o r e g r e s a b a del t r a b a j o le p r e p a r a -
ba su p o z o l . 
C u a n d o nos í b a m o s c o n sus p a p á s a l t r a -
b a j o , le g u s t a b a a c o m p a ñ a r n o s . 
Testimonio de Vicente Luna Ruiz (vecino) 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
A n t o n i a V á z q u e z Pérez 
N a c i d a en Ac tea l 
1 0 / a b r i l / 1 9 7 6 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era o b e d i e n t e . Su h e r m a n a 
M a r c e l a la a c o n s e j a b a . Era 
m u y b u e n a . C u a n d o yo sal ía a 
ver m i c a b a l l o en la n o c h e , e l la 
t a m b i é n se p r e o c u p a b a p o r 
mí , y sal ía c o n su h e r m a n a a 
e n c o n t r a r m e en el c a m i n o . 
Tenía un p r o b l e m a en su p ie , p o r eso casi 
n o sal ía d e la casa . 
Testimonio de Francisco Vázquez 
Hernández (papá) 
A n t o n i a V á z q u e z Pérez 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
1 0 / a b r ¡ l / 1 9 7 6 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Lee ¡ch 'une j m o n t a i . Li xvix M a r c e l a e ta 
xa lbe lee m a n t a l . To¡ ven lee. C ' a l a i 
ch i l oc ' ta sq 'ue le l ¡ca 'e, ic ' xa osi l c h i - o c h 
ta le l , ep ta x lo ' i l a j y o ' n t o n cha 'ay , ta xba t 
snup i cun ta l ta be xch i ' uc li xvixe. 
M u ' y u c lee y a c a n , ¡a' y u ' u n m u ' y u c ta 
x loc ' lee, te n o ' o x oy ta yut n a . 
Ja' laj yal sío'il li totil: Francisco Vázquez 
Hernández 
M a r c e l a V á z q u e z Pérez 
N a c i d a en Ac tea l 
1 9 6 7 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Era b u e n a m u c h a c h a , o b e -
d i e n t e , se p o r t a b a b i e n . C u a n -
d o sal ía yo de l t r a b a j o o i ba a 
I San C r i s t ó b a l , e l la se p r e o c u -
p a b a po r mí , y n o m e que r ía 
d e j a r ir so lo . 
Ella ya n o que r í a q u e f ue ra yo a t r aba ja r , 
p o r q u e iba so lo a m i p a r c e l a d e t ie r ra 
ca l i en te , en C r u s t ó n . 
H a c e seis o siete a ñ o s m u r i ó m i m u j e r y 
só lo q u e d é c o n mis h i jas . Ella m e d a b a c o n 
gus to d e c o m e r y m e l a v a b a la r o p a . 
A d e m á s , m e a y u d a b a en el t r a b a j o de l 
c a m p o . 
Testimonio de Francisco Vázquez 
Hernández (papá) 
M a r c e l a V á z q u e z Pérez 
Te ivoc ' ta Ac tea l 
1 9 6 7 - 2 2 / d i c i e m b r e / l 9 9 7 
Ja ' jun lequ i l t seb , lee xch 'un m a n t a l , lee 
x m a m e t n o ' o x ta spas sba . C ' a l a i ch i l oc ' 
ta ab te le xch i ' uc m e c h i b a t ta Jove le , p e r o 
to j ep ta x l o ' i l a j y o ' n t o n cha 'ay , m u sc 'an 
c h i b a t ¡tuc ti b u ch íba te . 
Stuque m u xa s c ' a n ti c h i b a t ta ab te l e , 
y u ' u n ¡tuc c h i b a t ti ta cosi l ta q ' u i x i n 
b a n a m i l ta C u r u s t o n e . O y xa v a n ta 
v a q u i b o m e ta v u c u b jab i l x c h a m e l li 
ca jn i l e , ¡tuc xa n o ' o x li c o m ¡ch i 'uc li 
¡ t sebetaque. Ja ' c h i s m a c ' l i n u n xch i ' uc ta 
x c h u c ' b u n j c ' u ' ¡poc ' . Xch i 'uc nox toc ta 
sco l taun ta cab te l ta sventa chob t i c . 
Ja ' laj yal slo'il li totil: Francisco Vázquez 
Hernández 











MAME, MOCHÉ Y KAKCHIQUEL 
El vuelo de Las abejas 
YABTEL CHANUL POM 
Onécimo Hidalgo 
"Sna'ubil ichamic vob yoxvinic jchi'iltactic 
ta Acteal ta sventa cu x'elan xchapanoj li 
ajvalil" 
Sliqueb A'yej 
Li j tsob cha rm i p o m sb i i que , c o ' o l n o ' o x 
stalel ic xch i ' uc j tsob cr is t ianoet ic ta s junnu l 
C h i a p a , lec t z o b o l ch -ab te j i c , to j c ' un c h -
abte j i c , pe ro lec c'usi t snop ic ba te l , 
xch i ' uc lec y ich 'o j i c ta m u c ' stalel ic j a ' ti 
c 'u x ' e l a n stalel s l u m a l i q u e , j a ' t sc ' an cha l 
ti y i ch 'o j i c ta m u c ' c 'usi t snop ic li 
x c h i ' i l t a q u i q u e , xch 'une l c ' o p m o n t a i , 
y u ' u n t sc 'an ta xcuxes li stalel ic li j t ec lume. 
Ta c ' u n c ' u n i l iqu ic ta l ta sa 'e l jun sbe ta 
stalel s tuqu ic , lic svoc ' sba ic ta pa r t i doe t i c 
y u ' u n m u x u ' cha ' y i c , y u ' u n ti c 'usi oy ta 
sjol y o ' n t o n i q u e m u x u ' tspas yab te l 
cha 'y ic c 'a la i m e n a b a l i c c 'usi x c h a p a n o j 
sbaic li p a r t i d o e t i q u e . Yu 'un li yab te l 
t sc 'an t spas ique , m u y u ' u n u c tsc 'an ic 
ich 'e l ta m u c ' sventa ta sta o yab te l i c , 
y u ' u n ja ' n o ' o x ta sa ' ic ti oyuc c h a p a n e l ta 
sventa c'usi ta s c ' a n i q u e , y u ' u n j a ' n o ' o x 
tsots sc 'op la l cha 'y i c ti j a 'uc ch i ch ' ich 'e l 
ta m u c ' li c r is t ianoet ic ti ch 'ayb i l xa ta 
o ' n t o n a l y u ' u n li a jva l i l xch i ' uc li muc ' t i c 
En memoria de los 45 asesinados en Acteal, 
víctimas de la estrategia gubernamental 
Introducción 
La o r g a n i z a c i ó n d e Las abejas t i ene , al 
i gua l q u e m u c h a s o t ras d e C h i a p a s , un 
t r a b a j o o r g a n i z a t i v o , len to p e r o m u y p r o -
f u n d o p o r q u e se a r r a i g a en las cos tumbres 
y t r ad i c i ones de las c o m u n i d a d e s i nd íge -
nas , es decir , en el respeto a la dec is ión 
c o m u n i t a r i a , en el m a n d a r o b e d e c i e n d o , 
en la r e c u p e r a c i ó n de la cu l tu ra i n d í g e n a . 
ACTEAL: UNA HERIDA ABIERTA 
Por su n a t u r a l e z a , p o c o a p o c o h a n ¡do 
d e f i n i e n d o su c a m i n a r , h a n o p t a d o p o r n o 
v incu la rse a los pa r t i dos po l í t i cos , sob re 
t o d o , p o r q u e sus intereses n o es tán i nc lu i -
dos en las p l a t a f o r m a s po l í t i co -e lec to ra les , 
p o r q u e el ob je t i vo de su lucha n o es la 
t o m a de l p o d e r ni las e lecc iones ; s ino la 
b ú s q u e d a d e so luc ión a sus d e m a n d a s y 
m á s en la l óg ica d e cons t ru i r su p o d e r c o n 
las c o m u n i d a d e s o l v i d a d a s p o r los g o b i e r -
nos estata les y f e d e r a l desde hace a ñ o s . 
M u c h a s d e el las r e s p o n d i e r o n al l l a m a d o 
o r g a n i z a t i v o p a r a de fende rse d e la r e p r e -
s ión d e los pres identes m u n i c i p a l e s de l PRI 
y de l p o d e r cac iqu i l de agen tes m u n i c i -
pa les y ru ra les c o n t r o l a d o s desde la es-
t ruc tu ra de l p o d e r m u n i c i p a l l oca l . N o 
p o d e m o s h a b l a r d e la ex i s tenc ia d e 
g u a r d i a s b lancas en C h e n a l h ó , p o r q u e n o 
hay g a n a d e r o s y g r a n d e s te r ra ten ien tes , 
s ino d e p a r a m i l i t a r e s y g r u p o s i nd ígenas 
m a n i p u l a d o s y c o n t r o l a d o s h i s t ó r i camen te 
desde la p res idenc ia m u n i c i p a l , a l i g u a l 
q u e m u c h o s o t ros m u n i c i p i o s de los A l tos 
d e C h i a p a s . 
Las abe /as de C h e n a l h ó se f o r m a n e n el 
con tex to d e la rep res ión de los g r u p o s d e 
p o d e r m u n i c i p a l v i n c u l a d o s a l PRI, en t re los 
q u e sob resa len los a p e l l i d o s Pérez Her -
n á n d e z , A r i as Pérez, A r i as C ruz y Pérez 
V á z q u e z . 
El motivo de formación de Las abejas 
El 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 2 en la c o m u -
n i d a d d e T z a n e m b o l o m , m u n i c i p i o d e 
C h e n a l h ó , se susci tó un p r o b l e m a f a m i l i a r 
en t re las h e r m a n a s y h e r m a n o s C a t a r i n a , 
M a r í a y Agus t ín H e r n á n d e z López, p o r la 
d i spu ta d e unas 1 2 0 hec tá reas q u e les 
h e r e d ó su p a d r e . Por el s i m p l e h e c h o d e 
ser m u j e r e s , Agus t ín n o que r ía r e c o n o c e r 
el d e r e c h o a la t ie r ra d e sus h e r m a n a s . 
a j va l i l e , y u ' u n e p a l ¡abi l ch 'ayb i l ta 
o ' n t o n a l . Ep yu ' un i c ti ¡a' n o ' o x ta 
sq ' ue lbe i c yab te l ti y u ' u n c h o p o l ch -ab te ¡ 
li Presidente sventa p r ie xch i ' uc ti c 'u 
x ' e l a n ta s 'u t s ' i n tavan ic li a g e n t e ta 
p a r a j e t i q u e ta scoj ti pasb i l i c ta m a n t a l 
y u ' u n li Pres identee. 
M u stac 1 ta ¡lo'iltatic c'u x 'elan li gua rd i as 
b lancas li' ta ¡ lumalt ic Ch 'ena lvo 'e , yu 'un 
mu'yuc li muc ' t i qu i l ¡ts'un vacaxet ic xch' iuc 
muc ' t i qu i l p incae t ique ; ¡a' no ' ox yo 
parami l ta re t i c xch i 'uc j tsop ind igenaje t ic ti 
íic'bilic yan ¡olil xch' iuc ti pasbi l ic ta m a n t a l 
yu 'un li Presidente M u n i c i p a l e , jech chac c'u 
cha'a l ta epa l yant ic M u n i c i p i o li' ta los 
Al tos de C h i a p a s . 
Li Abe jaet ic l i ' ta C h ' e n a l v o ' e , ja ' te ilic 
stsobel sbaic ta scoj ti uts ' intabi l ic yu 'un li 
j pasmanta le t i c sventa pr ie t ique ¡a' sbi ic 
Pérez H e r n á n d e z , Ar ias Pérez, Ar ias Cruz , 
Pérez Vázquez xch i 'uc to yant ic . 
Sna 'ub i l li v o b yoxvinic (45) i chamic ta 
Ac tea l , ti c h a m i c ta mi le l ta scoj ti ¡a' ta ox 
smi l ic li boch 'o banqu i l a l e . 
Ja' c'u x'elan ilic li 
chanul pome 
Ta b a l u n e b (9) yu 'un n o v i e m b r e yab i la l 
1 9 9 2 ta pa ra j e T z a n e m b o l o m , m u n i c i p i o 
yu 'un Ch 'ena lvo ' te ilic c 'op ta yuts ' ya la l 
no 'ox sbaic ti ¡un no 'ox stot sme ' ique jech 
c'u cha 'a l li C a t a r i n a , M a r í a xchi 'uc li 
Agust ín H e r n á n d e z López, ¡lie c 'op ta 
sventa Vacvin ic (1 20) hec tárea osil ti 
i 'ac 'bact ic c o m e l yu 'un a n i m a stotic. Jech 
c'u cha 'a l li an tse t ique lie sc 'an li yos i l i que , 
pe ro li m o l Agus t ine m u sc'an xac 'be yosi l ic 
li y i x la l taque. Yu'un j a ' jech stalel ic o ta 
s luma l i c li i n d i g e n a e t i q u e , te laj spasic ¡un 
muc ' ta tsoba je l te ta p a r a j e , ti s n o p b e n a l e 
¡a' ti ac 'o spasic ta oxvoc' li osi le ti co 'o l 
ac 'o y ich ' ique. C a l a l lie snopb i c sme lo le 
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xchi'uc c'alal laj yich'ic ta venta li os i le , 
oxvinic (60) hectárea mu'yuc tsacal ta 
svunal ta derechos ag ra r i os . Jech laj yal l¡ 
ya jva l pa ra jee ti c'u yepa l scome la le ac'o 
svoc'be sbaic ta cha'voc' li an tse t ique , pe ro 
li m o l Agust ine mu'yuc x c o m ta chapa l c ' op 
te laj yal ti chac' ta c 'abal li b a n a m i l e ta 
jay ibuc ¡naclumet ic tey ta T z a n e m b o l o m ti 
c'u cha 'a l ac'o xco l taat o , xchi 'uc oy 
l iquemic ta yant ic pa ra je jech c'u cha 'a l 
Y ibe l jo j , Las Del ic ias xchi 'uc Yab tec lum, ja ' 
laj spas baic ta cha ' tsop: li june ¡a' tscolta li 
m o l Agus t ine li ¡tsope ¡a' tscolta li 
y ix la l taque ta ts'acal laj yac' sbaic ta ¡un 
O r g a n i z a c i ó n Popular pa ra la Defensa de 
las Cu l tu ras (ORPODEC), ti ¡a' oyic ta sventa 
So l i da r idad C a m p e s i n o Mag is te r ia l 
(SOCAMA) . Ta sc'ac'ali l 1 7 vuc lu juneb yu'un 
n o v i e m b r e li ¡tsop xchi ' i l tac m o l Agus t ine 
C o m o es cos tumbre entre los i nd ígenas , 
h ic ie ron una a s a m b l e a en la c o m u n i d a d y 
la dec is ión fue repar t i r la en tres partes 
igua les. A l hacer la m e d i c i ó n y des l inde , 6 0 
hectáreas no es taban reg is t radas en el cer-
t i f i cado de derechos ag ra r i os . La c o m u -
n i d a d dec id ió q u e la par te restante se 
repar t ie ra entre los h e r m a n o s inc luyendo 
las mu je res , pe ro Agust ín no estuvo de 
a c u e r d o y en t regó la t ier ra a a l g u n o s h a b i -
tantes de T z a n e m b o l o m q u e lo a p o y a b a n y 
a ot ros de las c o m u n i d a d e s d e Y ibe l jo j , Las 
Del ic ias y Yab tec lum; po r lo que se for -
m a r o n dos g r u p o s , los pa r t i d i a r i os de 
Agust ín y los q u e a p o y a b a n a sus her-
m a n a s . Estos ú l t imos se a g l u t i n a r o n en la 
O r g a n i z a c i ó n Popular p a r a la Defensa de 
Las C u l t u r a s ( O R P O D E C ) , m i e m b r o s 
d e S o l i d a r i d a d C a m p e s i n o - M a g i s t e r i a l 
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( S O C A M A ) . El 17 de n o v i e m b r e el g r u p o 
e n c a b e z a d o p o r Agus t ín d e c i d i ó secuest rar 
a las dos mu je res jun to con sus h i jos , 
o b l i g á n d o l a s a f i r m a r un d o c u m e n t o 
d o n d e r e n u n c i a b a n a las t ie r ras sob ran tes 
[Resumen Informativo, n ú m . 2 1 , n o v i e m b r e 
d e 1 9 9 7 . p á g . 3 . C I A C H , A C ) . 
D u r a n t e la s e g u n d a q u i n c e n a d e 
n o v i e m b r e y la p r i m e r a d e d i c i e m b r e , los 
hab i t an tes de T z a n e n b o l o m q u e a p o y a b a n 
a las d o s mu je res d e c i d i e r o n reco r re r 
v a r i a s c o m u n i d a d e s p a r a f o r m a r u n a 
o r g a n i z a c i ó n q u e les d i e r a la p o s i b i l i d a d 
de de fende rse an te p r o b a b l e s a t a q u e s de l 
g r u p o e n c a b e z a d o p o r A g u s t í n ; b a j o el 
c o b i j o d e la Soc iedad d e Productores d e 
C a f é d e T z a j a l c h e n , c i t a ron a u n a r e u n i ó n 
el 9 de d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 en esa c o m u -
n i d a d . A c u d i e r o n unas 2 2 c o m u n i d a d e s 
de C h e n a l h ó y ah í f o r m a r o n la o r g a n i -
zac ión Las abejas, b a j o la re f lex ión de 
q u e : 
laj s tsaquic ta chuque l li ch ib an tse t ique 
xchi 'uc y a l a b t a q u i c , yu 'un tsujic ta yaq 'ue l 
s f i rma ta sventa jun vun ti bu cha i ta 
sventa li sobra i l os i le , ¡a' te l o q ' u e m 
ya 'ye ja l ta [Resumen Informativo, n ú m . 2 1 , 
p á g . 3 de C I A C H , A C ) . 
C'ala i ta xch iba l s e m a n a yu 'un 
n o v i e m b r e xchi 'uc ta s l iqueb s e m a n a yu 'un 
d i c i e m b r e , li j nac lumet ic ta pa ra j e 
T z a n e m b o l o m ti ¡a' tscol ta ic li ch ib 
an tse t ique lie xanov icuc ta epa l para je t ic 
c'u cha 'a l s l iquesic jun o r g a n i z a c i ó n c'u 
cha 'a l spoj sbaic ta sventa li ¡tsop svinictac 
li m o l Agus t i ne , xchi 'uc noxtoc li ¡tsop ¡ts'un 
cajvelet ic la staquic ta iq 'uel ta tsoba je l ta 
sc'ac'ali l ta b a l u n e b (9) yu 'un d i c i e m b r e ta 
yab i la l 1 9 9 2 te ta pa ra j e Tza ja lch 'en . La 
stsob sbaic ch ib xcha 'v in ic (22) para je t ic ta 
s luma l Ch 'ena lvo ' . Ja ' te xa la sl iquesic li 
¡un o r g a n i z a c i ó n ti ¡a' sbi chanu l p o m (Las 
abe/as) 
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la snop ic ti ac 'o stsob sbaic scotol ic 
xchi 'uc tspas sna ic ¡ech c'u cha 'a l tspas 
s p o m i c li c h a n u l p o m e , ti bu xu ' 
¡cotolt ic c o m a n ch i j ' ab te ju t ique xchi 'uc 
noxtoc a c ' o ¡ve' ¡tuctic xchi 'uc ac 'o 
¡ loq'uestic li ¡pomt ic ta sventa scoto le 
xchi 'uc ti ac 'o ¡ loq'ues ¡pomt ic ta 
¡co to l ique. . . ac 'o m e ¡na'oj t ic xa ti to¡ 
c'un chba t li ab te l e . Pero ¡a' m e l e l . Ja ' 
laj y a l : A n t o n i o Gu t i é r rez , ¡a' b a n q u i l a l 
ta sventa l i ' S o c i e d a d Civ i l las A b e j a s , 
ta 1 7 y u ' u n a g o s t o ta yab i l a l 1 9 9 6 . 
C a l a l laj xa 'ox li tsobaje le oy boch 'o 
i tzacat ta ba la ¡a'ic Vicente, N ico lás xchi'uc 
Lorenzo Gut iér rez . Ja 1 ta yu 'un ic li svinictac 
li m o l Agust ín H e r n á n d e z López. Pero oy xa 
ono 'ox sujbi l ic ¡ayibuc ta utz' intael li 
¡naclumet ic tey ta pa ra je T z a n e m b o l o m . 
Ja' i cham li Vicente Gut iérez ¡a' agen te 
mun ic ipa l tey ta pa ra je Tza jach 'en, pe ro ja' 
ven tsots tuch 'emic icomic li N ico lás xchi'uc 
li Lorenzoe. Li ¡nac lumet ic tey ta pa ra je la 
staquic rad io tey ta pres idenc ia mun ic ipa l 
c'u cha'al s taquic batel ta Jobel li boch'ot ic 
tuch 'emique ta ¡un 1:00 o ra sbatel ¡totic ta 
yoc 'oma l , li Presidente Mun i c i pa le A n t o n i o 
h a b í a q u e ¡un ta rnos p o r q u e s o m o s u n a 
mu l t i t ud y const ru i r nuest ra casa c o m o 
el p a n a l d e las a b e j a s , d o n d e t o d o s t r a -
b a j e m o s en co lec t ivo y q u e g o c e m o s de 
lo m i s m o , p r o d u c i r la mie l p a r a t o d o s . 
Así s o m o s c o m o las abe jas en u n a sola 
c a j a , no nos d i v i d i m o s y c a m i n a m o s 
¡unto c o n nues t ra r e i n a , q u e es el r e i no 
d e D i o s . . . a u n q u e s a b í a m o s desde un 
p r i nc i p i o q u e el t r a b a j o i ba a ser lento 
p e r o s e g u r o . (Ent rev is ta a A n t o n i o 
Gu t i é r rez , u n o de los p r inc ipa les d i r i -
gentes de la s o c i e d a d civi l Las abejas, 
17 de a g o s t o de 1 9 9 6 ) . 
Al t é r m i n o de la reun ión son ag red idos a 
ba lazos los h e r m a n o s Vicente, N ico lás y 
Lorenzo Gut iér rez po r el g r u p o que d i r ig ía 
A g u s t í n H e r n á n d e z López a l i a s "El 
Tabasco" , ya re fo rzado con a l gunos h a b i -
tantes de T z a n e m b o l o m . C o m o resu l tado 
de la a g r e s i ó n f ue a s e s i n a d o V icen te 
Gut iér rez He rnández , agen te mun ic i pa l de 
Tza ja lchen , y her idos de g r a v e d a d N ico lás y 
Lorenzo. Los hab i tantes de la c o m u n i d a d 
l l a m a r o n p o r r a d i o a la p res idenc ia 
mun i c i pa l p a r a t ras ladar a los her idos a 
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San Cr i s tóba l . A la una de la m a d r u g a d a 
del s iguiente día el pres idente m u n i c i p a l , 
A n t o n i o Pérez Vázquez, p i d i ó q u e saca ran 
los her idos a la carretera y q u e l legara una 
a m b u l a n c i a . La c o m u n i d a d dec ide a esa 
ho ra t ras ladar los al pun to i n d i c a d o , pe ro a l 
l legar a C a n o l a l , estaba el juez m u n i c i p a l , 
M a n u e l Ar ias Pérez, con una lista de los que 
pres id ie ron la reun ión an ter io r y q u e en ese 
m o m e n t o t r a s l a d a b a n a los her idos , entre 
e l los: Fel ipe H e r n á n d e z Pérez, M a r i a n o 
Pérez Vázquez , Sebast ián Pérez Vázquez y 
M a n u e l Pérez Gut ié r rez , qu ienes f u e r o n 
de ten idos sin ó rdenes de ap rehens ión y 
t r a s l a d a d o s al C e n t r o de Readap tac i ón 
Social (CERESO) n ú m e r o 5 de San C r i s t óba l ; 
mient ras q u e los her idos f ue ron l levados a 
la clínica de c a m p o de San Felipe Ecatepec, 
en San Cr i s tóba l . 
La s i t u a c i ó n e r a tensa e n C h e n a l h ó , 
p o r q u e s i m u l t á n e a m e n t e M a r i a n o G u t i é -
r rez H e r n á n d e z , M i g u e l J i m é n e z y E m i l i o 
R o d r í g u e z , e n c a b e z a r o n o t r o g r u p o q u e 
se d i r i g i ó a T z a j a l c h e n p a r a a g r e d i r a las 
e s p o s a s d e los h e r i d o s M a r í a Pérez 
López , Rosa J i m é n e z Ruiz y C a t a r i n a 
A r i a s Pérez, c o n 7 meses d e e m b a r a z o , a 
q u i e n a d e m á s v i o l a r o n . 
M i e n t r a s , el P r o c u r a d o r d e Just ic ia de l 
E s t a d o d e a q u e l e n t o n c e s , R a f a e l 
G o n z á l e z Las t ra , i n f o r m a b a d e c i n c o pe r -
s o n a s d e t e n i d a s " r e s p o n s a b l e s " d e la 
a g r e s i ó n y d e 2 8 ó r d e n e s d e a p r e h e n s i ó n 
(es dec i r , a q u e l l o s d i r i g e n t e s q u e p a r t i c i -
p a r o n e n la r e u n i ó n d e f o r m a c i ó n d e Las 
a b e / a s ) . M i e n t r a s t a n t o , el e n t o n c e s 
Sec re ta r i o d e Pa r t i c i pac ión C o m u n i t a r i a , 
E l m a r Setzer M a r s e i l l e , v o c i f e r a b a q u e el 
p e r s o n a l d e la P r o c u r a d u r í a d e Just ic ia y 
c i en to ve in te e l e m e n t o s d e la Pol icía d e 
S e g u r i d a d Púb l i ca , y el p r e s i d e n t e m u n i -
c i p a l d e C h e n a l h ó , h i c i e r a n a c t o d e p r e -
s e n c i a e n la z o n a p a r a " c a l m a r la 
s i t u a c i ó n " . 
Pérez Vázquez , laj sc'an ti ac 'o sloq'uesic 
batel ta t i 1 car re tera li boch'ot ic tuch 'emique 
xchi 'uc laj yal ti te chc 'o t jcot ca r ro 
a m b u l a n c i a . Li ya jva l pa ra je laj xch'unic li 
c 'ux-elan o ra chc'ote, c'alal ic'ot te ta pa ra je 
C a n o l a l , pe ro te xa ox oy li juez 
m u n i á p a l e pe ro te xa ox y ich 'o jbe sbi 
jay ibuc cr ist ianoet ic ti boch'ot ic laj stijic 
tsobaje le ti c'alal ja'o yic'ojic batel li 
tuch 'emal cr is t ianoet ique te itsacatic bate l 
jay ibuc cr ist ianoet ic ti mu ' yuc loq 'uem 
smanta l i l ta xchucat ique ¡a' sbiic Felipe 
H e r n á n d e z Pérez, M a r i a n o Pérez Vázquez , 
Sebast ián Pérez Vázquez xchi 'uc M a n u e l 
Pérez Gut ié r rez ja'ic ibat ic ta chuque l 
tacat ic batel c 'a la l ta Cen t ro de 
Readaptac ión Social (CERESO n ú m . 5) y a n 
stuc li boch 'o t ic yay i j em ique poxtael ic'atic 
batel ta Cl ín ica de C a m p o , ta sbe la l San 
Fel ipe. 
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Ven tsots l¡ voco l i l ta Ch 'ena l vo 'e , yu 'un 
li M a r i a n o Gu t i é r rez H e r n á n d e z , M i g u e l 
J iménez xchi 'uc Emi l io Rodr íguez ja ' 
b a n q u i l a l e t i c ta sventa ¡tsop cr is t ianoet ic ti 
¡a' iba t ic tey ta p a r a j e Tza ja lch 'en ba t 
xu ts ' in ta ic li ya jn i l i c li boch 'o t i c tuch 'emic 
i c o m i q u e ¡a' sbi ic M a r í a Pérez López 
xchi 'uc Rosa J iménez Ruiz, xchi 'uc nox toc 
ech ' yut 'z inta ic jun ants ¡a' sbi C a t a r i n a 
Ar ias Pérez. Pero oy svucuba l yua l snabe l 
yo l ti c 'a la l la j yut 'z inta ic c ó m e l e . 
Jech yu 'un li b o c h ' o y i ch 'o j yab te l ta 
c h a p a n v a n e j y u ' u n e s t a d o , ti ¡a' o c h e m ta 
a b t e l , ja ' li Rafael G o n z á l e z Lastra, laj ya l 
ti o y xa tsacbi l ic ta C h u q u e l v o b (5) 
c r i s t i anoe t ique ti ¡a' "banqu i la le t i c " ta 
sventa u ts ' in tavanejet ic ¡loe' smu l i c 
v a x a q u i b xcha 'v in i c (28) ó r d e n e s de 
a p r e h e n s i ó n , (¡a' laj smu l in i c ti ¡a' te 
t ic 'aj t ic ti bu l i q u e m xa li c h a n u l p o m Las 
A b e j a e ) . 
El 2 1 d e d i c i e m b r e u n o s m i l 5 0 0 ind í -
g e n a s r e a f i r m a b a n su d e c i s i ó n d e l u c h a r 
has ta c o n s e g u i r la l i b e r t a d d e sus c o m -
p a ñ e r o s p resos i n j u s t a m e n t e y r e a l i z a r o n 
u n a m a r c h a d e Y a b t e c l u m a San 
C r i s t ó b a l , d o n d e i n s t a l a r o n u n p l a n t ó n 
en la p l a z a C a t e d r a l . E je r c i e ron u n a 
f u e r t e p r e s i ó n y d u r a n t e c i n c o d ías c o n -
secu t i vos r e a l i z a r o n m a r c h a s d e San 
C r i s t ó b a l a la c o m u n i d a d El C h i v e r o , 
d o n d e se e n c o n t r a b a el CERESO n ú m e r o 5 
(el q u e h o y es cua r t e l y c e n t r o d e o p e r a -
c iones d e la po l i c ía d e s e g u r i d a d p ú b l i c a 
y de l g r u p o Fuerza y Reacc ión ) . Este m o -
v i m i e n t o c o b r ó f u e r z a el 4 d e e n e r o d e 
1 9 9 3 , c u a n d o se s u m a r o n e n a p o y o i nd í -
g e n a s d e S i m o j o v e l , La r rá i nza r , C h a l -
c h i h u i t á n y Pan te l hó , p o r lo q u e el d ía 6 , 
la P r o c u r a d u r í a d e Just ic ia de l e s t a d o se 
v i o o b l i g a d a a l i b e r a r a los d e t e n i d o s p o r 
el d e s v a n e c i m i e n t o d e p r u e b a s . 
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D u r a n t e este p roceso se re t i r a ron de 
S O C A M A y r o m p i e r o n las a l i anzas c o n el 
Par t i do Fren te C a r d e n i s t a d e Recons-
t rucc ión N a c i o n a l (PFCRN) p o r q u e 
[...] su ac t i tud ha s ido que re rse a p r o v e -
cha r de nues t ro m o v i m i e n t o c o n f u n -
d i e n d o a la gen te , h a c i e n d o a p a r e c e r a 
nuest ros c o m p a ñ e r o s c o m o v e r d a d e r o s 
c u l p a b l e s . . . (vo lan te d e Las abejas de l 
2 3 de d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 ) . 
En a q u e l t i e m p o en t re las o r g a n i z a -
c iones n o g u b e r n a m e n t a l e s ( O N G ' s ) q u e se 
s u m a r o n a l a p o y o , el C e n t r o d e D e r e c h o s 
H u m a n o s "Fray B a r t o l o m é de Las Casas" , 
se p r o n u n c i ó en de fensa d e la d e t e n c i ó n 
¡ legal de los c inco i n d í g e n a s , p o r q u e el 
S índ ico y el Juez M u n i c i p a l " a c t u a r o n 
d o l o s a m e n t e " y el M in i s te r i o Púb l ico ac tuó 
Jech yu ' un , li Secre tar io de 
Par t ic ipac ión C o m u n i t a r i a li E lmar Setzer 
Marse i l l e ¡a' ven b a n q u i l a l ta u tz ' in tavane j 
(¡a' co 'o l sba o c'u cha 'a l l i ' ta o r a e , ja ' 
stuc iba t li P rocu radu r ía de Just ic ia xchi 'uc 
vacv in ic (120 ) x c h i ' i n o j ba te l Policía d e 
S e g u r i d a d Púb l ica , xchi 'uc ech 1 y iq 'u ic li 
Presidente M u n i c i p a l ta Ch 'ena l vo ' , la 
spasic c h a p a l c ' o p ti c'uxi xu ' x c h a p a j li 
c 'ope. 
Ta sc 'ac 'a l i l j u n x c h a ' v i n i c 2 1 y u ' u n 
d i c i e m b r e , oy v a n o ' l o l x c h a ' m i l ( 1 5 0 0 ) 
i n d i g e n a t i c ti o y ta y o ' n t o n i c sa 'e l 
sco le l i c li xch i ' i l i c o c h e m ta c h u q u e l ti 
m u ' y u c s m u l i q u e , j ech y u ' u n la s l i ques i c 
¡un x a n u b a l te t a p a r a j e Y a b t e c l u m , 
c 'a la l t o ta J o b e l (ti te i c ' o t a y i n i c u c e p 
c ' a c ' a l ) te ta t i ' C a t e d r a l . Pero v e n tsots 
lie s p a s i c , c 'a la l loe' x a o x v o b (5) c 'ac 'a l 
sc 'o te l ic tey ta J o v e l e te la¡ s l i ques i c y a n 
ve l ta x a n u b a l te ta J o b e l c 'a la l t o ta 
p a r a j e El C h i v e r o s b i , t i b u o y li CERESO 
N o 5 (ti ta o r a ¡a' sna s l o t a r o e t i c xch i ' uc 
¡a' te sna i c ec li S e g u r i d a d P ú b l i c a 
xch i ' uc li ¡ tsop s o l t a r o e t i c t i tsots x u ' 
y u ' u n i c p a s c ' o p e ) . 
Li x a n u b a l la spas i c le 'e , la sti j e p a l 
c r i s t i a n o e t i c ta y a n t i c m u n i c i p i o ¡ech c'u 
c h a ' a l i n d i g e n a e t i c t a S i m o j o b e l , 
L a r r á i n z a r , C h a l c h i u i t á n xch i ' uc 
P a n t e l h ó , t a sc 'ac 'a l i l v a q u i b y u ' u n 
e n e r o li P r o c u r a d u r í a ¡ c h a p a n v a n e j 
y u ' u n e s t a d o la j y i l t i su j b i l t a s l oq ' uese l 
li j c h u q u e l e t i q u e ta sco j t i c h j a q ' u i l a n b a t 
t i c 'usi s m u l i c li j c h u q u e l e t i q u e , p e r o 
m u ' y u c x l o c ' s m u l i c . 
Ti ¡ech i y i ch ' p a s e l l e ' e l ie svoc ' s b a i c 
x c h i ' u c li s o c a m a e t i c li Pa r t i do de l 
F ren te C a r d e n i s t a e t i q u e 
yu 'un li s n o p b e n a l y u ' u n i q u e yu 'un ¡a' 
tsc'an stunes li q u i p a l c u t i q u e yu 'un ¡a' 
tsc'an soquesb ic sjol li ¡v in icu t ique ti la j 
ya l ic ti ¡a' oy o smu l i c ti boch 'o t i c 
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o c h e m i c ta chuque le . . . (La spuc svunic 
C h a n u l pome t i c ta sc'ac'al 2 3 ox ib 
xca 'v in ic yu 'un d i c i e m b r e ta yab i l a l 
1 9 9 2 ) . 
Li j tsop o r g a n i z a d o ONG ico l tavan ic ec 
j a ' C e n t r o de Derechos H u m a n o s Fray 
B a r t o l o m é de las C a s a s , ta sventa ti ta 
m o t ó n o c h e m i c ta c h u q u e l li v o b (5) 
i n d i g e n a e t i q u e , yu 'un li Sint ico xchi 'uc li 
Juez m u n c i p a l " ja' ven c h o p o l la spasic 
yabte l ic " ¡ech noxtoc li M in i s te r i o Públ ico 
c o ' o l n o ' o x la spas ec; ¡a' ta scoj ti c 'u 
x ' e l a n ya lo j slo' i l ic li antset ic ti boch 'o t i c 
u t s ' i n t ab i l i que ; li ¡tsop antset ic li' ta Jovele 
la sco l ta ic ec ta sventa li svocol antset ic 
b o c h ' o iy ich' ic u ts ' in tae le . 
Ti c 'us i i c 'o t ta pasel ta sc 'ac 'a l i l l e ' e , ti 
ta p e r i ó d i c o estatal La Voz de l Sureste (ti 
¡a' ya j va l tac li ¡me'i l C o e l l o Trejo) xchi 'uc ti 
ta C u a r t o Poder, la sa'bic smu l li Palé ta 
Ch 'ena l vo ' e , ti ¡a' sbi M i g u e l C h a n t e a u , 
xch i ' uc ¡ech cha i ta C u a r t o Poder ta 2 4 
c h a n i b xcha 'v in i c d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 ta 
d iócesis ta Jobe l xchi 'uc li S a m u e l Ruiz ti 
¡a ' la s l iquesic c ' o p e . C a l a l i loq 'u ic ta 
c h u q u e l li i n d i g e n a e t i q u e , li ¡totic S a m u e l e 
la spas m ixa te ta sti' ca ted ra l ta J o b e l , 
¡ech la¡ y a l : 
To¡ tsots voco l ti c'usitic chcot ta páse le , 
xch i ' uc cha l i c nox toc ti ¡a' ya lo j m a n t a l li 
D iócesis ti i vu ' m i l b a i l ta Ch 'ena l vo ' xchi 'uc 
ta A l t a m i r a n o , ¡ech c'u cha 'a l ch loc 'an ta 
r a d i o ta p e r i ó d i c o ti oy tspasic 
m a n i f e s t a c i ó n ta scon t ra ine l li Diócesis 
(Resumen Informativo, n ú m . 2 2 , p á g s 5 y 
7 c iach a . c ) . 
Li boch 'o t i c t o ' o x la s l iquesic c ' o p ta 
1 9 9 2 ¡a' ic noxtoc li boch 'o la¡ s l iquesic 
c 'op ta s l oq 'uesub i l y i ' ta M a j o m u t e , ti oy 
ono 'ox ta vun sbi ic yu 'un ic li c h a n u l 
p o m e t i q u e ¡a' li boch 'o t ic b a n q u i l a l 
¡ l iquesej c 'opet ique ti la¡ y a c ' b i c ta sc 'ob 
¡ chapanvane je t i c li boch 'o t ic b a n q u i l a l 
d e la m i s m a m a n e r a c o n las d e c l a r a -
c iones d e las mu je res a g r e d i d a s ; p o r lo 
q u e el G r u p o d e Mu je res de San Cr i s tóba l 
a s u m i ó la de fensa de las v i o l a d a s . 
C o m o sucede hoy d í a , el p e r i ó d i c o 
estatal La voz del Sureste ( p r o p i e d a d de los 
h e r m a n o s C o e l l o Trejo) y el Cuarto poder, 
a c u s a r o n al sace rdo te de C h e n a l h ó , M i -
gue l C h a n t e a u , a la Diócesis d e San Cr is -
t ó b a l y a l o b i s p o S a m u e l Ruiz de ser los 
r e s p o n s a b l e s d e la v i o l e n c i a (Cua r t o 
poder, 2 4 de d i c i e m b r e de 1 9 9 2 ) . A l ser 
l i be rados los i n d í g e n a s , el o b i s p o Samue l 
Ruiz o f i c ió u n a misa en la ca ted ra l d e San 
C r i s t ó b a l , en d o n d e m e n c i o n ó : 
[...] es p reocupan te la d imens ión que 
es tán t o m a n d o los a c o n t e c i m i e n t o s , 
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c u a n d o a h o r a se le a t r ibuye a la Diócesis 
de San Cr is tóba l la autor ía intelectual d e 
los asesinatos de C h e n a l h ó y A l t a m i r a n o , 
c u a n d o se puede observar q u e en los 
med ios de d i fus ión existe una cons igna 
de mani fes tarse en cont ra de la Diócesis 
[Resumen Informativo, n ú m . 2 2 , d i c i e m -
bre de 1 9 9 2 , págs . 5 y 7. C IACH, AC. ) 
Las personas que in ic ia ron el conf l ic to en 
1 9 9 2 , son las m i s m a s que c rea ron el p r o b -
l e m a del b a n c o de a rena y g rava en 
M a j o m u t , José y Cr is tóba l Ruiz Pérez y Juan 
y N o r b e r t o Gut ié r rez G u z m á n q u e a h o r a 
a p a r e c e n en la lista q u e Las abe/as h a n 
e n t r e g a d o a las a u t o r i d a d e s c o m o los 
responsab les de la masac re del 2 2 d e 
d i c i embre . 
La ubicación de Las abejas en la insurgen-
cia civil de 1994 
Al hace r su a p a r i c i ó n p ú b l i c a el EZLN, e n 
1 9 9 4 , Las abejas se r e u n i e r o n p a r a de f i n i r 
su c a m i n a r , p o r lo q u e d e c i d i e r o n m a n t e -
nerse c o m o m o v i m i e n t o c iv i l , y h a c e n la 
re f lex ión d e q u e : 
. . .así c o m o nuestro cue rpo t iene dos 
o jos , dos o ídos , dos m a n o s , dos p ie rnas , 
la soc iedad t iene que tener sus dos pier-
nas, el EZLN es una y nosotros c o m o civiles 
somos la o t ra . N o somos EZLN p o r q u e n o 
r e s p o n d e m o s a sus ó rdenes , t e n e m o s 
que hacer la lucha pacíf ica y no con 
a r m a s . Somos h e r m a n o s con el los y p a r a 
los dos nuestro pr inc ipa l e n e m i g o es el 
g o b i e r n o y las au to r idades priístas q u e 
o r g a n i z a n los p a r a m i lita res, q u e n o d is-
t i nguen qu iénes son soc iedad civil y 
qu iénes EZLN, ba r ren p a r e j o . . . ( test imo-
nios d e desp lazados , m i e m b r o s de Las 
abe/as) . 
¡mi lvane je t ic ta sc'ac'al i l 2 2 yu 'un 
d i c i e m b r e ta yab i l a l 1 9 9 7 ¡a' sb i ic : José 
Ruiz Pérez, C r i s tóba l Ruiz Pérez, 
J u a n Gu t i é rez G u z m á n xchi 'uc N o r b e r t o 
Gu t i é r rez G u z m á n 
La st'un lee sbeic chanul pom c'alal ilic 
zapatistaetic ta yabilal 1994 
C'a la l la¡ yac' sba ic ta i lel li EZLN ta 
yab i l a l 1 9 9 4 , li c h a n u l p o m e t i q u e la¡ 
stsob sba ic te laj ya l i c ti ¡a ' n o ' o x x u ' 
cheomie ta Soc iedad C i v i l , ¡ech laj snop ic : 
¡ech cha c'u cha 'a l li ¡bec ' ta l t ique o y 
ch ib sat , ch i b x c h i q u i n , ch i b s c ' o b , ch i b 
y a c a n , ti b u t sobo l i c li c r i s t i anoe t i que , ¡a' 
sc'an lee ts 'acal ch ib y a c a n , li EZLN ¡a' jun 
y a c a n li vu 'u t i c Soc iedad C i v i l u t i que ¡a' 
¡ch'ix yacanu t i c ec. Pero m u vu 'ucut ic EZLN 
mu 'yuc ta ¡pastic li c'usi m a n t a l y u ' u n i q u e , 
li vu 'u t i que ja ' no 'ox ta jc 'ant ic li l equ i l a l e , 
p e r o m u ta m i l b a i l u c ta jc 'ant ic" yu 'un cuts' 
ca la l ¡bat ic. Ta ¡ch iba l t ic ¡un n o ' o x li 
ca jeon t ra t i que ja ' li a j va l i l e xchi 'uc li j 'ab te l 
¡pa tán pr ie t ic ti ¡a' c h c h a p a n i c li 
¡m i l vane je t i que (pa ram i l i t a res ) , ti j a ' 
sq 'uel ic ti boch 'o t i c ja ' oy ic ta S o c i e d a d 
Civ i l xch i 'uc boch 'o t i c oy ic ta EZLN, yu 'un 
snopo j i c ti ta smesic ta m i le l scoto le 
(Ya'yej s lo ' i l i c jnutselet ic li boch 'o t i c oy ic ta 
c h a n u l p o m ) . 
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Pero to¡ lee li c'usitic s n o p o j tspasic li 
Soc iedad Civ i le xchi 'uc m u x i ' ic y u ' u n m e 
tstaic voco le y u ' u n ¡ech o n o ' o x ya lo j i c : 
vu 'uncut ic ya'el li s tec 'ubuncu t i c li a jva l i l 
xchi 'uc li zapa t i s tae t i que , yu 'un vu 'uncut ic 
Soc iedad C iv i luncu t ic , pe ro m e oy m u 
¡aluc ta stsac sba ic ta c ' o p e vu 'uncu t i c ta 
jpa jescut ic li c 'ope, y u ' u n m e ich 'ay li 
s o c i e d a d c iv i le , to¡ c ' un cha 'ay ta mi le l 
a jva l i l li cuts' ca la l t ic ez". "Ja' yu 'un la 
¡ ts ' ib tacut ic ta sac li j n a c u t i q u e , li 
j c h ' u l n a c u t i q u e , xchi 'uc laj cac 'becut ic 
sts' ibal li j nacu t i que ti jech ta xa l "zona 
neu t ra l " yo ' c 'ucha'a l m u sa 'uncu t i c ta 
c 'ope , p e r o li p r ie t ique solel m u ' y u c 
j tucut ic li comeut i c yu 'un ic . Ya'yej s lo ' i l 
V icente Ruiz ¡a' c h a n u l p o m . 
Ti c 'uyepal li c h a n u l p o m e , ja ' oy 
c h a n i b xcha 'v in i c (24) p a r a j e ta s juna l 
Ch 'ena l vo ' ti ¡a' te oyic ta x a n u b a l ta 
sventa sa 'e l a jva l i l t i ¡a ' ch i ch ' ta m u c ' 
j t ec lume ¡a' ta sto jo l li m o l A m a d o 
A v e n d a ñ o , xchi 'uc ta C o n v e n c i ó n 
N a c i o n a l D e m o c r á t i c a la j y ich ' pase l ta 
a g o s t o ta yab i l a l 1 9 9 4 ti j a ' la j stij li EZLN 
xchi 'uc ta sventa li v o t a c i ó n ta 21 ch ib 
xcha 'v in i c yu 'un a g o s t o ta yab i l a l 1 9 9 4 ; 
xchi 'uc ta sventa Consu l t a N a c i o n a l p o r la 
Paz y la D e m o c r a c i a ; ti la j y ich ' pase l ta 
a g o s t o ta yab i l a l 1 9 9 5 , ti ¡a' laj ya l ic li 
EZLN, te ta muc ' ta t soba je l sventa Estatal 
D e m o c r á t i c a de l Pueb lo C h i a p a n e c o 
(AEDPECH) xchi 'uc nox toc la st ic ' sba ic ta 
sq 'ue le l c ' a l a l , ¡a'o ¡lie li Frente Zapa t i s ta 
d e L ibe rac ión N a c i o n a l . 
C 'a la l iv ina j ta x c h a n i b a l D e c l a r a c i ó n 
ta Selva L a c a n d o n a , c 'a la l ¡a 'o oy ic ta ¡un 
tsoba je le li b a n q u i l a l e t i q u e , li c h a n u l 
p o m e , oy yu 'un ic tsc'an ta st ic ' sba ic ta 
FZLN xch i ' uc tsc 'an ic ti a c ' o xa 'y ic EZLN ti 
c 'usi ta sc 'an ic li a b e j a e t i q u e . Jech 
i tac 'ba t i c yu ' un ti ¡a' ven tsots sc 'op la l li 
yab te l i c li soc iedad civ i le xchi 'uc ti ac 'o te 
T ienen m u y c la ra su p a r t i c i p a c i ó n c o m o 
s o c i e d a d civil y los r iesgos q u e c o r r e n , 
p o r q u e d i c e n : 
[...] s o m o s el co l chón ent re el g o b i e r n o 
y los Zapatistas, p o r q u e s o m o s soc i edad 
c iv i l , y en caso de q u e haya un a t a q u e 
con t ra e l los , somos los q u e p o d e m o s 
resistir, si este c o l c h ó n se r o m p e , es más 
fác i l p a r a el g o b i e r n o a taca r a los her-
m a n o s de l EZLN. Por eso p i n t a m o s nues-
t ras casas d e b l a n c o , nuestros t e m p l o s y 
h e m o s pues to letreros q u e d i cen "zona 
neu t ra l " p a r a q u e n o nos a t a q u e n , p e r o 
los p r i í s tas n o nos r e s p e t a r o n . 
(Test imonio d e Vicente Ruiz, m i e m b r o de 
Las abe /as ) . 
En la a c t u a l i d a d Las abejas t i enen p re -
senc ia e n 2 4 c o m u n i d a d e s de C h e n a l h ó , 
es u n a o r g a n i z a c i ó n q u e ha o p t a d o p o r 
m a n t e n e r s e en la lucha c iv i l , su par t i c i -
p a c i ó n po l í t i ca ha s ido en el G o b i e r n o de 
T r a n s i c i ó n e n Rebe ld ía c o n A m a d o 
A v e n d a ñ o , en la C o n v e n c i ó n N a c i o n a l 
D e m o c r á t i c a d e agos to de 1 9 9 4 , a la q u e 
c o n v o c ó el EZLN; p a r t i c i p a r o n en las elec-
c iones de l 21 d e agos to de l m i s m o a ñ o y 
v o t a r o n p o r la o p o s i c i ó n , así c o m o en la 
C o n s u l t a N a c i o n a l p o r la Paz y la 
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D e m o c r a c i a ; de las c o n v o c a t o r i a s de l EZLN, 
t uv ie ron p resenc ia en la A s a m b l e a Estatal 
D e m o c r á t i c a de l Pueb lo C h i a p a n e c o (AED-
PCH) y c o m o o b s e r v a d o r e s p a r t i c i p a r o n c o n 
u n a d e l e g a c i ó n en el C o n g r e s o d e Fun-
d a c i ó n de l Frente Zapa t i s ta d e L ibe rac ión 
N a c i o n a l . 
C u a n d o a p a r e c e la C u a r t a D e c l a r a c i ó n 
d e ¡a Selva L a c a n d o n a , Las abejas en 
a s a m b l e a d e d e l e g a d o s c o m u n i t a r i o s , 
d e c i d e n in teg ra rse al FZLN y lo c o m u n i c a n 
a los m a n d o s reg iona les de i EZLN, qu ienes 
les con tes tan q u e su p a r t i c i p a c i ó n c o m o 
s o c i e d a d civi l es m u y i m p o r t a n t e y q u e se 
m a n t e n g a n c o m o es tán . C o s a q u e c o m u -
n i can a sus bases y a c e p t a n , p o r eso 
r e m a r c a n su p a r t i c i p a c i ó n c o m o Soc iedad 
Civ i l Las A b e j a s , lo q u e m a n i f i e s t a n en 
t o d o s los espac ios d o n d e p a r t i c i p a n y lo 
h a c e n a t ravés d e u n a c u m b i a en h o n o r a 
su o r g a n i z a c i ó n : 
Señores voy a cantar una cumbia, 
la organización Las abejitas 
La reina está juntamente con su pueblo, 
Que es el reino de Dios Poderoso. 
Vamos todos a luchar en la sociedad civil, 
para un México mejor 
y un pueblo con justicia. 
Los hombres organizados en su pueblo 
cansados de violaciones e injusticias, 
también sus representantes perseguidos 
por organizar a su pueblo oprimido. 
Que vivan los derechos humanos 
Que viva la CONAI compañeros 
Que viva nuestro patrón de Chenalhó 
También la sociedad civil San Pedrano 
Desde hac ía ya a l g u n o s a ñ o s h a b í a i n i -
c ia t ivas c o m u n i t a r i a s d e t r a b a j o s co lec t ivos 
y c o n el s u r g i m i e n t o d e Las abe /as se 
oy icuc o ti bu o y i q u e . M e oy c'usi ch ich ' 
ac 'bel spas ique j a ' n o ' o x ac 'o xch ' un i c ; 
jech xv ina j ti ¡a' S o c i e d a d Civ i l Las A b e j a s , 
ja ' n o ' o x x u ' tspasic yab te l i c ti b u x u ' 
t spas ique . Jech y u ' u n j a ' n o ' o x c h a q ' u i c ta 
a 'yel ta jun q 'ue j imo l ta sventa c 'u x ' e l a n 
t zobo l i c li c h a n u l p o m ti ¡a 1 sb i : q ' u e o j 
y u ' u n c h a n u l p o m . 
Chiq'uejin ta q'ueoj ava'yic cuts'calaltac, 
ta jtsop yu'un li abejaetique 
ta jmoj oy yipalic ta jun jteclum 
ta ventainel yu'un Dios ti Xu' yu'une. 
Cac'betic yipal jchi'iltac 
ti ta tsoblej cu'untique 
sventa chcom lee li jlumaitic 
sventa tstaic li chapanele. 
Li jteclum tsobol lee ta slumalic 
ech' xa yo'ntonic ta uts'intael, ta lo'lael 
nutsbilic noxtoc li jtsobvanej yu'unique 
ta scoj tstsobic li jteclum net'bile. 
Quich'tic ta muc' jpojvanej cu'untic 
jchi'iltac 
Quich'tic ta muc' li jehapanej c ' o p e 
jchi'iltac 
Quich'tic ta muc' li apoxto ta 
Ch'enalvo'e 
Xchi'uc li ¡chi'iltactic sanperoe. 
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Li chanu l p o m e , oy lee yab te l ti c'u 
x 'e lan t s o b o l i q u e oy boch ' o c h p o x t a v a n 
yu 'un ic , oy boch 'o tsc'an ve'l i l yu 'un ic , 
t sobo l i c lee antset ic oy t i jsonet ic ti lee 
c h a p a l s o n i q u e , oy to yan yu ' un i c . Pero 
ven lee q 'ue lb i l yu 'un ic ti c'u x 'e lan oyic ta 
sventa li voco l i l e co 'o l x 'e lan xchi 'uc li 
yant ic vocol i le t ic li' ta C h i a p a e ti m u ' y u c 
ts to jb ic spa tan s luz ique xchi 'uc mu 'yuc 
s to jb ic spa tan yosi l ic , xchi 'uc m u ' y u q u i c ta 
sc 'anel co l tae l yu 'un a jva l i l yu 'un mu 'yuc to 
re fo rzó y d i o una m e j o r es t ruc tura o r g a n i -
zat iva en comi tés de s a l u d , de de rechos 
h u m a n o s , d e mu je res y con jun tos m u s i -
ca les ; a s i m i s m o , a l g u n o s d e sus m i e m b r o s 
buscan a l te rna t i vas de c o m e r c i a l i z a c i ó n y 
a b a s t o en la U n i ó n de Productores d e C a f é 
de M a j o m u t . 
Es u n a o r g a n i z a c i ó n b ien es t ruc tu rada 
q u e se m a n t i e n e en resistencia c iv i l , a l 
i gua l q u e m u c h a s ot ras en C h i a p a s , no 
p a g a n d o las cuotas de ene rg ía e léctr ica o 
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el i m p u e s t o p r e d i a l , no rec iben a p o y o del 
g o b i e r n o m i e n t r a s no se c u m p l a n los 
A c u e r d o s de San A n d r é s y n o haya paz 
¡usta y d i g n a en C h i a p a s , no o b e d e c e n al 
g o b i e r n o m u n i c i p a l y estata l p o r q u e d i cen 
q u e no lo e l i g i e r o n , p o r q u e son racistas y 
n o h a c e n just ic ia . 
Sin e m b a r g o , los m i e m b r o s de Las a b e -
las h a n c re ído en u n a so luc ión a las 
causas q u e d i e r o n o r i g e n a l con f l i c t o 
a r m a d o en el D i á l o g o de San A n d r é s y po r 
eso a l g u n o s ya fa l l ec idos f u e r o n los q u e 
a g u a n t a r o n h a m b r e , f r íos , s u e ñ o , l luv ias . . . 
en los c i n tu rones de paz en San A n d r é s , 
c u a n d o se l l eva ron a c a b o las n e g o c i a -
c iones en t re el EZLN y el g o b i e r n o ; sin 
e m b a r g o , va r i os f u e r o n v íc t imas de la 
es t ra teg ia de l d o b l e j u e g o g u b e r n a m e n t a l : 
el d i á l o g o c o m o a d m i n i s t r a c i ó n de l c o n -
f l i c to , m ien t ras se p r e p a r a b a la p a r a m i l i t a -
r i zac ión de l es tado y su f r i e ron lo q u e sí 
está f u n c i o n a n d o : la g u e r r a de b a j a i n ten -
s i d a d . 
La masacre de Acteal 
Juan Luna V á z q u e z , sobrev iv ien te de la 
m a s a c r e de A c t e a l , n a r r a q u e : 
xch 'uno j li c h a p a l c ' o p pasb i l ta San 
A n d r é s , xchi 'uc mu 'yuc to li l equ i l a l e 
xchi 'uc li ¡un o 'n tona l l i ' ta C h i a p a e ; 
xchi 'uc nox toc c'usi cha i li a jva l i l e xchi 'uc li 
Presidente M u n i c i p a l e yu 'un m u ¡a'uc 
st 'ujoj ic li ¡ tec lume, y u ' u n y i lo j ic ti m u 
sc 'an i nd ig ineae t i c xch i ' uc m u xac ' 
c h a p a n e l . 
Ja' yu 'un li boch 'o t ic yac 'o j sba ic ta 
c h a n u l p o m e yu 'un ja ' x ch 'uno j i c o ti oyuc 
c h a p a n e l ti laj yich' ic voco l ta scoj ti la 
s l iquesic c 'op li boch 'o t ic oy s tuq 'u ique , ¡a' 
yu 'un e p boch 'o t ic li c h a n u l p o m e t i q u e 
xchi 'uc oy ¡ay ibuc i c h a m i c ta ¡un c'ac'al 
lunes, ti sts'icoj s v i ' n a l i q u e , sic, ya vaye l , 
vo ' , ti c 'a lai la j y ich ' pasel li C i n t u r o n e s de 
Paz ta San A n d r é s , c 'alai lie xch i ' i n sba ic 
ta lo'il li EZLN xchi 'uc li a j va l i l e ; ¡a' yu 'un ep 
i cham ic ta mi le l ti p u r u t a j i m o l no 'ox chac ' 
li a j va l i l e : c 'alai la xch i ' i n sba ic ta lo ' i l ta 
sventa li c ' o p e t i q u e , p e r o y o ' to laj 
x c h a p a n sba ic xch ' iuc sv in iqu ic ta 
m i l v a n e j ti l i ' ta j l uma l t i c C h i a p a e , ¡a' 
y u ' u n i c 'o t ta pasel o ti m u c ' u l m i l b a i l e ¡a' 
lee xv ina j ti oy c 'usi m u c u l c h a p a n b i l e 
p a s c ' o p ta m u c u l xi sb i . 
Sventa milel ta Acteal 
La xcho l ya 'ye j Juan V á z q u e z Luna ¡a' li 
b o c h ' o cuxul i c o m ta m i le l ta A c t e a l , ¡a ' ta 
x c h o l : 
ti ta jun xcha 'v in i c (21) y u ' u n d i c i e m b r e 
oy ta l a j u n e b (10) o r a a c ' u b a l t i c ic 'o t ic 
ta Quex t i c b u l u c h i b (11) cho r roe t i c ¡a' 
pr i ie t ic sventa ta s tsobaj ic xch i ' uc 
nox toc te i tal ic ec li pr i ie t ic li q u e m i c ta l 
ta Esperanza , Ac tea l A l t o , ¡a' te la 
x c h a p a n i c ti c h b a t smi l ic li ac tea l i c te 
oyic ta o l o n e , ti ¡a' ic li boch ' o t i c te ta 
c a m p a m e n t o e , j a ' li j a tov i l e t i que ti j a ' 
sbi yu 'un i c Los N a r a n j o s , ¡a' t i b u ¡mo j 
o y u n c u t i q u e ; ¡un c ' o n t o n ta ¡ tsobcut ic 
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jve 'e lcut ic xch i ' uc ¡poxi lcut ic. Ja ' ti bu 
laj ye l c ' anbuncu t i c bate l li p r i e t i que , xi 
laj y a l . 
Xvinaj ti lo ' i l laj yal l i ' i , yu 'un li pr ie t ique 
xvinaj ti ja ' jech la spasic jech chac c'u 
cha 'a l c h c h a p a n sbaic li so l taroet ique yu 'un 
lee setvanic ta m a q u e l . Yu'un jvoc' ibat ta 
stsaquel ta c ' op li Acteal A l toe , yan li 
j voq 'u ique ibat ta Acteal Ba jo , lee la setic ta 
m a q u e l , ¡a' ti bu la stsaquic ta mi le l scotol 
li boch 'o t ic ta tsc 'opan ic Dios ta ch 'u lnae , 
¡un y o ' n t o n ta sc 'anbe ic Dios ti pa juc li 
pasc 'ope . 
Li Abe jae t ique oy v a n cha 'm i l uc xch i 'uc 
v o b c iento (2 ,500) ta scotolic ti l o q ' u e m ta 
spara je ique ¡a' te oyic ta ox ib 
c a m p a m e n t o : ta X 'oyep ti "Juan D iego" yan 
sbie, ta Acteal "Los Na ran jos " yan sbi 
noxtoc, ta Tza ja lchen "Los Peregrinos" yan 
sb i , xch i 'uc ta Jobel ¡a' ti bu nacal li muc ' t a 
j ' I a c ' ope . 
O y jay ibuc li jm i lvanet ique pixil lec sat 
ital ic, li yan t ique oy ja ' no 'ox y ich 'o j 
xcachucha ic mu 'yuc maca i satic xch i 'uc oy 
pixil jutuc satic ta tzajal p a ñ o , oy jay ibu 
s lapoj yox xvexic oy jay ibuc ic' xvexic, ti ta 
yora i l m u c l u m a l e li cr ist ianoetic ta Acteale 
Desde el d ía 21 d e d i c i e m b r e a las 10 
de la n o c h e , 11 pe rsonas pr i ístas de Los 
C h o r r o s l l e g a r o n a Quex t i c p a r a p re -
sidi r u n a r e u n i ó n , d o n d e p a r t i c i p a r o n 
los pri ístas de La Esperanza y los d e 
Ac tea l A l t o y p l a n e a r o n el a t a q u e a Ac -
tea l s e g u n d a secc ión , d o n d e se e n -
c o n t r a b a u b i c a d o el c a m p a m e n t o de 
d e s p l a z a d o s l l a m a d o Los N a r a n j o s , en 
d o n d e e s t á b a m o s ¡un tando a l i m e n t o s , 
víveres y m e d i c i n a s , cosa q u e se l leva-
r o n los pr i ístas. 
Según este re la to , los pri ístas a c t u a r o n 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r l l a m a d a 
envo l ven te , p o r q u e una pa r te a t a c ó p o r 
Ac tea l A l t o y o t ra po r a b a j o c e r r a n d o u n a 
p i n z a , así a t a c a r o n a t odos los q u e se 
e n c o n t r a b a n o r a n d o en la e r m i t a p a r a 
ped i r q u e p a r a r a la v i o l enc ia . 
Las abe jas t i enen unos d o s mi l 5 0 0 
d e s p l a z a d o s en cua t ro c a m p a m e n t o s : el 
de X o y e p , q u e se l l a m a "Juan D i e g o " ; el de 
Ac tea l , "Los N a r a n j o s " ; el de T z a j a l c h é n , 
"Los Peregr inos" y el de San Cr i s tóba l d e 
Las C a s a s , "Casa de l G r a n Profeta" . 
A l g u n o s de los a tacan tes se cub r í an el 
rost ro con p a s a m o n t a ñ a s , o t ros los usa-
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b a n c o m o g o r r o s c o n la ca ra descub ie r ta y 
o t ros se t a p a b a n el ros t ro con pa l ¡acates; 
a l g u n o s vest ían p a n t a l ó n ve rde o l i va , o t ros 
d e n e g r o y o t ros de azu l . El d ía de l sepe-
l io , los i nd ígenas de Ac tea l e n t r e g a r o n a 
u n a p e r s o n a de la Diócesis un s o m b r e r o 
co lo r ve rde o l i vo c o n las c laves OR, pa rec i -
dos a los q u e u s a b a n los kaibiles en 
G u a t e m a l a . 
Esta p inza d e p a r a m i l i t a r i z a c i ó n , c o m -
p l e m e n t a la d e m i l i t a r i z a c i ó n , en d o n d e 
ac túa p r i n c i p a l m e n t e el G r u p o A e r o m ó v i l 
d e Fuerzas Especiales (GAFE) de la Secre-
ta r ía d e la De fensa N a c i o n a l ; es decir , la 
m a t a n z a es el a r g u m e n t o q u e neces i taban 
p a r a q u e es t r a tég i camen te r e f o r z a r a n sus 
pos ic iones en los A l tos y c e r r a r a n la p inza 
c o n la r eg i ón nor te d e C h i a p a s p a r a , pos -
t e r i o r m e n t e , p e n e t r a r con sus c a m p a ñ a s 
d e l a b o r soc ia l y es tab lezcer la c o o r d i -
n a c i ó n c o n las U n i d a d e s d e Protecc ión 
C iv i l , q u e j u e g a n el p a p e l de in te l igenc ia 
p o l i c i a c o - m i l i t a r ; es decir , se rep i te el 
e s q u e m a c o n t r a i n s u r g e n t e a p l i c a d o en 
C e n t r o a m é r i c a , d o n d e el S i s tema d e 
Protecc ión Civ i l (siPROCl) j u g ó este m i s m o 
p a p e l . Si la g u e r r a n o se p a r a a h o r a , 
p o d r á n ocu r r i r o t ras m a t a n z a s mas ivas o 
select ivas p a r a c rear t e r ro r en la p o b l a c i ó n 
c o n sus g raves secuelas ps ico lóg icas y 
soc ia les . 
Estos a g r e s o r e s a c t ú a n c o n ta l i m -
p u n i d a d q u e h a n s ido capaces de m o n t a r 
g u a r d i a s f ren te a la C u r i a D i o c e s a n a d e 
San Cr i s tóba l y en la t e r m i n a l de c a m i o n e s 
q u e v a n a C h e n a l h ó así c o m o d e co r re tea r 
p o r el m e r c a d o a i nd ígenas d e s p l a z a d o s 
q u e se e n c u e n t r a n en esa c i u d a d . Esta 
i m p u n i d a d f u e e v i d e n t e el d ía d e la 
m a s a c r e , pues a u n q u e h u b i e r a po l ic ías de 
s e g u r i d a d p ú b l i c a a 2 0 0 me t ros , a r g u -
m e n t a r o n q u e n o p o d í a n en t ra r p o r q u e 
seguía la b a l a c e r a . 
laj yac 'be ic jun yaxal p ixcola l jun j 'ab te l ta 
Diócesis ja ' sts ' ibal OR, te tsacal ti ta 
p ixco la le , xc 'o la j xch i 'uc ¡a' jech chac c 'u 
cha 'a l tstunesic li ¡mi lvanejet ic ta 
G u a t e m a l a , kaib i l sbi ic. 
Li va 'ay x 'e lan isetvanic li 
jm i lvane je t ique, ¡a' co 'o l jech la spasic c 'u 
cha 'a l tspasic li so l ta roet ique, ti ¡a' jech 
tspasic li j tsob bij i l tzatsal sol taroet ic ti 
chanov ic ta av iyone (GAFE) ti y ich 'o j yabte l ic 
ta sol taroet ic ta sventa s junul l um Mex icoe 
(SEDEÑA). Yu'un ¡a' jech ti xu ' m i l ba i l e , yu 'un 
¡a' jech xa q 'ue lb i l ti tsc 'an tspasic l i ' ta 
Al tos xch i 'uc ta zona Nor te ti ta setvan ique. 
Ja' yu ' un li l abo r social o c h e m ta le sventa 
a c ' o yo tqu inan ic lee li b a n a m i l e yu 'un ta 
ts 'acal xu ' ta ¡moj ch-och ic ta l xch i 'uc li 
Protección Civ i l , yu ' un ¡a' jech yabte l ic , lee 
sna' ic spasel li pol icía mi l i tar sb i ique. Xvinaj 
ti ¡a' jech tsc 'an tspasic yan velta c 'u x ' e lan 
spasoj ic ti la scontra in ic ¡pasc 'opet ic ta 
G u a t e m a l a e , yu 'un ¡a' te oy ec la Sistema 
Protección Civi l (ciPROCi). Yu 'un m e j a ' jech 
o batel li pasc 'ope xu ' ja ' jech chc 'o t yan 
velta m i le l , yu ' un chapa l xa lee scotol ic li 
so l ta roet ique, sventa ta sibtasic li ¡ teclume 
xchi 'uc sventa ta xch 'ay o sjolic ta sa'el 
cuxlejal li cr ist ianoet ic ta ju jun l ume . 
J 'u ts ' in tavanej sol taroet ic le 'e , jun 
y o ' n t o n tspasic sna' ic ti m u stojic ta 
chuque le , yu 'un xchanoj ic xa ti ta sc 'an ta 
xaq 'u i c ¡chabivanejet ic ta Cu r ia ta Jobel 
xch i 'uc ta x p a m u c ' t a v a n i c bu ch loc ' 
carroet ic ta sventa C h ' e n a l v o ' , xch i 'uc ta 
spamuc ' ta i c ¡atoviletic ti te oyic ta Jovele. 
Ja ' yu ' un m u m e xch 'ay ta co 'n tont ic ti co 'o l 
n o ' o x jech chac c 'u cha 'a l i chamic li 
¡chi ' i l tactic ta Actea le . A c ' o m e te o n o ' o x 
n o c h ' oy ic li s e g u r i d a d p ú b l i c a e , lee sna ' i c 
ya le l ti y u ' u n m u spas x ' och i c ta scoj ti 
y a n sba li b a l a e . 
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Acteal antes del 22 de diciembre 
ACTEAL SC'AN TO'OX 22 DICIEMBRE 
Andrés Aubry xchi'uc Angélica Inda 
Li mul i le t ic ta Ac tea le v e n o nit i l tsacal xch i ' uc m u xv ina j lee, y u ' u n m u sc 'an lee xch 'un i c , y u ' u n m u ' y u c lee ta y o ' n t o n i c ti c 'u 
x ' e l a n pasanb i l svuna le . Yu 'un ta scoto l li 
¡pasmanta le t i c ta l u m C h ' e n a l v o ' e (ti l i ' ta 
o r a e li so l t a roe t i que ja ' y a j c o l t a u b b a i l i c ta 
m i l v a n e j li p a r a m i l i t a r e t i q u e ) , y u ' u n ¡a' 
oy ic ta spo je l yabte l A jva l i l ti b u a lb i l 
sc ' op la l y ich 'e l ta m u c ' scoto l ¡nac lumet ic 
ta s junu l s l uma l C h i a p a e . 
Li Ac tea le j a ' bu a lb i l s c ' op l a l ti oyic 
t o ' o x ta moso i l yu ' un sujb i l ic ta ab te l ta 
spasel naet ic ta f i nca Los C h o r r o s (¡ech 
sb i ' i no j ja ' o x l a j u n e b , 1 3 , k i l ó m e t r o y i lo j 
sba ) , li yosi le ¡a' oxm i l hec tá reas , li ya jva l 
t o ' o x e ¡a' Erasto U r b i n a , ¡a' A jva l i l t o ' o x te 
ta Tuxta ta svoc 'be l s b a n a m i l i c j tsop 
Carden is tae t i c ta C h i a p a e , laj y a c b e ta 
s c ' o b campes inoe t i c ta 1 9 3 9 ti ¡ech laj 
s l iquesic ¡un e j i do M i g u e l Ut r i l la (oxib ta 
p a r a j e s m a c o j , y u ' u n li C h o r r o e oy t o ' o x 
s r a n c h o o m e s 'as in to ta Y ibe l j o j xch i ' uc 
ta Acteal ) yanuc li svuna l pasb i l e ¡a' to ta 
1 9 5 3 . Yu 'un la¡ xa o n o ' o x y i ch ' i l an pasel 
c ' o p ti ta yab i l a l 1 9 5 5 y u ' u n y o ¡utuc t o ' o x 
t u q ' u i b sc 'op la l ti ta 1 9 7 4 (yu 'un laj xa 
o n o ' o x s la jesbeic sc 'op la l li x c h a ' v o c ' o l ta 
Ac tea le ) . V o l a j u n e b xcha 'v in i c (35) ¡abi l oy 
ta sa 'be l sc ' op la l ta c h a p a n e l ta sto jo l 
Los antecedentes de Acteal son tan t r ág i camen te surreal istas q u e serían difíci les de creer si no estuvieran respa ldados por una incuest ionable 
d o c u m e n t a c i ó n . En el m u n i c i p i o de 
C h e n a l h ó , los poderes (y a h o r a el ejérci to 
federa l con la po l ic ía , asist idos po r p a r a m i l i -
tares) de f i enden un Estado de de recho que 
es la p reocupan te inversión de un p re tend i -
d o de recho de Estado. 
Acteal constaba de unas cuantas chozas 
de peones acas i l lados de la f inca "Los 
Chor ros " (cuyo casco estaba a 13 k m de dis-
tancia) con una extensión ant iconst i tuc ional 
de tres mi l hectáreas. Erasto U rb ina — o p e -
rado r local del mas ivo repar to cardenis ta de 
t ierras en C h i a p a s — la en t regó , en 1 9 3 9 , a 
los campes inos pa ra f o r m a r el e j ido M igue l 
Utr i l la (con tres pueb los : Los C h o r r o s , el 
an t i guo as iento , Yibel jo j y Acteal) . Pero la 
reso luc ión pres idencia l que of ic ia l izó la e n -
t rega se d io hasta en 1 9 5 3 ; rec ib ió un 
com ienzo de e jecución a m p u t a d a en 1 9 5 5 , 
apenas co r reg ida en 1 9 7 4 (p rop i c iando la 
f u n d a c i ó n de Ac tea l s e g u n d a secc ión) . 
Du ran te 3 5 la rgos años , la des id ia jur íd ica, 
en su lent i tud ca l cu lada , de jó el de recho en 
la indef in ic ión de la m a r a ñ a burocrá t i ca . La 
mayor ía d e los 2 5 0 y tantos parami l i ta res 
responsables de la masacre del 2 2 de 
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d ic iembre de 1 9 9 7 son , p rec isamente , los 
hi jos de los campes inos sin t ie r ra , f rust rados 
por esta a b o r t a d a re fo rma a g r a r i a . 
Los a s u n t o s po l í t i cos f u n c i o n a r o n a 
i m a g e n y s e m e j a n z a d e los a g r a r i o s . La 
l e g a l i d a d m u n i c i p a l se s u s t e n t a b a en 
r e s u l t a d o s e l e c t o r a l e s c o c i n a d o s en Tuxt la 
G u t i é r r e z a n t e s d e l v o t o y e n v i a d o s 
d e s p u é s a l a y u n t a m i e n t o d e C h e n a l h ó . 
Pero es ta p r á c t i c a f u e i n s o s t e n i b l e 
d e s p u é s de l d e s p e r t a r d e 1 9 9 4 p r o p i c i a -
d o p o r los z a p a t i s t a s , c o n el t r i u n f o de l 
PRD en las e l e c c i o n e s f e d e r a l e s d e a g o s t o , 
d e ta l f o r m a q u e esta i n g e n i e r í a e l e c t o r a l 
f u e d e s e n m a s c a r a d a el 15 d e o c t u b r e d e 
1 9 9 5 : los r e s u l t a d o s o f i c i a l es d a b a n el 
a y u n t a m i e n t o a l PRI p o r d o s m i l 9 4 7 vo tos 
en un p a d r ó n e l e c t o r a l d e 13 m i l 3 4 7 
e lec to res , es d e c i r a u n a " m a y o r í a " q u e ni 
s i q u i e r a a l c a n z a b a la c u a r t a p a r t e de l 
e l e c t o r a d o . El 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 5 , 
d ía d e la t o m a d e p o s e s i ó n , el PRD o c u p ó , 
en p r o t e s t a , el p a l a c i o m u n i c i p a l , de l q u e 
j chapanvane j , pe ro mu 'yuc xchapa j laj 
no ' ox y ich ' m a q u i l a n e l ta ayej lo ' i let ic y o ' 
c 'u cha 'a l ich 'ay o sc 'op la le . Ja ' yu 'un li 
boch 'o t ic ja ' i 'ochic ta jmi lvanejet ic ta 
Actea le , ti ja ' im i lvan ic ta ch ib xcha 'v in ic 
(22) d i c i embre ta yab i la l 1 9 9 7 , ja ' ic yo l 
xn ich 'on ic j tsunbajelet ic, ja ' boch 'o t ic 
mu 'yuc ac 'b i l yosil sbanami l i c yu 'un a jva l i l , 
ti jech mu 'yuc yosil ic ta sventa yu 'un mu 'yuc 
stuc 'u lanel ya'yej ic yu ' un li a jval i l sventa 
b a n a m i l e . 
Li a'yej lo ' i l yu ' un jpasc 'ope t ique co 'o l 
jech laj spasic c 'u cha 'a l a jval i l yu ' un 
sq 'uele l b a n a m i l . Li c'usit ic c h a p a n b i l tspa-
sic ta yora i l stujel a jva l i le t ique, ta ba 'yuc te 
xa o n o ' o x smucu l chapano j i c ta Tuxtla, ti 
c 'a la i mu ' yuc t o ' ox v u l e m li svuna l tan ta 
l um C h ' e n a l v o ' e . Ja ' jech tspasi lanic o ti 
c 'a la i mu ' yuc t o ' ox l i q u e m li pasc ' op ta 
1 9 9 4 yu 'un li zapat is taet ique (ti ja ' PRD spa-
soj sba ' i que , ti jech la spasic o cana l ta 
yu 'a l agos to ti ta l u m C h ' e n a l v o ' e ) ; ja ' 
yu 'un li m e ' a jval i l yu ' un st 'ujel ajval i let ic ta 
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¡ujun l um ti ta vo ' l a j uneb oc tubre ta yab i la l 
1 9 9 5 . La sloc' xpix satic: j a ' yu 'un li s lo-
q 'ueb yu 'un vo tac ión lì jpr ie ja ' no 'ox 
2 , 9 4 7 , yanuc ti boch 'o t ic oy screnencia le 
ja ' 1 3 , 3 4 7 ta scotol . Li jpr ie laj yal ti la 
spas cona le , me jutuc sta o ' io l ti boch 'o t ic 
i loq 'u ic ta st 'ujel li a jva l i le t ique. Ta 31 yu 'un 
d i c iembre ta 1 9 9 5 , ja ' sc 'ac 'a l i l ta snup 
yabtel ic. Li PRD laj s tsopan sbaic ta sti ' cab i l -
to sventa yaq 'ue l ta q 'uele l ti m u xc 'o t ta 
y o ' n t o n e , li a jval i le laj yal mon ta i ti jech laj 
yich' ic nutsel loq 'ue l ta o ra yu 'un Segur idad 
Públ ica. 
Yech'el xa 'ox ¡ayibuc u laj stsob sba 
stuquic ta Polhó (vob no 'ox k i l ómet ro yi loj 
sba xchi 'uc Acteal ) , li Conse jo Mun i c i pa l 
A u t ò n o m o yu 'un li zapat iztaet ic ti j a ' no ' ox 
stsoboj sbaic vaxac la juneb xcha'v in ic (38) 
pa ra je , ti ta sjunul l um C h ' e n a l v o ' e ja ' oy 
¡un xchanv in ic (61) pa ra je ta scotol . C 'a la i 
i loc' vaxqu ib (8) u li yabte le ta agos to ta 
yab i la l 1 9 9 6 , li Peserente Mun i c i ap l yu 'un 
f ue i n m e d i a t a m e n t e d e s a l o j a d o p o r las 
f ue rzas de Segur idad Públ ica. 
Meses más ta rde se const i tuyó en Polhó 
(a 5 k m de Acteal) el Conse jo Mun ic i pa l 
A u t ó n o m o de las bases zapat istas o de sus 
a l i a d o s en 3 8 de los 61 pa ra jes de 
C h e n a l h ó . Pero, en agos to de 1 9 9 6 el presi-
dente mun ic ipa l "const i tucional" fue c ó m -
p l ice , en su p r o p i a c a b e c e r a , de una 
p r ime ra masac re : permi t ió q u e se cap -
tu ra ran a siete jóvenes, hi jos de catequistas 
de las bases zapat istas, pa ra a r ro ja r los a 
una cueva de 1 0 0 metros de p r o f u n d i d a d 
d o n d e el mun ic ip io vac iaba sus camiones 
de basura . 
Por insistencia del Cen t ro d e Derechos 
H u m a n o s "Fray Bar to lomé de Las Casas", 
los cadáveres fue ron rescatados por un 
cuerpo de a lp in is tas, que se encon t ra ron en 
m e d i o de las ta rántu las que los ro ían en la 
oscur idad de l a b i s m o . El pres idente mun ic i -
pa l no tuvo o t ro cast igo que su r e m o c i ó n . 
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Su sucesor fue Jacinto Ar ias Cruz , un 
t ransport is ta tzotzil de Puebla, pa ra je que , 
po r i n c o m u n i c a d o , obs tacu l i zaba su n e g o -
cio de café. Su p r ime ra o b r a fue constru i r 
una car re te ra , pa ra la q u e p id ió c o o p e -
rac ión a sus admin i s t rados c u a n d o estaba 
f i nanc iada por el e ra r io m u n i c i p a l . En esa 
i n d u c c i ó n a r t i f i c ia l de l con f l i c to — p u e s 
nad ie quer ía p a g a r — , la p r ime ra acc ión , en 
m a y o de 1 9 9 7 , fue en el pa ra je Yaxhemel 
(de d o n d e saldr ía la car re tera) , con un sa ldo 
de tres presos y un muer to — e l maes t ro 
rura l C r i s t ó b a l — del pueb lo de Polhó. 
El pres idente mun ic i pa l Ar ias resguardó 
el o r d e n con pol icías de Segur idad Públ ica 
del es tado , unas veces bo r rachos y otras 
d r o g a d o s . Fue c u a n d o se d i o la p r i m e r a o la 
de desp lazados hac ia Yibel jo j y Pocon ich im. 
La secuencia de los hechos ( inducc ión de l 
conf l ic to y ocupac ión del pueb lo po r las 
fuerzas a r m a d a s ) a n u n c i a b a un f e n ó m e n o 
p reocupan te : la i m p o r t a c i ó n a C h e n a l h ó de 
los mé todos parami l i t a res de la zona nor te 
de l e s t a d o . E fec t i vamen te , a par t i r d e 
jpr ie te capa l ta xchapane l ec li sba mi le le : 
yu 'un ja ' laj yal man ta l ti a c ' o stsaq'u ic li 
vucub queremet ic ti ja ' yol xn i ch 'on zapat is-
tae t ique, yu 'un ac ' o yich' ic ¡¡peí ochel ta yut 
xab , ti ech ' em ta vo 'v in ic (100) me t ro snati l 
ti bu ¡ ipub c 'aep yu 'un li l ume . Ta sujel 
yu 'un Cen t ro de Derechos H u m a n o s Fray 
Bar to lomé de las Casas, jech ivu ' yu 'un ic 
xchechel loq 'ue l sbec' ta l ic , ¡a' li boch 'o t ic 
lee xchanoj ic ochel ta x a b , xch i 'uc muyel ta 
ch 'en ta ch 'o j one , (te laj yil ic epa l muc ' t i c 
max ' ome t i c ta yut li xabe) te sjets' lajet yeic 
ta ve 'e l ta ¡cal os i l , yu 'un m u x 'och xo joba l 
¡Totic. L¡ Peserente Mun i c i pa le . M u ' y u c c'usi 
yan la stoj o li smu le , ¡a no ' ox laj y ich ' 
loq 'uesel ta yabte l , t ana jun y o ' n t o n te oy 
ta ¡obel . 
Ja ' i com ta q 'uexol i l li Jacinto Ar ias 
Cruz , ¡a' ¡un vinic oy scarro te naca l ta 
co lon ia Puebla, yu 'un ¡a' n o ' o x stuc te ta 
s m a n xch i 'uc ta xcha ' chon cajvel xch i 'uc 
cha 'co t scarro ta ox ib t o n e l a d a . Li s l iqueb 
yabte le i com ta stijel spasel ¡un be la l ca r ro 
ta spara je , la stsob t a q ' u i n ta ¡ujun vinic, 
ac ' o m e oy o n o ' o x ac 'b i l s taq 'u ina l yu 'un 
Peserente. Ti ta s l iquebal li pasc ' ope ¡a' ta 
scoj ti m u sc 'an xac ' s taq 'u in ique , li ba 'yuc 
mi le le ¡a' te laj y ich ' pasel ta Yaxjemel (ta 
bela l carro) ti bu laj yich' ic chuque l ox ib 
v in iquet ic xch i 'uc bu laj x ich ' mi le l li 
Maes t ro Cr i s toba l , ti ¡a' o c h e m ta zapat is ta 
ta ach ' l u m Polhóe, ti ic 'ot ta pásele ¡a' ta 
yual m a y o ta yab i la l 1 9 9 7 . 
Li Peserente Ar iase la¡ yal man ta l xch i 'uc 
la juneb yoxvinic (50) Secundad Públ ica ta 
sventa l iquesel li pasc ' ope (solel s o q u e m 
sjolic) xch i 'uc la juneb xcha 'v in ic (30) (vovi-
¡emic ta scoj m a r i g u a n a ) co 'o l jech la spa-
sic ti ta C o l o n i a Pueblae yu 'un ta jun ach ' 
be la l ca r ro no ' ox ilic li c ' ope . Ja ' te ¡lie o li 
sba nutsel ti te bat snac ' sbaic ta Yibel jo j 
xch i 'uc p o c o ' n i c h i m . Ti ta scojo lcoj pasc ' op 
yu 'un ¡mi lvaneje t ique )ta c ' unc ' un i -ochich 
batel ta yant ic pa ra je ti c 'u cha 'a l la scomt-
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santic ta s lumal jmi lvanejet ic xch i 'uc 
jnutsvanejetic) ipuc sc 'op la l Ii c 'usi ic 'ot ta 
pasel ta l um C h ' e n a l v o ' e , yu 'un ¡a' co 'o l 
jech ta x ich ' pasel jech c 'u cha 'a l ivu ' m i l -
bai l ta zona Nor te ti I i ' ta ¡ lumalt ic 
C h i a p a e . Jech ¡a' i com ta xchonub i l o me 
ta spucubi l tuq 'uet ic li C o l o n i a Pueblae, 
yu 'un ¡a' te ba 'yuc ilic ta batatetel tuq 'uet ic 
ta ju jun a c ' u b a l , yu 'un m u xv inaj lec me ta 
xmi lvan ic , o me ¡a' no ' ox ta xchanic Ac ' tue 
li jm i lvane je t ique. 
Ta chan la juneb (14) yual sep t iembre , 
c 'a la l isutic ta l ta m a r c h a ta Méx i co , Ii mi l 
c iento once (1 ,111) zapat is taet ique, oy jun 
cuts ' calal t ic lee xchano j vun j a ' co 'o l sjol 
sbi ' ic xchi 'uc li Peserente ta C h ' e n a l v o ' e , 
¡loe ta yabtel ta SEAPI ta (snail y ich 'ub i l ta 
m u e ' ind igenaet ic , ti ¡a' t o 'ox PRODECH sbie), 
ja ' jun jchanubtasvane j ta vun ¡a' sbi 
A n t o n i o Pérez Hernández , i jatov ta scoj 
yu ' un ta x ich ' (chapane l smul) ja ' t o 'ox te ta 
xchanub tasvan ta C o l o n i a C h o r r o xchi 'uc 
i 'ech ' ta d ipu tado i l sventa p r i , te v o q ' u e m 
ta Polho ' . Li yabtel tspase ja ' oy ta yo ' n ton 
stubesei li boch 'ot ic tsobol ic ta spojel 
sba ique . Yu'un ja ' jech chai li svunal m o n -
tai yu 'un pasc 'op li so l ta roet ique, (spasel 
mucu l mi lba i l xi smelo l ) : li banqu i l a l so l taro 
yu 'un Secundad Pública laj yaq 'u i c mon ta i 
ta ju jun agen te ta parajet ic . 
Li c'usi la xchapan ic ta ach 'e ep tsobol ic 
¡a' sbi ( intersecretarial) te oy SEAPI, po l ic ía , 
ejérc i to, Secretaría de G o b i e r n o , SEDESOL, 
DIF xch i 'uc PRI. C o ' o l i l iquic ta xchapane l 
xch i 'uc j 'abte l jpatanet ic ta ju jun l u m , 
xch i 'uc agentet ic , comisar iadoet i c ta ju jun 
co lon ia ta sventa ja ' yu 'un ino j i c li l ume-
t ique . 
Jech yu 'un oy ch ib c'usi a c h ' la x c h a p a n -
ic ta sventa ju jun pa ra je : Ii te le fonoet ique ta 
m a t a n a l laj yaq 'u i c c 'u cha 'a l x u ' ta 
s c ' o p a n sbaic xch i 'uc (la snacanbe ic jun 
s m e ' ta Jobel c 'u cha 'a l oy ta xch iqu in ic ti 
c'usitic ta xchapic li ju jun para jee) , li svas-
entonces se inic ió un comerc io de a r m a s , 
d is t r ibu idas desde el para je Puebla, y por la 
noche se o ían t i roteos, señal c lara d e entre-
n a m i e n t o parami l i ta r . 
El 14 d e sept iembre — d u r a n t e la m a r c h a 
t r iun fante al Distr i to Federal de mi l 111 de -
legados d e c o m u n i d a d e s zapa t i s tas— el 
a n t r o p ó l o g o tzotzi l , p r i m o y h o m ó n i m o del 
pres idente mun ic ipa l de C h e n a l h ó , Jacinto 
Ar ias , fue r e m o v i d o de la d i recc ión de la 
Secretaría pa ra la A tenc ión de los Pueblos 
Indígenas (SEAPI) y sust i tuido po r el hoy 
p r ó f u g o d e la jus t ic ia , A n t o n i o Pérez 
H e r n á n d e z . Lo q u e m o t i v a b a su n o m -
b r a m i e n t o era la c reac ión de una nueva 
inst i tución con t ra insurgen te : los consejos 
m u n i c i p a l e s de S e g u r i d a d Púb l i ca , con 
agenc ias en los para jes . Empezó p o r rele-
g a r a las au to r idades t rad ic iona les , a los 
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agentes mun ic ipa les y a los com isa r i ados 
ej idales pa ra instalar a nuevas au to r idades 
pueb le r inas . 
A par t i r de entonces, h u b o dos i nnova -
ciones en los para jes : el te lé fono fue g ra tu i -
to p a r a ejercer acc iones de inte l igencia y 
p r o p a g a r rumores , y el bastón de m a n d o 
fue sust i tu ido por el cuerno de ch ivo. A 
qu ien n o c o o p e r a b a en la c o m p r a de a r m a s 
y p a r q u e , se le q u e m a b a la casa ; el t r a b a j o 
en las pa rce las fue res t r ing ido y t o d a 
reun ión (aun in fo rma l ) fue p r o h i b i d a . 
El es ta l l ido p rov ino de o t ro conf l i c to 
i n d u c i d o : el de l b a n c o de a r e n a d e 
M a j o m u t , entre Acteal y Polhó. U n o de los 
pr inc ip ios de los mun ic ip ios a u t ó n o m o s , r a -
t i f icados po r los acuerdos de San And rés , es 
su gest ión colect iva de los recursos n a t u -
ra les; po r t an to , Polhó qu iso admin is t ra r el 
b a n c o de a r e n a , pe ro el e j ido Los C h o r r o s , 
al que pertenecía Ac tea l , tenía la m i s m a 
re iv ind icac ión . Entonces, los comités m u n i -
c ipales d e Segur idad Pública t r a m i t a r o n 
acuerdos ante la SEAPI. Esta legal izó los 
papeles de a m b o s b a n d o s , a g u d i z a n d o el 
conf l ic to pues e n c a r g ó la so luc ión de las 
ton peserente ja ' xa cue rno de ch ivo ; yu ' un 
m u xa ja luc ibat ti c 'a la i ilic ta stomesel 
s tuq 'u ic li jmi lvanejet ic ta C o l o n i a Pueblo, 
ta C h o r r o xch i 'uc ta yant ic pa ra je ta sjoy-
o b a l li Ac tea le . Ja ' ti bu m u sc 'an xac ' 
s taq 'u in ic ta smane l t uq 'ue t i que xch i 'uc li 
bec ' t uq 'ue t i que , laj y ich ' ch ic 'be l snaic ; m u 
xa x ' a c ' b a t sq 'ue l c'usi oy yu 'un ic , ep s ib-
tasel laj yac 'be ic xch i 'uc m u xa xaq 'u i c 
c 'opo juc ta tsobaje l li b o c h ' o m u sc 'an sna-
b a n sbaic ta s to jo l ique, jech m u xa xaq 'u i c 
ta a'yel c'usi ta xchap ic (ja' xa no ' ox ta 
stsob sbaic ta mucu l ta tsobaje l li boch 'o t ic 
c 'o 'o l tsnop ique) laj yich' ic e lc 'anbe l sat 
scajvelic li boch 'o t ic m u xc 'o t ta yo 'n ton ic li 
m i l ba i l e , la stsobic ta jun muc ' t a na yu 'un 
C o l o n i a , ja ' la scolta sba ta xcuchel li ch ib 
scarro Peserente Ar iose. 
Li c ' ope m u ja 'uc ta sventaic yu 'un yan o 
ti bu i l ique: ja ' ta sventa bu ta x loc ' epa l y i ' 
ta M a j o m u t ta noch ' xil sba xch i 'uc Acteal 
xch i 'uc Polhó. Ja ' ti bu sc 'op la l o n o ' o x ja ' 
ta x ' och ta yoc ' ta sc 'ob li Mun ic ip ios 
A u t ò n o m o , ti y ich 'o j c h a p a n e l ta San 
Andrese , la yu 'un in li Polhoe, ja ' n o ' o x 
yu 'un te nitil ta co lon ia C h o r r o ti Ac tea le , li 
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c 'ope co 'o l laj spasic xch i 'uc Secur idad 
Pública xchi 'uc ta c h a p a l c ' o p xch i 'uc SEAPI. 
C o ' o l la spasic c 'u cha 'a l j chapane j c ' op 
yu 'un b a n a m i l (¡a' Ii Reforma Agra r ia ) 
i l iquic ta sc 'anbel svunal ta ¡ujuvoc, c 'u 
cha 'a l laj stsatsubtasic l¡ c ' ope , yu 'un ti ta 
¡u juvoq 'ue la stsinan sbaic ta spo je l . Yo' c 'u 
cha 'a l ¡a' i l iquic ta mi lvane j Ii pa rami l i t a re -
t ique , yu 'un chabib i l ic xch i 'uc ch i ' inb i l ic ta 
Policía, ¡a' yu 'un ¡a' i l iquic ta x a n u b a l , te ta 
x 'ech' ic ti bu ilic c 'op ta b a n c o e . Li ¡tsop 
chanu l p o m e (Abejas) a lb i l sc 'op la l ic yu 'un 
¡prietic ti ¡un no 'ox xchi 'uc Ii zapat is tae-
t ique , ac ' o me m u ¡echuc, yu 'un Ii Abe jae 
vo lo l stuc yu 'un mu 'yuc naba l ta pr i xch i 'uc 
mu 'yuc nitil ta stojol zapat is ta , yu 'un 
mu 'yuc o n o ' o x lee ta x 'a lba t sc 'op la l ta 
ju ju jot . Ja ' yu 'un ja ' te la stsob sbaic ta 
ch 'u lna ta Acteal ti bu tsobol i laj ic ta mi lel 
ta ch ib xcha'v in ic (22) d i c i embre . Tana ja ' 
xa c o m e n ta yavi l sa 'ubi l cuxlejal yu 'un li 
chan ib xcha'v in ic (24) para je A b e j a e . 
Li ba 'yuc bu i l iquic ta t ' omese j t u q ' u e , ja ' 
ta C h o r r o , ja 'o c 'a la l isutic tal ta Méx ico li 
mi l c iento once (1 ,111) zapat istaet ic , ti 
c 'a la l lee nupb i l epa l jsoblej cr ist ianoet ic ta 
Jobel ta vaxac la juneb (18)sept iembre ti bu 
ep i 'ayic vinic rntsetic ti l i quemic ta 
Ch ' ena l vo ' e . Ta vob xcha'v in ic (25) sep-
t i emb re la stij sbaic vo 'm i l (5 ,000) zapat is-
taetic ta sventa yotesel ta sparajet ic li 
boch 'o t ic nuts bil ic loq 'ue l ja ' s l uma l i que ; ta 
ti bu te snac 'o j sba ta yavi l v o ' jun ¡mi l -
vane j , ta Yabtec lum te nac 'a l xch i 'uc stuc' 
xch i 'uc ep sbec' . Yu'un te sma lao j ta 
x 'ech ' ic ; Li zapat is taet ique la snitic yalel la 
xchapan ic ta stalel stuquic, la sva 'an ic ta 
o ' lo l sventa chaq 'u i c ta q 'uex la l . Veno epa l 
carroet ic ital ic, ¡ech veno ep ixi ' ic li p a r a -
mi l i taret ic ta C h o r r o e , yu 'un te xa snac 'o j 
sbaic ta snail te lé fono yu 'un ic . 
Ta s l iqueb (1) oc tubre , li M u c ' t a Ajval i l 
Zed i l loe la stsob sbaic xchi 'uc vuc la juneb 
(1 7) Peserenteetic l i ' ta Jobel (te i 'ay ec li 
inevi tables r iñas a los parami l i ta res . Por su 
par te , Las abe jas h ic ieron de la e rmi ta de 
Acteal el cent ro de v ida colect iva de sus 2 4 
para jes , razón por la que se convi r t ió en 
b lanco de l opera t i vo del 22 de d i c iembre . 
Los p r ime ros t i roteos se d ie ron en Los 
Cho r ros el 18 de sep t iembre , c u a n d o regre-
saron de l Distr i to Federal los de legados , 
rec ib idos t ñun fa lmen te en San Cr is tóba l . El 
día 2 5 d e ese mes, c inco mi l zapat istas se 
mov i l i za ron pa ra regresar a los desp lazados 
a sus pueb los ; de c a m i n o , detec taron a un 
f r anco t i r ado r escond ido en la escuela de 
Yab tec lum; lo juzgaron y c o n d e n a r o n — d e 
acue rdo con los pr inc ip ios zapa t i s tas— "a 
vivir en f ren tando su vergüenza a r r e g l á n -
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doselas con su pueb lo" . El n ú m e r o de m a n i -
festantes a l a r m ó a los parami l i ta res de Los 
Cho r ros . 
El 1 de oc tubre , el pres idente Zed i l lo se 
reun ió en San Cr is tóba l con los a lca ldes de 
17 m u n i c i p i o s d e Los A l tos ( i nc lu ido 
C h e n a l h ó ) . En esa o p o r t u n i d a d les d i jo : "ya 
no se justif ica la rebe l ión" , lo que fue inter-
p re tado c o m o un ava l a los comi tés m u n i -
Peserente ta Ch 'ena lvo 'e ) jech laj yal "yu 'un 
m u xa ¡c'antic ti c 'u xe lan oyic ta l iquesej 
c ' op li zapat is taet ique" x i , xch i 'uc laj yal ti 
ja ' lee ¡a' a c ' o xchapan i c ta ¡ujun l u m 
xch i 'uc banqu i l a l so l tara yu ' un Secundad 
Pública c 'uxi x u ' ta xu les ique. Ta ox ib (3) 
nov i embre , ta sc 'ac 'a l i l q ' u in sventa svo-
q ' u e b a l li ¡Totic Samue le , iv inaj ti ta xbat ic 
ta sqúelel ¡chunojelet ic ta Z o n a nor te 
xch i 'uc ov i xpo Raúl , ta y o c ' o m a l iv inaj ti laj 
y ich' ic u ts ' in tae le, yu 'un te laj yich' ic 
m a q ' u e l xch i 'ba l i c xch i 'uc ta xcha 'e ja l nox-
toc i 'och ma ja tuc ta mar t i l l o yu 'un jun jm i l -
vane j ta yut sna O v i x p o li y ix la le. Ta 
b a l u n e b xcha 'v in ic (29) nov iembre ¡a' 
sq 'u ina l s l oq 'ueb ta ¡un ¡abil yabtel C O C O P A , 
¡a' te la sts ' iba li c h a p a l c ' o p iy ich' pasel ta 
San And rés , ti mu ' yuc ch 'unb i l ta o rae , ti 
bu i 'ayic b a l u n m i l (9 ,000) zapat istaet ic pix-
ajt ic satic. Xchi 'uc noxtoc ep i 'ayic abejaet ic 
xch i 'uc sca jona l boch 'o t ic iyich' ic mi le l ta 
xchu 'une l li D ios ta Ac tea l : laj y ich ' ts ' ibael 
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c 'a lnaet ic sventa m u xch 'ay ta o 'n tona l li 
c'usi ta x ich ' pasel , xchi 'uc te la¡ y ich ' 
aq ' ue l ta a'yel ti ( jayib to cr ist ianoetic sc 'an 
tsmil li Ajval i le) . 
Ta scotol li mi le le , li Conse jo A u t ó n o m o 
ta Polhoe, la snop ti a c ' o x ich ' chapane le , 
la spajes sbaic la s jac 'beic CONAl ti a c ' o 
sliquesic ch i ' inba i l ta lo ' i l ta xcha 'chopa l i c li 
¡'abtel j pa tan yu 'un pr i xch i 'uc li j 'abtelet ic 
ta Polhoe. 
Li ch i ' i nba i l ta lo ' i le , te la¡ y ich ' pasel ta 
Limatic, yu 'un ¡a' o ' lo l be yu 'un ic ta 
xcha 'voc 'a l ic . Li Abe jae t ique i 'ochic ec ti ta 
ch i ' inba i l ta lo ' i le , mu 'yuc la¡ scap sbaic 
xchi 'uc li zapat is taet ique. Ta s l iquebale la¡ 
y ich ' lee chapane l c 'u x 'e lan ta xchot i ic ti ta 
ch i ' i nba i l ta lo ' i le , li zapat istaet ic ta Polhó 
xchi ' ic li ¡prietic ta C h ' e n a l v o ' e , lee sq 'ue lo j 
sbaic choto l ic , yanuc ti ta ¡ujujote ¡a' te 
chotol ic Abejaet ic ta yeloval bu choto l SEAPI, 
CNDH, Subsecretaría de G o b i e r n o , Cent ro 
de Derechos H u m a n o s Fray Bar to lomé de 
c ipa les de Segu r i dad Públ ica. El 3 de 
nov iembre , día de su c u m p l e a ñ o s , el ob ispo 
Samue l Ruiz i n f o r m a b a púb l i camen te de su 
sal ida con Raúl Vera a la zona nor te , a sab i -
endas de sus r iesgos: el día 4 a m b o s fue ron 
e m b o s c a d o s y, dos días después, la her-
m a n a del p r i m e r o fue víct ima de ot ro a ten-
t a d o den t ro de la casa ep iscopa l . 
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El 2 9 de n o v i e m b r e — p r i m e r an iversar io 
de la redacc ión p o r la COCOPA del proyec-
to de ley sobre los i ncump l i dos acuerdos de 
San A n d r é s — nueve mi l zapa t i s tas y 
n u m e r o s o s A b e j a s se c i t a ron en San 
C r i s t ó b a l d o n d e e x p r e s a r o n "¿cuántos 
muer tos nuestros qu ie ren?" 
En este espi ra l de muer te , el Conse jo 
A u t ó n o m o d e Po lhó , t e m i e n d o u n a 
exp los ión y la rup tu ra de la t regua , consul tó 
con la C O N A I su in ic iat iva de una n e g o -
c iac ión entre las dos au to r idades mun ic i -
pales: la of ic ia l de C h e n a l h ó y la rebe lde o 
resistente de Polhó. 
Esta negoc iac ión ocur r ió en Las L imas, 
po r ser luga r neut ra l en m e d i o de las dos 
sedes mun ic ipa les an tagón icas . Las abe/as 
qu is ie ron ser par te del proceso de nego -
c iac ión . En m inuc ioso p ro toco lo , el d i á l o g o 
se f o r m a l i z ó en un cuadr i l á te ro en el que las 
partes o c u p a r o n bancas en f ren tadas , a 
los lados se sen taron Las abejas, junto a los 
de legados de SEAPI, la C N D H , el Subsecretar io 
de G o b i e r n o p a r a Los Al tos , el Cen t ro de 
Derechos H u m a n o s "Fray Bar to lomé de Las 
Casas" y la C O N A I . Las abejas, pues, se co lo -
ca ron c o m o posib les med iado res . 
El 4 de d i c i e m b r e , Polhó presentó una 
las Casas xch i 'uc C O N A I j a ' te choto l ic ta 
ju ju jot . Li Abe jae t i que muc xchot i ' ic ta 
mexa sventa ch i ' i nba i l ta lo ' i l , yu ' un ta 
yoxvoc 'a l n o ' o x oyic, yu ' un ¡a' oyic ta sa 'be l 
stuq'u i l li x chapane l c ' ope . 
Ta chan ib (4) d i c i embre li j 'abte let ic ta 
Polhoe ic 'ot ic xch i 'uc bu luch ib (11) c'usit ic 
ta sc 'anic a c ' o xchapa je , ti ta sba vel tae, 
mu 'yuc c'usi i chapa j yu 'un li j 'abte let ic 
yu 'un pr ie mu 'yuc chapa l i c t a l , yu 'un ja ' 
no 'ox tal "sq'uel ic" m e mele le , laj xcha ' 
sa' ic yan sc 'ac 'a l i l li ch i ' i nba i l ta lo ' i le , laj 
yal ic ta (5, 1 1 , 1 6 , 19 d i c i embre ta yab i la l 
1 9 9 7 ) , ti ta s la jeba l li ch i ' i nba i l ta lo ' i le la 
slajesbeic sc 'op la l li ch i ' i nba i l ta lo ' i l ta 
¡ujujote: ta sc'oj yu 'un muc xch 'un ic chapa l 
c ' op ti ¡tob no ' ox x u ' ta x 'och ic ta ch i ' i nba i l 
ta lo ' i l ti ta j u j uvoq 'ue , yanuc li A b e j a e ¡a' 
no 'ox la juneb (10) i 'ochic, li yan t ique ja ' 
no ' ox te n o c h ' chota j t iqu ic ta ya 'ye l , m u xu ' 
ta x tac 'o ic , yu 'un mu 'yuc tzacal ic ta ven ta . 
Yantic n o ' o x i tsatsub li c ' ope : jech te ¡laj 
sc 'op la l o li ch i ' i nba i l ta lo ' i l ti laj y ich ' 
pasel ta chan ib c 'a la l ta vuc la juneb li o tó le , 
¡a' ta scoj ti la s m a q u i c li (banqu i la l O v i x p o 
ta Méx ico ti c 'a la l ay spa tbe y o ' n t o n li 
jch 'unoje let ique) li parami l i ta re t i c ti ta zona 
Nor tee . 
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i taret ique ep laj y i ch ' i c mi le l xch i 'uc yay i jem 
icomic ¡a' li boch 'o t ic m u sc'anic xa xcomic 
ta pr ie , veno ep c'usi uts ' intael laj yich' ic 
pasbel li boch 'o t ic la svoc' sbaic ta sto-
¡ol ique. Yu 'un ti ta yan tsobaje ta bu luch ib 
d i c i embre , li Peserente ta Ch 'ena l vo ' e muc 
x ich ' ta m u c ' li c h a p a l c ' o p pasbi l ta 
s l iquebe, yu 'un m u ja 'uc no ' ox j tob (20) 
italic ta sventa tsc 'an spasic cana l , yu 'un 
y ic 'o j tal scotol ya j -a jentetac. ly ich' pasel 
¡un vun b u chai li c h a p a l c ' o p ti ta spajesic 
ta ju ju jot sviniquic, ta sventa li m i lba i le , 
jech te laj y ich ' sa 'bel yajval boch 'o t ic ta 
x loq 'u ic ta sq 'uele l li c'usit ic c ' o tem ta 
pásele (¡a' sbi C o m i s i ó n de Segu imien to y 
Ver i f icación) yu 'un ¡a' i com ta sventaic 
sq 'uele l xch 'une l li c h a p a l c ' o p e (COSEVER) 
sbi yu 'un ic , ¡a' yu 'un li ya j 'ab te l tac Ajva l i l , 
xch i 'uc li CONAl la spasbeic svunal li cha -
p a l c ' o p yu 'un ch i ' inba i l ta lo ' i le . 
Ta vac la juneb (16) d i c iembre laj y ich ' 
va 'ane l li COSEVERE, ch ib laj y ich ' sa 'bel ya j -
val ta ju juvoc ' , ch ib ta sventa Abe jas , ch ib 
ta PRI, ch ib ta zapat is ta, ch ib ta sventa 
A jva l i l , ch ib ta Cen t ro Derechos H u m a n o s 
xchi 'uc ch ib ta CONAl, ja ' ( chan la juneb , 14 , 
ta scotolic) ta yech'el li ch i ' i nba i l ta lo ' i le 
i tsatsub ta ¡yalel: yu 'un li j 'abte let ic yu 'un 
pr ie m u sc 'an ic ac ' o x ich ' chapane l li 
c'usitic e l c 'anb i l ch ic 'b i l xch i 'uc boch 'o t ic 
chamen i c , xch i 'uc t uch 'em ique , li boch 'o t ic 
oy ta yac 'o l ic sq 'uele l ¡a' li COSEVERE muc 
scotol icuc laj xch 'un yabtel ic ta sq 'ue le l , ¡a' 
no ' ox ¡ech ec li j 'ab te l j pa tan ta Polhoe laj 
yal ic ti m u xu ' ta stic' sbaic li ya j 'ab te l 
a jval i le yu 'un mu 'yuc c h a p a l c ' o p ti ¡ech l i ' 
oy ique , xi ic, ti ¡ech la¡ yal ic li j 'abte let ic ta 
C h ' e n a l v o ' e yu 'un ¡a' c 'u cha 'a l smacbe ic 
ye li CONAl, yu 'un ¡a 'c 'u cha 'a l tslajesbeic 
sc 'op la l li COSEVERE yu 'un oy i loq 'u ic , ¡ech 
¡a' xa n o ' o x laj c h a b (12) icomic. 
Li COSEVERE i l iquic ta abte l ta sob yoc 'o -
m a l ta 17 , li j 'abtelet ic ta C h ' e n a l v o ' e muc 
xbat ic yu 'un muc xaybeic smelo l scuyojic. Te 
resolvió no revelar po rque C h e n a l h ó se pre-
sentaba so lamente "a ver", de tal f o r m a la 
reun ión se l imi tó a f i jar un ca lendar io de 
sesiones y a establecer las reglas del d iá lo -
g o : a las partes an tagón icas se les d io dere-
cho a tener 2 0 par t ic ipantes c a d a u n a , a Las 
abe/as 10 , los tes t igos-observadores , si se la 
so l ic i taba, pod ían externar su o p i n i ó n . 
El c l ima era tenso: pese a la negoc iac ión , 
desde el 4 hasta el 1 7 d i c iembre (cuando el 
N u n c i o t o p a b a con parami l i ta res en la zona 
norte) h u b o emboscadas que p rodu je ron 
muer tos y her idos — t o d o s del l ado rebe lde , 
a u n c u a n d o se les quiso d is f razar de priís-
t a s — . En la reun ión s iguiente, el día 1 1 , el 
pres idente de C h e n a l h ó v io ló las reglas 
a d o p t a d a s , r ebasando en m u c h o el tope de 
los veinte inter locutores au to r i zados , pues se 
mm 
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presentó con decenas de agentes mun i c i -
pa les . Sin e m b a r g o , en t re t o d o s es ta-
b lec ieron un pac to de no agres ión y se 
p l a n e ó , sin estab lecer la , una C o m i s i ó n de 
Segu imien to y Ver i f icac ión (COSEVER) pa ra 
observar u l ter iores acuerdos . Ese d ía , tan to 
el r ep resen tan te d e la Secretar ía d e 
G o b i e r n o c o m o la CONAl, d e s e m p a ñ a r o n 
un pape l i m p o r t a n t e pa ra e n c a m i n a r el 
d i á l o g o . 
El 16 de d i c i e m b r e se c o n f o r m ó la 
COSEVER con dos m i e m b r o s de cada una de 
las par tes, dos de Las abe/as , dos de cada 
una de las tres o rgan izac iones de derechos 
h u m a n o s y dos de la CONAl. Sin e m b a r g o , la 
reun ión se puso r isp ida : p r i m e r o , p o r q u e 
C h e n a l h ó se n e g ó a plat icar sobre los ¡líci-
tos y muertes ocur r idos entre las sesiones, 
puesto que la COSEVER no había s ido const i -
tu ida c u a n d o suced ie ron ; s e g u n d o , p o r q u e 
Polhó se n e g a b a a q u e los m i e m b r o s del 
Ejecutivo Estatal, inv i tados c o m o test igos, 
t o m a r a n la p a l a b r a sin inv i tac ión, a lo q u e 
repl icó C h e n a l h ó s i lenc iando a la CONAl. 
Para hacer las paces, ésta se retiró ostensi-
b lemente de la COSEVER que se redu jo a doce 
m i e m b r o s . 
La COSEVER e m p e z ó a t raba ja r desde la 
m a d r u g a d a de l d ía s iguiente (el 1 7) , pero 
inexp l i cab lemente sin los dos representantes 
d e la pres idenc ia de C h e n a l h ó . Llegó a 
C h i m i x en el ba r r i o de Quext ic , en d o n d e 
a c a b a b a de produc i rse un hecho sangr ien -
to y luego fue e m b o s c a d a p o r q u e se n e g a -
ba a can jear a sus dos m i e m b r o s de Polhó 
con dos víct imas de la re f r iega, lo q u e 
hub ie ra s ido una v io lac ión del pac to de 
no agres ión del d ía 1 1 . Sus m i e m b r o s 
— r e d u c i d o s a d iez por la ausenc ia nunca 
ac l a rada de los dos de C h e n a l h ó — así 
c o m o los per iod is tas, a p r o v e c h a n d o el des-
cu ido de a lgunos pol ic ías, l o g r a r o n huir. 
El d ía 1 8 , Polhó — e n una conferenc ia de 
prensa en San Cr is tóba l en la que se d o c u -
ic'ot ic ta C h i m i x te ta Barr io Quext ic , j a ' ti 
bu naca to i 'ech m i l ba i l e , te laj y ich' ic 
m a q u e l ta be ta scoj yu 'un te b a t e m ch ib 
zapat istaet ic ta sventa Polhó ti ¡a' scolepal 
¡mi le let ique, ¡ech te isoc sc 'op la l Ii c h a p a l -
c 'op pasbi l ta sventa mu 'yucuc xa l¡ m i l -
ba i le . Te (isutic ta l Ii boch 'o t ic oyic ta 
sq 'ue le le , j a ' xa no ' ox la juneb (10) yu 'un 
mu 'yuc te oy li sventa prie) xch i 'uc mu 'yuc 
per iodistaet ic , ¡a' yu ' un lee laj ya'y ic isibtas-
vanic pol ic iaet ic , jech te m a c b i l , xch i 'uc sib-
tasbi l isuctic ta l scotol ic. 
Li Conse jo ta Polhoe imuy batel ta Jobe l , 
yu 'un ¡a' te laj yac ' ta a'yel ya'yej slo' i l ta 
rad io ta te lev is ión, ti c'usitic i c 'o tan ta pasel 
ta vuc la juneb (1 7) d i c i e m b r e , yu 'un mu 'yuc 
x c h a p a n e l , yu 'un ¡a' no ' ox yac 'be l y ipa l li 
pasc ' ope , xch i 'uc ¡a' bu laj yal ti mu ' yuc xa 
ta xtal ti ta b a l u n l a j u n e b (19) d i c iembre . 
Yu'un mu 'yuc ta yo ' n tona l x c h a p a n e l , yu 'un 
¡a' no ' ox yac 'be l y ipa l spasel m i l ba i l . 
Ta scoto l li c 'usi t ic i c ' o t an ta pase l ti ta 
y o l o n a l t o ' o x li m i le l ta Ac tea le , li m i l b a i l 
la j spasic ta Q u e x t i c ta 1 7 d i c i e m b r e . Ja ' 
x c h a p a n e l lee sbaic sventa ta xta l ic ta m i l -
vane j ta 2 2 y u ' u n d i c i e m b r e , xch i ' uc y u ' u n 
¡a' v e n o n o c h ' xil sba ic . Ti c 'u x ' e l a n laj 
y i ch ' ox c h a p a n e l t i ta c h i ' i n b a i l ta l o ' i l e , 
y u ' u n li j ' ab te le t i c y u ' u n jp r ie m u ¡echuc 
y o ' n t o n i c ta x c h a p a n e l , y u ' u n ¡a' n o ' o x 
s m a q u e l yu ' un i c c 'u c h a ' a l m u xv ina j c 'usi 
ta spas ic , y u ' u n ¡a' te yo ra i l oy ic ta 
c h a n u b t a s e l lee y u ' u n mi l i ta re t i c ta sventa 
li p a s c ' o p e , lee x q ' u i x n a o j sba ic ta pox 
xch i ' uc sbuts 'o j i c m a r i h u a n a , ti c ' a l a l ta 
xba t ic ta m i l v a n e j e oy lee b o c h ' o ta 
x c ' o p o j ta s c ' o p a n e l ¡Totic ta sventa m u 
stsalat ic ti ta " p a s c ' o p e " , y u ' u n ¡a' c 'u 
c h a ' a l lee x loc ' li yab te l i c ta m i l v a n e j e , 
y u ' u n ¡a' sv ina jeb ti oy b o c h ' o ta spasvan 
ta m ó n t a l e ; li a c h ' e m ta oxv in ic (60) j m i l -
v a n e j e t i q u e , lee o y sc 'u i l a l ac ' b i l i c ti ta 
p a s c ' o p e , y u ' u n ¡a' ba ' yuc i 'och ic ta snut-
sel xch i ' uc smi le l li boch ' o t i c m u sc 'an 
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s n a b a n sba ic ta m i l vane je xch i ' uc li ch ic ' 
n a e , a c ' o m e m u ¡a 'uc zapat is tae t ic , y u ' u n 
solel scon to ro chi l ic "li boch 'o t i c m u ' y u c 
n a b a l ta s to jo l ique" . 
Yu 'un sole l j a ' laj yac ' sba ic ta v e n -
ta ine l y u ' u n Ii b a n q u i l a l "pucu je" ¡a' y u ' u n 
li ¡un tzel ta l q u e r e m Pedro ta C h o r r o (ti 
t a n a te xa oy ta C e r r o Hueco) c 'a la i ibat 
ta m i l v a n e j ta Ac tea le , solel scoto l y o ' n t o n 
ti ta s c ' a n c h m i l v a n e , c 'a la i laj yil a b u l 
sbaic li v in ic , antset ic , o lo le t i c te 
¡ c h a m i q u e te ¡lie c ' u x u b a j u c y o ' n t o n , ¡ech 
te i 'oc ' , a c ' o m e ¡a' ¡m i l vane j , ti c 'a la i isut 
bate l ta sna ta ch ib xcha 'v in i c (22) 
d i c i e m b r e ta sbate l J to t ique , y u ' u n laj 
ya ' ay ti c 'us i i c 'o t ta pasel ta sto jo l li b a n -
qu i l a l ¡ pasman ta l y u ' u n ¡a' li m o l Tomase 
(yu 'un iba t ta chuque l ) te x ' oc ' o le t i c ta 
c h u q u i n a b ta sco¡ yu ' un lee xa 'ay ic 
xch 'une l li "sujel ta m i l vane je " . 
m e n t a b a n e in te rp re taban los acon tec im ien -
tos del día a n t e r i o r — anunc ió q u e no 
e s t i m a b a conven ien te p resen ta rse a la 
sesión p royec tada pa ra el 19 . 
Lo que se supo después de los acontec i -
mientos de Acteal es que en lugares l imí-
t rofes, en Quext ic , ya se es taban u l t i m a n d o 
los prepara t ivos de la masacre del día 2 2 . 
La sesión n e g o c i a d o r a del día 19 había 
s ido p l a n e a d a por C h e n a l h ó c o m o una 
m e d i d a de d ivers ión pa ra ocultar, a part i r 
de aque l d ía , el ú l t imo ensayo mil i tar, segui -
d o de una p repa rac ión s icológica "para 
darse valor" y "no fa l la r en su t raba jo " , 
en tend ido c o m o una mis ión . A los 6 0 y t an -
tos asesinos se les expl icó que qu ien está en 
cont ra de las a r m a s , de las q u e m a s de 
casas o de escarmientos con sangre , a u n sin 
ser zapat is ta , "está en cont ra de la c o m u -
n idad " , pe l i g rosamente infestada de tan to 
"d iab lo y gusano" . 
U n ¡oven tzeltal de Los Cho r ros — a h o r a 
preso en Cer ro H u e c o — con lág r imas "por 
tan to n iño muer to" conc luyó , el día 2 2 en su 
pueb lo , al da r par te de lo ocur r ido a su ¡efe 
Tomás ( también en la cárcel) : "pero n o fa l lé , 
cump l í con m i t raba jo " . 
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CIEPAC 
Al compartir el Pan 
C'ALAL CHJCH' COMAN VE'EL CH'UL VAJ 
Pedro Arrìaga, sj 
Tajujun u ta chib xcha'vinic otol jech cime' 
c'u cha'al iìic ta enero ta yabilal 1998. Ja' 
jech chich'ilan pasel sq'uinal c'alai Hoc' jun 
jabil xchamelic li jchi'iltactique, jech ta 
jujun jabil xa ta xich' pasel, ta stsob sba 
scotol jch'unolajeletic ta Acteal sventa 
tspasbeic sna'ubil c'alai icham xchi'uc c'alai 
icha'cuxi li Jesus ta Nazarete. Li sna'ubil 
Ice ja' chac' ta q'uelel li slequil yo'nton, 
jech chac c'u cha'al ta ictaej ixim xchi'uc ta 
sc'opanel jTotic laj yich' pasel jech cha c'u 
cha'al oc'om ja' diciembre yabilal 1997. 
Mes a mes, a partir de enero de 1998, cada 
dia 22 se reúne la comunidad creyente de 
Acteal para celebrar el memorial de la 
muerte y resurrección de jesús de Nazaret. 
Este ejercicio, al igual que el ayuno y la 
oración, fortalece su fe en aquella 
trágica mañana de diciembre de 1997 
T a ac ' uba l t i c ta vetnex, c 'a la i te la jta jbacut ic ta sts'el curuz : que je luncu t i c jech chac c 'u c h a ' a l ta j c ' opancu t i c D iose . M u t o ' o x 
jechuc stalel ic li l u m tzotzi let ic sventa 
ch ich ' ic ta m u c ' boch 'o t i c c h a m e n ti c 'a la i 
jech ic 'o t ta pasel c 'a la i i c h a m i q u e , y u ' u n 
ta ju jun j a b i l , ta yua l n o v i e m b r e , ta q ' u i n 
Santo . Jech chac c 'u c h a ' a l i l ic ta l ta 
e n e r o e , ta sts'el m u q u i n a l ta j tsob jbacut ic 
ta ye lova l ti bu m u ' y u c sme lo l iy ich' ic 
m i le le . 
Li m u c ' t a m u q u i n a l t i q u e xco ' l a j xch i ' uc 
m u ' y u c sbel y i le l , y u ' u n lec stenlej li 
Aún e ra d e n o c h e el v i e rnes , c u a n d o nos e n c o n t r a m o s jun to a la cruz d e m a d e r a ; h i n c a d o s , c o m o s i e m p r e , r e z a m o s . N o era 
c o s t u m b r e de l p u e b l o tzotzi l r e c o r d a r a los 
mue r tos en la f echa en q u e f a l l e c i e r o n , 
s ino c a d a a ñ o , en n o v i e m b r e , p o r Todos 
Santos. A l a m a n e c e r de ese día de e n e r o , 
¡unto a la t u m b a , de nuevo nos r e u n í a m o s 
f ren te a l sin sent ido de la m a s a c r e . 
El i n m e n s o sepu lc ro parec ía v a c i ó , la 
t ie r ra es taba a p l a n a d a , "¿dónde les h a n 
pues to?" , p r e g u n t a b a n a l g u n o s q u e ven ían 
de le jos. N o es tuv ie ron a q u e l d ía f ú n e b r e 
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en q u e Tatic O b i s p o , después de l en t i e r ro , 
a b r a z ó a t o d o s los f a m i l i a r e s d e los 
ases inados . "Ha s ido la N a v i d a d m á s tr iste 
de m i v i da " d i j o en tonces Tatic S a m u e l 
Ruiz. 
El p a d r e A l b e r t o V e l á z q u e z ya n o 
reg resó a su casa , h a b í a v e n i d o al f u n e r a l 
y se q u e d ó a v iv i r con noso t ros los días q u e 
s i gu ie ron a l c r i m e n ; p o r las ta rdes en t re -
c r u z a b a su m i r a d a d e t e r n u r a con nuest ro 
d o l o r y a n g u s t i a . ¡ C u á n t o nos a b r a z ó y 
c ó m o lo n e c e s i t á b a m o s ! Pero s e g u í a m o s , 
en e n e r o , e s p a n t a d o s . Por la b a r r a n c a d e 
la q u e h u i m o s del i n f i e rno t odav ía e n c o n -
t r a m o s en t re la m a l e z a z a p a t o s , r o p a , el 
co l l a r de u n a n iña y casqu i l los d e ba las 
m u y g r a n d e s . 
A las o c h o s e m a n a s v o l v i m o s a 
r e u n i m o s , con m i e d o , p o r q u e segu ían 
sue l tos los p a r a m i l i t a r e s . Pres id ió la 
Eucarist ía el p á r r o c o M i g u e l C h a n t e a u , 
q u i e n c a m i n a b a desde hac ia 3 2 a ñ o s p o r 
las c o m u n i d a d e s d e San Pedro C h e n a l h ó . 
Ese m i s m o d í a , 2 2 de f e b r e r o , a la mesa 
e s t a b a n los sacerdo tes jesuítas y el nuevo 
p á r r o c o d e P a n t e l h ó , J u a n M a n u e l 
H u r t a d o , q u i e n d i j o : "v ienen a esconderse 
en las l l agas de Cr is to" , p o r q u e así lo h a n 
p e d i d o en su o r a c i ó n . 
A p e n a s c o m e n z a b a a sub i r el i nc ienso , 
c u a n d o M a r i a n o , el p a p á de l n i ñ o 
J e r ó n i m o , l l egó c o n él en b razos , le des-
b a n a m i l e . "¿Ti b u laj y a q ' u i q u e ? La 
s jaq 'u i c j ay i bun l¡ boch 'o t i c n o m 
t a l e m i q u e . Yu 'un m u ' y u c bu te oyic ti 
c ' a la l i vu ' m u c l u m a j e l e , y a n u c li ¡Totic 
ov i xpoe c 'a la l ¡laj c ' o p m u c l u m a j e l e la 
s m e y a n scotol li yu ts ' ya la l t ac boch 'o t i c 
¡yich' ic m i le le . "Toj a t - o ' n t o n i je lov spasel 
li s v o q ' u e b a l ca jva l t ic c h c a ' a y l i ' i " , xi li 
¡Totic S a m u e l Ruize. 
Li pa l é A l b e r t o Ve lázqueze m u ' y u c xa 
bu sut ba te l ta sna , y u ' u n ¡a' ta l spas 
m u c l u m a l , ¡ech l i ' i c o m xch i ' nuncu t i c ta 
y ich 'e l v o c o l ; ta ¡u jun ba t ¡Totic te 
c h a q ' u i l a n sat ta jq 'ue le lcu t i c ta sventa ti 
ven c 'ux li ¡ voco lcu t ique . "!Ep la s m e y u n -
cutic xch i ' uc la spasbuncu t i c ti c 'us i la 
¡ c ' ancu t i que ! Ja ' ¡ech o c 'a la l to ta e n e r o 
t i x i ' e m u n c u t i q u e ta scoj x í 'e la l tuc ' li 
¡atovcut ic bate l ta t e ' t i que p e r o oy t o la 
¡tacutic ta te ' t ic x o n o b i l , c ' u ' i l , nats' i l sven-
ta un i tseb xch i ' uc spat muc t i c bec ' t uc ' . 
Ta x v a x a q u i b a l x e m u n a la j t sob j b a c u -
t ic y a n ve l ta , a c ' o m e ta x i ' e l , y u ' u n li 
¡m i l vane je t i que yoche l i c y ich 'e l s to jo l ic . Li 
pa l é M i g u e l C h a n t e a u e ¡a' la s t ic 'sba ta 
y a q ' u e l sve 'be l sbec ' ta l Ca jva l t i c , j a ' li 
b o c h ' o i -abte¡ l a j c h a b xcha 'v in i c (32) ¡abi l 
ta pa ra je t i c ta s l u m a l C h ' e n a l v o ' e . Te ta 
sc 'ac 'a l i l ch ib xcha ' v in i c y u ' u n (22) 
f e b r e r o , te la sta sba ic li pa leet ic sventa 
¡esuita xch i ' uc li a c h ' pa l é sventa 
Pante lhó , li Juan M a n u e l H u r t a d o , ¡a' li 
b o c h ' o laj ya l ti l i ' xa oyic li pa l ee t i que 
¡ech laj y a l : "Tal av ich ' i c voco l ¡ech chac 
c 'u c h a ' a l laj y i ch ' voco l li Cr is toe" , y u ' u n 
jech a c ' a n o j i c ta s c ' o p a n e l D ios , x i . 
C ' a l a l n a c a t o chl ic y a q ' u e l li p o m e , li 
M a r i a n o stot un i q u e r e m J e r ó n i m o e , ¡a ' o 
ivul ta s c ' o b li s q u e r e m e , te lie s j a m b e li 
s c ' ob bu y a y i j e m e te ta sat scoto l ic ti ¡ayib 
te o y i q u e , ¡ech te laj yi l ic ti t i c 'b i l ox ch ' ix 
laux ta s c ' o b e . Te li oc 'cu t i c y a n vel ta ¡co-
to lcut ic . O y ep ¡ch 'uno la je le t i c t a l e m 
xch i ' i ncu t i c . Jech te lie s loc ' tauncu t i c 
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xch i 'uc la s loq 'ues ic ta te lev is ión . Ta ¡un 
c ' ac ' a l r o m i n g o li Pale M i g ú e l e la¡ ya l ta 
j a m a l ti y o q u e l to m u ' y u c tsacbi l ic li ¡m i l -
vane je t i que . 
Ta ¡un c 'ac 'a l ¡vevex laj ca 'aycu t i c ta 
r a d i o : "Li Pale M i g ú e l e laj xa y i ch ' nutsel 
ba te l , ti l i ' ch -ab te ¡ ta Diócesis ta Jovele 
xch i 'uc ¡ loe' ta s l uma l Méx ico " . X¡ laj yal 
ca 'aycu t i c , li c h o p o l a 'ye j l i ' v i na je ven 
c 'ux ic 'o t co 'n toncu t i c , xv ina j ti sbats 'e l o 
li nutse le. Li boch 'o t i c t a l e m i c ta yant ic 
b a n a m i l ti t a l e m xch i ' i nu t i c l i ' ta o r a e , 
¡ech q 'ue lb i l i c ti bu chanov i c ta ca r re te ra 
y u ' u n li ¡tsop so l t a roe t i que . 
O y ep boch 'o t i c ven an i l i tal ic ¡ech 
chac c 'u c h a ' a l i tal ic ta Ac tea l ti ta l y ich ' ic 
ec li j voco l t i que . "Tsc'an ch i j ba t y o ' bu oy 
c 'ux v o c o l e , yu ' un m e m u x i jba t tee , 
c h a m e n u t i c ya 'ye l " , xi la j ya l li José 
S a r a m a g o c 'a la i ay q ' u e l v a n u c ta m a r -
zoe . Li ¡ tunelet ic ta tzel ta le xch i ' uc ya jn i l i c 
i tal ic ta l s q ' u e l a n b u n c u t i c ¡un o ' n t o n a l , laj 
y a q ' u i c i x im xch ' iuc ca jve l . Li O b i s p o 
G u e r r e r o e , ¡a' li b o c h ' o y i ch 'o j s m o t o n 
sventa jun o ' n t o n a l li R igober to M e n c h ú , 
cub r i ó el b r a z o h e r i d o an te t odos los al l í 
p resen tes y a p a r e c i e r o n t res c l a v o s . 
L l o r a m o s de nuevo ¡untos. H a b í a n v e n i d o 
m á s c reyen tes a a c o m p a ñ a r n o s . Ese 
d o m i n g o el p a d r e M i g u e l d e n u n c i ó q u e 
segu ían l ibres los pa ram i l i t a res . 
El jueves o í m o s por r a d i o : "Expu lsado el 
p a d r e M i g u e l d e la D ióces is d e San 
Cr i s tóba l y de Méx ico" . La i n f a m e not ic ia 
h i r ió nues t ro c o r a z ó n con su g o l p e seco. 
N o s q u e d a m o s sin dec i r p a l a b r a , seguía la 
p e r s e c u c i ó n . V is i tantes de o t ros países 
v iv ían a h o r a ent re nosot ros y v i g i l a b a n el 
paso po r la car re te ra de los po l ic ías y so l -
d a d o s . 
U n o s m á s ap r i sa q u e ot ros se a c e r c a -
b a n a Ac tea l a t oca r nuestras he r i das : "Hay 
q u e ir a d o n d e está el d o l o r p o r q u e si n o 
v a m o s al l í , es tamos muer tos " , d i j o José 
S a r a m a g o en su visi ta de m a r z o . Los d i á -
c o n o s tze l ta les , c o n sus esposas , l l e g a r o n 
t a m b i é n po r esos días a o f rece rnos paz , 
ma íz y ca fé . El o b i s p o Jac in to G u e r r e r o , la 
p r e m i o N o b e l d e la Paz, R i g o b e r t a 
M e n c h ú , Susan S o n t a g , d e l e g a d o s d e 
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ot ros países y o r g a n i z a c i o n e s no g u b e r n a -
men ta l es , p e r e g r i n o s p o r la paz y la just i -
c ia , s i gu i e ron a n u n c i a d o lo q u e ve ían y 
o í a n . 
La i m a g e n d e la V i r g e n de G u a d a l u p e , 
ro ta el d ía de l g e n o c i d i o y h o y v e n d a d a , 
de nuevo está de p ie j un to a l a l tar . En 
m a y o , Z e n a i d a — l a n i ñ a q u e q u e d ó 
c i e g a — y J e r ó n i m o l l eva ron o t ra i m a g e n , 
en p r o c e s i ó n , de f lo res b l a n c a s , e n v i a d a 
d e s d e G u a d a l a j a r a : el " N i ñ o d e las 
Pa lomas" . A su l a d o c a m i n a r o n los c in -
cuen ta n iños y n iñas h u é r f a n o s . Esto nos 
ent r is tec ió y c o n s o l ó , e ra t a n con fuso lo 
q u e sen t íamos . 
A seis meses d e la m a s a c r e , José 
V á z q u e z — c a t e q u i s t a d e X o y e p — levan tó 
la m a n o p a r a p resen ta r su t e s t i m o n i o an te 
la a s a m b l e a : " l l egué c o m o a la una y 
m e d i a d e la n o c h e y encon t ré los cue rpos 
a m o n t o n a d o s , pa rec ía q u e los i b a n a q u e -
m a r ; g r i t é , ¿hay a l g u i e n v ivo? N a d i e m e 
respond ió . " La p a s i ó n de los suf r ientes en 
estos encuen t ros se n a r r a u n a y o t ra vez , 
p e r o ¡unto a u n a nueva p resenc ia , la d e 
Jesús Resuc i tado , q u e desde la Pascua t r a -
je ron las re l ig iosas a nuest ra e r m i t a . 
U n n i ñ o nac ió a l d ía s igu ien te de la 
m a s a c r e , lo a d o p t ó un m a t r i m o n i o d e 
Tuxt la, d e la Pa r roqu ia de G u a d a l u p e , 
m ien t ras su m a d r e se r e p o n í a d e las h e r i -
Susan S o n t a g , ¡ tacbo la le t ic ta yant ic 
b a n a m i l xch i ' uc b o c h ' o y i ch 'o j yab te l i c ta 
¡un o ' n t o n a l xch i ' uc sa 'e l l equ i l c h a p a n -
e le , laj yac 'be i c y ipa l ya le l li c 'usi la j yi l ic 
xch i ' uc c 'usi laj y a ' y i q u e . 
Li s l o c ' o b a l ¡me' t ic V i r g e n G u a d a l u p e , 
i voc ' ta sc 'ac 'a l i l ti c 'a la i i c h a m i c li 
boch 'o t i c m u ' y u c s m u l i q u e ¡ech ti ta o r a e 
laj xa x i ch ' me l t sane l y a n ve l t a , xch i ' uc li 
J e r o n i m o e laj y i ch 'be ic ba te l y a n s l o c ' o b a l 
jme ' t i c ¡moj stsobet ic ba te l y ich 'o j i c ba te l 
saqu i l n i c h i m , tacb i l ta l c ' a l a i t o ta 
G u a d a l a j a r a ; "Ja' un i q u e r e m ti ¡a' un i 
s tsumut y a n sbie ¡a' sme lo l oy ta sa 'e l ¡un 
o ' n t o n a l xi sme lo l " . Ja ' ta y u ' u n ti i xanov ic 
li l a j u n e b ; yoxv in ic q u e r e m tsebet ic ti 
c o m e n i c ta m e ' n a l e . Ja ' la j yac ' cat c o ' n -
toncut ic xch i ' uc la ¡pat c o ' n t o n c u t i c , ¡a' te 
ti la xch 'ayuncu t i c ta sventa li voco l 
c h q u i c h ' c u t i q u e . 
Ta s v a q u i b a l u x c h a m e l i c li boch 'o t i c 
la j ic ti m i l e l e , li José V á z q u e z , j c h o l c ' o p ta 
X ' oyepe la stoy s c ' o b y u ' u n c h o c ' ta a 'yel 
ya 'ye j s lo ' i l ta t s o b a j e l , ¡ech la¡ y a l : "Li 
v u ' u n e te li c 'o t ta ( 1 : 3 0 a .m . ) ¡un h o r a 
xch i ' uc o ' l o l ta a c ' u b a l t i c ¡ech te laj qu i i 
¡moj te t sobo l li a n i m a e t i q u e , x c o ' l a j 
xch i ' uc ta xch iq ' u i c ta c ' oc y i l e l ; ¡ech la¡ 
cap ta i c : ¿Me oy to cuxu loxuc . . .? M u ' y u c 
xa b o c h ' o i s tac 'bun" . Xi li Josee. Ta ¡abi l ti 
bu ch ich ' i c voco le ¡a' te ta x i ch ' t sobe l 
ya ' ye ja l y a n ve l ta , ta ¡mo j xch i ' uc sc ' op l a l 
xcha 'cuxe l Jesús, j a ' o n o ' o x s l i queb ta l 
c 'a la i icuch y u ' u n stsalel c h o p l e j a l li 
Jesuse ¡a' ¡ech y ich 'o j ta l c ' a l a i t o ta j to -
¡olt ic. 
O y jun o lo l i voc ' ta y o c ' o m a l ti c ' a la i 
i vu ' m i l b a i l e , ¡a' i c ' u x u b i n v a n i c ¡un s iño ra 
j cax lan ta Tuxta ti ¡a' te oy ic ta ¡un p a r r o -
q u i a G u a d a l u p e , c 'u c h a ' a l a c ' o x i ch ' 
pox tae l x t u c h ' e m a l s m e ' li o l o l e . Ta ju l io 
ta s la je l y a q ' u e l i ch ' v o ' e , li un i M a n u e l e 
laj y i ch ' Petel c 'u c h a ' a l a c ' o jco l to l t ic 
xqu i l t ic . Ja ' y u ' u n li c o ' n t o n t i q u e i -ay in lee 
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stsatsal yan vel ta ta xch 'une l D ios . O y 
boch 'o t i c ti m u ¡a'uc n o ' o x ta l s q ' u e l u -
t i q u e , yu ' un l i ' la xch i ' i nu t i c ¡ay ibuc u. Ti 
¡ech x ' e l an ch ich 'pase l s c ' o p a n e l D iose 
¡ech te la¡ qu i lbecu t ic sc 'op la l yab te l li 
C e n t r o de Derechos H u m a n o s sventa Fray 
B a r t o l o m é de las Casas ti oy ta y o ' n t o n i c 
li boch 'o t i c c o m e n i c ta m e ' n a l e . 
Li Ov i xpoe t i c ti oy yabte l ic ta sventa 
sa 'e l su tesubba i l xch i ' uc ¡un o ' n t o n a l l i ' ta 
C h i a p a e ¡moj la sque jan sba ic xch i ' uc li 
mo le t i c ti ¡a' ts l iquest ic s c ' o p a n e l D iose . 
Ta (11) b u l u c h i b agos to ti ¡abi l l i ' i , c 'a la l 
i la¡ c ' o p s c ' o p a n e l D iose . Li c r i s t i anoe-
t i que ¡a' la smel tsan ic a r roz xch i ' uc caxan 
te ta sat scotol c r is t ianoet ic laj yac ' sbaic 
ta o tqu ine l ti ¡a' xa cuts ' ca la l ¡ba j ch i ' uc -
t i que . Li x i 'e l xch i ' uc c ' o p o ' n t o n chca 'ay -
t i que ¡a' to te la s loq 'uesbu t i c ti c 'a la l 
i t a l i que . 
C ' a l a l sc ' an to ox x la j c ' o p e i tal statsal 
v o ' ; te i -ach' ic scotol c r is t ianoet ic ti 
e c h ' e m ta c h a ' m i l ti te t s o b o l i q u e , ¡a' o te 
laj y ich ' ic li curuz te ' ta ¡moj xch i ' uc 
t s 'usub ti sna ' xch ' ie ti laj y ich ' ic ta l li cr is-
t ianoe t i c ta sventa Eclesiales d e Base sb i -
das . En ju l i o después de ser b a u t i z a d o , 
M a n u e l fue l e v a n t a d o en b razos p a r a q u e 
t odos lo v i é r a m o s . Entonces ya nuest ro 
c o r a z ó n a r d í a en e s p e r a n z a . H u b o 
qu ienes no só lo nos v i s i t a ron , s ino c a m i -
n a r o n con noso t ros p o r var ios meses. En 
esa m i s m a c e l e b r a c i ó n r e c o n o c i m o s el t r a -
b a j o de l C e n t r o de Derechos H u m a n o s 
"Fray B a r t o l o m é de Las Casas" en f a v o r d e 
las v íc t imas. 
Los ob i spos de la C o m i s i ó n p a r a la 
Reconc i l i ac ión y la Paz en C h i a p a s se 
a r r o d i l l a r o n ¡unto a los a n c i a n o s i nd ígenas 
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q u e d i r i g í an las p l ega r i as . Fue el 11 d e 
a g o s t o de este a ñ o . La c o m u n i d a d les 
p r e p a r ó a r r o z con p o l l o p a r a q u e , a l c o n -
c lu i r la c e l e b r a c i ó n , en la mesa del p u e b l o 
les r e c o n o c i é r a m o s c o m o h e r m a n o s . Su 
presenc ia a h u y e n t a b a nuestras d u d a s y 
t e m o r e s . 
Antes d e un fuer te a g u a c e r o q u e cayó 
sob re m á s d e dos mi l p e r e g r i n o s , fue 
rec ib ida la cruz l a b r a d a c o n la v id y los 
sa rm ien tos q u e t r a í a n las C o m u n i d a d e s 
Ec les ia les d e Base. La e n t r e g a r o n a 
V icen te , q u i e n p e r d i ó a su esposa y a su 
h i j a , y a M a r í a V á z q u e z , a q u i e n le m a -
t a r o n a n u e v e d e sus f a m i l i a r e s . Se 
c u m p l í a n ya o c h o meses de q u e la mue r te 
se e n s a ñ ó en estas t ie r ras . A h o r a la no t i c ia 
cor re r ía po r c u a r e n t a d iócesis de t o d o el 
país : ¡los már t i res e s t a b a n v ivos! 
i que , ¡a' la¡ yac ' be i c ta s c ' o b l¡ V icen te ti 
b o c h ' o i la j ta mi le l ya jn i l e xch i ' uc li M a r í a 
Vázquez ¡a' li b o c h ' o la smi lbe ic b a l u n e b 
yuts ' ya la le . I loc ' xa x v a x a q u i b a l u 
x c h a m e l i c . Ja ' y u ' u n l i ' ta o r a e ipuc l i j xa 
bate l ya 'ye ja l ta cha ' v in i c (40) d ióces is ta 
scoto l M é x i c o . Li boch 'o t i c i la j ic ta m i le le 
cuxul ic x a . 
Ti jay ib i ta l ic ta t a b a s c o e c 'a la l isutic 
bate l ta s l u m a l i q u e la¡ y ich ' ic bate l ¡utuc 
b a n a m i l l i ' ta Ac tea l ¡ech te c 'o t y a q ' u i c ta 
yav i l y o ' bu snac 'ub i l c 'usi ts 'u ' i l tasb i l ta 
sts'el li s l o c ' o b a l Jesuse. Li Palé C a r l o s 
M o r f í n jech laj ya l be scoto l li c r is t ianoet ic 
ta (22) ch ib xcha 'v in i c y u ' u n s e p t i e m b r e : 
"Li c 'usi c ' o t e m ta páse le li cuts ' ca la l t ic 
ti l i quem ic ta Tabascoe jech ch i j ya lbu t i c , 
xch i ' uc oy to ep yant ic jech ta xa l ic ti 
t sc 'an ta xco tqu in t i c ta bats ' i me le l li 
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boch 'o t i c l a jemic ta mi le l c u ' u n t i q u e ta 
¡bel sc 'op la l ti cuxul ic xae y u ' u n te xa oyic 
ta stojo l Jesús. Le'e ¡a' xa yavi l ic o. 
Jech te xa oyic ta stojo l Jesús, y u ' u n 
co ' o l laj y ich ' ic voco l jech chac c 'u c h a ' a l 
laj y ich ' voco l ec li ¡ chanub tasvane j y u ' u -
n ique . C o ' o l sba laj y ich ' ic voco l jech 
chac c 'u c h a ' a l laj y ich ' ic voco l li yant ic 
boch 'o t i c i la j ic ta mi le l ta sventa xch 'une l 
Dios ta s junu l A m é r i c a l a t i na , jech j a ' 
m a t a n a l chc 'o t ta 
sventa li cux le ja l sba -
tel os i le : jech chac 
c 'u c h a ' a l laj yal 
lequi l A c h ' c ' op Jesús 
ti ¡a' n o ' o x ta sventa-
le li m e ' o n e t i q u e 
xch i 'uc li boch 'o t i c 
i l ba j inb i l i c l i ' fa 
b a n a m i l e ; jech nox-
toc ti ta sventa li 
cha ' cuxe le , j a ' 
m a t a n a l i c 'o t ta 
sventa cuxle ja l sbatel 
osi l li boch 'o t i c la j 
y ich' ic mi le l l i ' ta 
B a n a m i l e , xch i ' uc ta 
sventa scoto l li 
boch 'o t i c ep ch ich ' ic 
voco l ta sventa sa 'e l 
li Venta ine l y u ' u n 
D iose , ta sventa sa 'e l 
lequ i l c h a p a n e l 
xch i ' uc li c ' a n b a i l e . 
Tsc'an ta jch 'unt ic 
ta m e l e l , y u ' u n li 
xch ' i ch 'a l i c cuts ' 
ca la l t ic ti m a l e m e ja ' 
stuc Ca jva l t i c laj 
stsob ba te l . Ja ' y u ' u n 
li s tuqu ique te xa 
oy ic , ta ba ts ' me le l 
j a ' xa te xch i ' uqu i c li 
D iose , te xa cheux 
Los q u e v in i e ron de Tabasco , a l regresar 
a su c o m u n i d a d , pus ie ron la t ie r ra q u e se 
l l eva ron de Ac tea l en el s a g r a r i o , ¡unto a 
Jesús S a c r a m e n t a d o . El p a d r e C a r l o s 
M o r f í n decía a la c o m u n i d a d el 2 2 de sep-
t i e m b r e : 
Este h e c h o nos d ice q u e nuestros her-
m a n o s t a b a s q u e ñ o s , y s e g u r a m e n t e 
o t ros m u c h o s , r e c o n o c e n q u e nuestros 
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már t i res v iven ya d e f i n i t i v a m e n t e a l l a d o 
de Jesús. Ese es su lugar . 
Y v iven a l l a d o de Jesús, p o r q u e h a n 
su f r i do la m i s m a suerte de su m a e s t r o . 
En e l los , c o m o en tan tos o t ros már t i res 
de la Ig lesia de A m é r i c a La t ina , se 
c u m p l e la p r o m e s a d e la v i da e t e r n a : 
así c o m o el a n u n c i o de la b u e n a not ic ia 
d e Jesús es p a r a los p o b r e s y m a r g i n a -
dos de este m u n d o , así t a m b i é n la resu-
r recc ión es p r o m e s a de v i da e te rna 
p a r a los c ruc i f i cados de este m u n d o y 
p a r a t odos aque l l os q u e v iven s i tua-
c iones d e c ruc i f i x ión p o r causa del 
Reino, la just ic ia y el a m o r . 
C r e e m o s , pues , q u e la s a n g r e d e r r a m a -
d a p o r nues t ros h e r m a n o s ha s ido 
r e c o g i d a p o r el Señor. Al l í es tán e l los , 
v i v i e n d o la v ida de f in i t i va de D ios , des-
c a n s a n d o en la casa g r a n d e , o f rec ida 
p o r el Padre p a r a sus h i jos q u e r i d o s . 
Antes de in ic ia r c a d a u n a de estas 
eucar is t ías , los d i r igen tes de la o r g a n i -
z a c i ó n c iv i l Las a b e / a s , a la q u e 
pe r tenec ían los m a s a c r a d o s , h a c e n las 
m i s m a s d e n u n c i a s de i m p u n i d a d y fa l ta de 
s e g u i m i e n t o a los procesos jud ic ia les de 
los d e t e n i d o s así c o m o la pe t i c ión cons-
tan te a las a u t o r i d a d e s d e q u e sean cast i -
g a d o s los cu lpab les y d e s a r m a d o s los 
p a r a m i l i t a r e s . Así , ¿hasta c u á n d o ? El t r a -
b a j o d e esta o r g a n i z a c i ó n civil pac i f is ta ha 
a b a r c a d o m u c h o s días y pa r te de las 
noches , sin cesar en su e m p e ñ o d e q u e se 
les h a g a just ic ia. 
La v íspera d e la c o n m e m o r a c i ó n de 
oc tub re t o c a r o n a la pue r ta d e nuest ra 
casa d o s mu je res , después l l e g a r o n o t ras 
t res, a la m a ñ a n a s igu ien te se s u m a r o n 
dos m á s al g r u p o q u e asist i r ía al m e m o r i a l 
en A c t e a l . El las, de t odas las e d a d e s y 
y o ' n t o n i c ta m u c ' t a n a , j a ' q ' u e l a n b i l i c 
y u ' u n li D ios Totile ta sventa l¡ x n i c h ' n a b ti 
lee sc 'ano je " . 
C ' a l a l sc ' an to xlic ta ¡uju ten li spasel 
y ich 'e l ta m u c ' D iose , li boch 'o t i c b a n -
qu i la le t i c ta sventa O r g a n i z a c i ó n Civ i l Las 
A b e j a s , ¡a' li boch 'o t i c la sventa in ic li 
boch 'o t i c i la j ic ta m i l e l e , j a ' s tuqu ic 
c h a q ' u i c ta a 'yel ti m u ' y u c to bu ch i ch ' 
stojo l smu l i c li boch 'o t i c i m i l v a n i q u e 
xch i 'uc ti m u ' y u c to c h a p a n b i l smu l i c li 
boch 'o t i c im i l van i c ti te t i q 'u i l i c ta 
c h u q u e l e , jech chac c 'u c h a ' a l a lb i l y u ' u -
nic li j ' ab te le t i c y u ' u n a jva l i l ti x u ' ta s loj 
smu l i c li boch 'o t i c oy s m u l i q u e xch i ' uc li 
jm i l vane je t i c ti oy s t u q ' u i q u e . Ja ' jech o 
c 'a la l to t a n a ? Ja ' jech yab te l li ¡un 
O r g a n i z a c i ó n Civ i l t i ta lee n o ' o x ta spase 
ep xa c ' a c ' a l la xch 'ay xch i ' uc jech s lecoj 
o ti ta a c ' u b a l t i q u e , p e r o m u x la j y o ' n t o n 
o ta spasel ¡a ' to m e i c h a p a j e . 
C ' a l a l y o c ' o m a l sc ' an x i ch ' pase l 
sna 'ub i l c 'us i c ' o t e m ta pasel ta Ac tea l ta 
oc tub re oy ch i b antset ic ¡a' la sti j ic li t i ' -
n a e , t s 'aca l ivul ic y a n o x i b , ta sob s o c ' o -
m a l ipas ta c h a ' t s o p ti chc 'o t i c ta s n a ' u -
lane l li c 'usi c ' o t e m ta pasel ta Ac tea le . 
Ja ' ta sventa ic ti i ta l ic ep ta c h o p c ' o p , 
tot i l me ' i l e t i c , epa l re l ig ione t i c , boch 'o t i c 
sna ' i c s tsaque l ta vun c 'usi c ' o t e m ta 
pase l , x ch i ' uc loctoret ic l i c inc ia roe t ic , ¡a ' 
jech la spas ic li antset ic ti lee sna ' i c c 'us i 
i c 'o t ta pasel ta Ac tea le . Ja ' ic ti oy ta 
y o ' n t o n i c ti tsots sc 'op la l laj y a ' y i q u e , jech 
laj y a q ' u i c ta a ' ye l , jech y o ' n t o n i c i tal ic ta 
sq 'ue le l ta m u q u i n a l t i c ti bu xa pasb i l 
xch 'u lna i c li a n i m a e t i q u e . 
Ta sc 'ac 'a l i l jueves ta (22) ch ib 
xcha 'v in i c y u ' u n oc tub re te ta M é x i c o , li 
Juan b o c h ' o laj y ic ' ba te l ta s to jo l l oc to r li 
Z e n a i d a ta sventa c h q ' u e l b a t sat ti e p ta 
vel ta ya lo j be i c xae : "¿Ta me le l? " "Jech ta 
ba ts i ; me le l " xut ic li l oc to re . Li un i 
Z e b a i d a e jech lie yil ¡utuc saqu i l os i l . Li 
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b o c h ' o la stic' sba ic ta sq 'ue le l ti a c ' o 
x i ch ' pox tae l Ii un i Z e n a i d a e , jech ec Ii j te-
c l u m e m u xpa j i c ta ya le l ti c 'usi to¡ l aba l 
sba c'usi c 'o t ta páse le . 
Ta xa x loc ' ¡un ¡abi l ti ¡ech ch i ch ' i l an 
pasel q ' u i n c 'a la l laj ca 'aycut ic y o q ' u e l 
yavane l Ii v in ic antset ic xch i ' uc o lo le t i c ta 
p a r a j e Ac tea le ; ¡a' ¡ech ta ju ju ten spasel 
sna ' ub i l Ii x c h a m e l a n i m a e t i q u e , Ii ¡q 'ue j i -
m o l ti c h a n i b snuq 'u i l a l t sq 'ue j i n ta i c l¡ 
q u e r e m tsebet ic ti sac lee sc ' u ' i que te ta 
sts'el m u q u i n a l t i c i q 'ue j in i c . C ' a l a l te 
t sobo l i c ta Actea l Ii cuts ' ca la l t i c ti n o m 
t a l e m i q u e , laj ya l ic ta ¡ ama l ti m u ' y u c xa 
ictaej i x ime , ti ¡a' xa n o ' o x oy a c h ' cux le-
¡al , t i c 'a la l ¡a' o ch i ch ' ve 'e l Ii ch 'u l va je . 
razas , de l enguas d iversas , m a d r e s de f a -
m i l i a , re l i g iosas , poe tas , p ro fes ion is tas ; 
son e l las , las mu je res , qu ienes más saben 
del secreto d e Ac tea l . Ellas lo p res ien ten y 
lo a n u n c i a n , son constantes en su ir y ven i r 
al sepu lc ro en d o n d e a h o r a hay un s a n -
t u a r i o . 
El m i s m o jueves 2 2 de oc tub re en la c i u -
d a d de M é x i c o , J u a n , q u i e n a c o m p a ñ a b a 
a Z e n a i d a p a r a q u e el doc to r le rev isará , 
insist ía: "¿es v e r d a d ? " "Sí, es v e r d a d " le 
con tes taba el m é d i c o . Z e n a i d a e m p e z a b a 
a perc ib i r s i luetas e n m a r c a d a s con luz. El 
e m p e ñ o s o l i d a r i o d e q u i e n e s se p r o -
pus ie ron c u r a r l a , la cons tanc ia de l p u e b l o 
q u e n o se ha d e j a d o vencer, h a n h e c h o el 
m i l a g r o . 
L legará a ce lebra rse un a ñ o desde q u e 
e s c u c h a m o s los gr i tos y l a m e n t o s de h o m -
bres, mu je res y n iños en el p a r a j e de 
A c t e a l ; d e s d e en tonces , en c a d a m e m o r i a l 
d e m u e r t e y v i d a , el c o r o — a cua t ro voces 
de jóvenes tzotzi les vest idos de b l a n c o — al 
l a d o d e la t u m b a , ha c a n t a d o . En la mesa 
de la e r m i t a de Ac tea l u n a y o t ra vez se 
c o n f i r m a n los h e r m a n o s , ya n o hay a y u n o , 
hay, al pa r t i r el p a n y c o m e r l o , V ida 
N u e v a . 

anio de un desplaza 
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Testimonio de un desplazado después de 
la masacre 
YA'YEJ SLO'IL JUN JATOVIL TA 
YECH'EL MILBAIL 
Antonio Gutiérrez Pérez. Representante de la organización de la sociedad civil Las abejas. 
Acó me oy ep ta chop vocol chca'icutic ta 
jujujot, pero mu teuc tsalbil chicomcutic o. Acó 
me ep chlo'üaj co'ntoncutic, pero mu teuc 
chiyalubtasuncutic. Acó me chquich'cutic 
uts'intael, pero mu'yuc comtsanbiluncutic. Acó 
me jipbiluncutic, pero mu teuc chüajcutic o. 
Buyuc no'ox chibatcutic chopal jc'oplalcutic 
chüajcutic ta milel, jech chac c'u cha'al imilat li 
jesuse, pero vu'un ta jventacutic noxtoc chvinaj 
ti cuxul li jesuse (2 cor. 4, 8-10) 
Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplas-
tan; estamos apurados, pero no desesperados; 
acosados, pero no abandonados; nos derriban 
pero no nos rematan; paseamos continuamente 
en nuestros cuerpos el suplicio de Jesús, para que 
también la vida de jesús se transparente en nue-
stro cuerpo. (2 Cor 4, 8-10). 
Li jv in ictacut ique jun y o ' n t o n oyic ta sc 'opane l Dios xchi 'uc yictaoj ic ix im sventa ta sc 'anic ti oyuc jun o ' n tona le , xch iba l c 'ac 'a l yu 'un ic . 
Ta sob c 'a la i ja ' xa o te chich' ic mi le le jun 
y o ' n t o n te oyic ta ch 'u lna ta Ac tea l . Laj 
ya 'y ic i t ' om tue' ta n o m to . Li A l o n z o 
catequista xch i 'uc oy yabte l ta zona i le jech 
laj ya lbe li xch i ' i l taque: "Ja' lec j c 'opant ic 
D ios m e laj co 'n ton t i que x u ' chi jsututic 
ba te l . Yu'un v a n chtal smilutic" xut chi ' i l tac. 
C ' a l a i laj yo 'n ton ic ta sc 'opane l Diose, 
i loq 'u ic ta pat ch 'u lna ibat ic ta n o m jutuc 
oy v a n ta cha 'v in ic(40) me t ro snat i i , ja ' to 
te iva' i ic, te lic sc 'opan ic Dios noxtoc. 
Ts'acal lic snac 'an sbaic ta ju ju jot te ta 
s lomle ja l , ja ' ti bu xu ' ta snac ' sba ique . 
Ivulic li jm i lvane je t ique, ba 'yuc la stuc'aic li 
Nuestra gen te es taba en o r a c i ó n y en a y u n o p o r la paz d u r a n t e dos d ías . La m a ñ a n a de la m a s a c r e es taba en la ig lesia de 
Ac tea l . Se e s c u c h a b a n ba lazos a la d i s t an -
c ia . El ca tequ is ta y Jefe de Z o n a , A l o n s o , 
d i j o : "Vamos a hacer u n a o r a c i ó n m á s y 
nos v a m o s . V i e n e n a m a t a r n o s " . Después 
sa l i e ron de la ig les ia y a unos 4 0 met ros 
de d is tanc ia se p a r a r o n p a r a o r a r una vez 
m á s . Luego se e s c o n d i e r o n en d o n d e 
p u d i e r o n , p o r los dos l ados d e la b a r r a n -
ca . L l ega ron los p a r a m i l i t a r e s , p r i m e r o 
d i s p a r a n d o hac ia la ig les ia y l u e g o , v i n i e n -
d o de a t rás , b u s c a n d o m a t a r a la gen te . 
Ases ina ron a d iez , a seis y a cua t ro me t ros 
de d i s tanc ia . Los cue rpos r o d a r o n po r los 
lados d e la b a r r a n c a hasta yacer en el 
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f o n d o . A l g u n o s n iños y mu je res q u e d a r o n 
vivos p e r o a t r a p a d o s d e b a j o d e los m u e r -
tos , un b a l a z o a t ravesó el p e c h o de la 
esposa d e A l o n s o , m a t á n d o l a ¡unto c o n su 
b e b é en b razos . A l o n s o , al ve r la caer, fue 
a a y u d a r l a . D i j o : "Mujer , l eván ta te , mujer , 
levánta te" . Pero n o se m o v i ó . L e v a n t a n d o 
sus b razos hac ia el c ie lo e x c l a m ó : "Padre, 
p e r d ó n a l o s p o r q u e n o s a b e n lo q u e 
h a c e n . Llévales a tu g l o r i a . Señor" . Luego 
dos ba lazos a t r a v e s a r o n su c a b e z a y cayó 
m u e r t o e n c i m a d e e l los . 
Todos e s t a b a n f ue ra de sí, d e tr isteza y 
c o r a j e . Ya n o q u e r í a n ser m i e m b r o s de Las 
abe /as p o r q u e ya n o v i e r o n razón en bus-
car la paz . T a m b i é n m e sentí así, p e r o m e 
di cuen ta q u e p a g a r un ac to m a l o c o n o t ro 
n o iba a s o l u c i o n a r la s i t uac ión . El q u e se 
levanta en a r m a s va a g a n a r o va a 
perder . Ya n o q u e d a espac io p a r a d i a l o g a r 
las d i f e renc ias . En l u g a r de las a r m a s 
ch 'u lnae , ts 'acal tal s t 'unic li c r is t ianoet ique 
yu 'un ta sc 'an ta smi l ic. Lie yaq 'u i c ta 
l a juneb , ta v a q u i b , xch i 'uc ta chan ib me t ro 
snati l li t u q ' u e . Li sbec ' ta l li c r is t ianoet ique 
lie stsobic lee ¡moj la yaq 'u i c c o m e l te ta 
s lomle ja le . O y ¡ayibuc antset ic, tsebetic 
xch i 'uc olo let ic te net 'e l i comic ta 
an imae t i c , pero cuxul icomic . Jmo j bec ' tuc ' 
i jelov ta y o ' n t o n li ya jn i l A l onzoe , i c h a m li 
me ' i l e xch i 'uc ec li yo le . C ' a l a l laj yil li 
A lonzoe , lie stoy l iquel . Jech laj ya lbe : 
"Vo'ote, l ican" xut. Pero m u xa xbac ' . C ' a l a l 
laj yil t i m u x b a q ' u e , lie stoy sc 'ob ta 
v ina je l , jech laj ya l : "Tatic ts ' icbeic smul ic 
yu 'un m u sna ' c'usi ta spasic li 
jm i lvane je t ique, li ca jn i le ic 'o bate l ta a 
lequi la l Ca jva l " x¡. Ja 'o i t ' ab c h a ' m o j ta 
ba la ta sjol ec, jech iba lch 'u j yalel ta sba 
yac 'o l xchi ' i l tac, te i c h a m o. 
Scotolic solel chat y o ' n t o n xch i 'uc ch- i l i n -
ic icomic . M u xa sc 'an xcomic ta Abe ja 
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yu 'un laj yilic ti m u sc 'anic ta lee no 'ox li 
¡un o ' n tona le . Vu 'une to¡ chopo l laj ca 'ay 
ec laj ¡na' ti me chich ' paque l sutal ta 
chopo l c'usi iyich' pásele m u xchap o ¡ech 
li c 'ope t ique . Yu'un li boch 'o ta xlic ta 
pasc 'ope xu ' ta spas cana l o ta xch'ay. M u 
xa xu ' ch i ' inba i l ta lo ' i l sventa ta ¡chaptic li 
c'usi ta ¡c 'ant ique. Ja ' lee ti chot l icut ic ta 
ch i ' inba i l ta lo ' i le , ¡a' m u xtun li pasc 'ope . 
Yu'un li c'usi ta jc 'ancut ique yu 'un co 'o l 
no 'ox xchi 'uc li EZLN. Pero ¡a' n o ' o x ta bu 
tsoboluncut ic xu ' ta ¡chapeutic ba te l , ¡a' ti 
to jo l c r is t ianouncut ique. 
Ven tsots xa ta q 'uele l ti ta lee no 'ox x u ' 
ta ¡chapant ic c 'ope ta scoj ti la smil ic li v o b 
yoxvinic ¡chi ' i l tacut ique. Ja ' n o ' o x sventa ta 
sl iquesic c 'op ti ¡ech la spasic li ¡mi lvaneje-
t ique. La sjatbeic xch'ut ants yu 'un la slo-
q 'uesbeic yo l , yu 'un la snopic ¡mi lvanejet ic 
ti jech la spasic cana le . C o ' o l n o ' o x ¡ch i 'u-
cutic li ¡mi lvanejet ique, ¡a' ind igenaet ic ec. 
neces i t amos p o n e r u n a mesa y s i l las. 
Nues t ras d e m a n d a s son las m i s m a s q u e 
las de l EZLN, p e r o a t ravés de nuest ra o r g a -
n i z a c i ó n , c o m o s o c i e d a d c iv i l . 
Fue m u y di f íc i l q u e d a r en ac t i tud pac í f i -
ca c u a n d o nos m a s a c r a r o n a los 4 5 . Era 
una p r o v o c a c i ó n po r par te de los p a r a m i l i -
ta res. Hasta c o r t a r o n el c u e r p o d e u n a 
m u j e r e m b a r a z a d a y saca ron a su n i ño en 
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un gesto d e t r i un fo . Igua l q u e noso t ros , los 
p a r a m i l i t a r e s son i nd ígenas . El g o b i e r n o 
qu ie re c rea r c o n f u s i ó n y p o n e r a i n d í g e n a 
con t ra i n d í g e n a . H a n i n v a d i d o nuest ros 
pueb los , h a n q u e m a d o nuestras casas , 
r o b a d o nuest ras pe r tenenc ias . N o s h a n 
d e s p l a z a d o . N o p o d e m o s regresar. Los 
ún icos q u e se p u e d e n q u e d a r son los q u e 
son leales al PRI y a los ca rden is tas . 
M e t r a t a n c o m o ex t ran je ro en m i p r o p i a 
t i e r ra . M e p a r a n a c a d a ra to , m e hacen 
p r e g u n t a s , m e v i g i l an po r d o n d e q u i e r a 
q u e v a y a . M e s iento p e r s e g u i d o . M i e n t e n 
acerca d e noso t ros . El g o b i e r n o no d ice la 
v e r d a d e n la t e l e v i s i ó n . Y la g e n t e , 
d e s a f o r t u n a d a m e n t e , está más i n c l i n a d a a 
creer en la m e n t i r a . El g o b i e r n o d ice q u e 
somos m a n i p u l a d o s por el o b i s p o S a m u e l 
Ruiz y p o r los ex t ran je ros y q u e noso t ros 
q u e r e m o s ser u n a n a c i ó n a p a r t e . N a d a de 
eso es c ie r to . N o s o m o s ton tos . Pensamos 
po r noso t ros m i s m o s . La Pa labra de D ios 
es m u y c l a r a . N o s h a b l a de just ic ia , de 
l i b e r a c i ó n , d e la v e r d a d y de la so l i da r i -
d a d . N o s inv i ta a hacer presente el Reino 
de Dios a q u í en esta v i da y n o espe ra r 
p a s i v a m e n t e a la o t ra v i d a . 
Tatic S a m u e l n u n c a nos ha l l evado a la 
v i o l enc ia . En c a m b i o , nos p i d e re f lex ionar 
la Pa lab ra de D ios . El sabe c ó m o v i v imos . 
Ent iende nues t ro su f r im ien to . H a d o r m i d o 
c o n noso t ros en el sue lo . H e m o s c o m p a r -
t i d o nuest ras casas y c o m i d a con é l . Y a los 
ex t ran je ros q u e h a n v e n i d o a v i s i ta rnos , 
los he v is to l l o ra r a m a r g a m e n t e c u a n d o 
o c u r r i ó la m a s a c r e en Ac tea l . T ienen o jos 
p a r a ver nuest ra p o b r e z a . . . D i m e u n a 
c o s a , c u a n d o es tuvo Jesús a q u í , c o n 
noso t ros , ¿con qu iénes vivía y c o m p a r t í a 
m á s ? , ¿no es o b l i g a c i ó n de los c r is t ianos , 
t r a b a j a r p o r los pob res? 
H a n d i f u n d i d o m u c h a s men t i ras q u e 
h a n c r e a d o c o n f u s i ó n . A veces m e s iento 
m u y c a n s a d o p o r q u e la gen te t i e n d e a 
L¡ Ajval i le ja ' no ' ox ta soquic jo la l ti c 'u 
cha 'a l ta spasic c ' op xchi ' i l n o ' o x sbaic ta 
ind igena i le . Laj xa spoj ic j lumalcut ic , laj xa 
xch iq 'u ic ¡nacutic, laj xa ye lc 'an ic c'usi oy 
cu 'uncut ic . La snutsuncut ic l oq 'ue l ta ¡nacu-
tic. M u xa xu ' chisut ta ¡nacut ic. Ja ' no ' ox 
m e ta \naban ¡bacutic ta PR! xch i 'uc ta car-
denis tae xu ' te ch icomcut ic . 
Solel yan l um xa chiy i luncut ic l¡ ch i ' i l ta -
cut ique. Juju l iquel chispajesic, ep c'usi chis-
¡ac 'be icun, spamuc ' t ao j i cun b u ch ibat . 
Solel ch iscont ra in icun. Ta s n o b u n ¡mulcut ic. 
Li a jval i le m u ¡amaluc chc ' opo j ta tele-
v is ión. L¡ cr is t ianoet ique lee n o ' o x chch 'un ic 
li e p a l c ' o p ch ich ' a le le . C h a i noxtoc li 
a jval i le ti pasbi lut ic ta m a n t a l yu ' un li 
O v i x p o Samue l Ruiz xch i 'uc yu ' un li j yan-
l umet ique , ti yu 'un ta sc 'an ta ¡voc' jbat ic ta 
¡un l um j tuct ique. Le'e m u mele luc. M u 
bolut icuc ti ¡ech ch ich ' pásele. Yu'un ¡na 'o j -
cutic vu 'uncut ic ti c'usi ta jpascut ique. Yu 'un 
li sc 'op Diose lee ¡amal ta xalbut ic. Ja' lee 
chisbi jubtasut ic c'u x 'e lan li chapane le , li 
colel i le, xchi 'uc li c'usi mele le xch i 'uc ti 
¡c 'anojuc jba ¡cotol t ique. Yu'un ¡a' stuc 
sc 'op Dios chiyic'ut ic sventa ta xcac' t ic ta 
ilei li venta inel yu 'un Dios l i ' ta o ra cuxu lu-
t ique, ma 'uc to ta ¡malat ic me l i j chame. 
Li Jtotic Samuele m u b a q ' u i n 
xchanubtaso juncut ic ta spasel c ' op . Ja ' 
no 'ox xchanubtasuncut ic ta snopbe l lec 
smelo l li sc 'op Diose, yo tqu ino j lec c 'u 
x 'e lan cuxuluncut ic. Sna 'o j lec c 'u x 'e lan 
¡vocolcutic. Vayem ta b a n a m i l ec xch i 'uc 
vu 'uncut ic . Quic 'o ' i ochel ta ¡nacutic xch i 'uc 
¡mo¡ ve 'emuncut i c jchi 'ucut ic. Xchi 'uc 
noxtoc li yant ic lumet ique tal svu ' lanuncut ic 
ec, la¡ qui lcut ic ti tsots i 'oq 'u ic ec ta sventa 
ti ivu ' li mi le l ta Acteale. O y ta yo 'n ton ic ta 
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m u y c a n s a d o p o r q u e la gen te t i e n d e a 
c reer las . La m a l d a d está d o m i n a n d o sob re 
el b i e n . A veces p i e n s o : " Q u e h a g a n c o m o 
q u i e r a n , si q u i e r e n m a t a r s e unos a o t ros , 
q u e se m a t e n " . Por a y u d a r en eso , pocas 
veces estoy c o n m i f a m i l i a . M i esposa y mis 
n iños t i enen h a m b r e , p e r o -e l la m e ha 
d i c h o : " A n t o n i o , e s t a m o s d i spues tos a 
pasa r h a m b r e p o r q u e mi les de nuest ros 
h e r m a n o s su f ren m á s q u e noso t ros . C o m o 
cr is t ianos es tamos l l a m a d o s a cons t ru i r el 
Reino de D ios . Si n o lo h a c e m o s , no va le 
la p e n a vivir. Ve y s igue en tu t r a b a j o " . 
xco l tavanic ta sventa li vocol i le . . . A l b u n 
ca 'ay ¡beluc c 'a la l i 'ay ta b a n a m i l li Jesuse, 
¿boch 'o la xch i ' i nan ta ve 'e l xch i 'uc boch ' o 
la scolta? ¿Me m u jechuc tsc 'an tspas 
yabtel ic ta stojol me 'one t i c li boch 'o t ic 
xch 'uno j ic Cr istoe? 
Ep xa pucbi l epa lc 'ope t i c sventa la 
tsocbeic sjol cr ist ianoet ic. Solel c h o p o l 
chca 'ay yu 'un lee cha'y ic li epa l c ' ope t i que , 
yu 'un li chop le ja le ta slajesbe sc 'op la l li 
c'usi leque. Ja ' ¡ech ta ¡nop: "Xu' a c ' o spa-
sic c'usi tsc 'an yo ' n ton li c r is t ianoet ique, m e 
ta sc 'an ta smi l i lan sba ique xu ' tspasic...". 
Ta scoj ch i 'ab te j ta sventa spajesel c ' op 
solel j comtsano j ca jn i l . Li cajn i l xch i 'uc 
¡n ich 'nabe ta xv i 'na j ic c u ' u n , pe ro l¡ ca jn i le 
¡ech o n o ' o x y a l o j b u n : "Vo'ote A n t o n i o te 
no ' ox xnel cu 'uncut ic li v i ' na le yu 'un ¡a' 
tsots chich' ic voco l li yepa l jch i ' i l tact ique. 
Yu'un li vu 'ut ic jch 'unoj t ic Cr is toe ic 'b i lut ic 
ta spasel li venta ine l yu 'un Dios. M e mu 'yuc 
jpast ique, mu ' yuc jtutic l i ' cuxulut ic. Ja ' lee 
q 'ue lo , ab te jan bate l " , x iyutun li ca jn i le , x¡ li 
A n t o n i o Gut iér rez Pérez. Ja ' va 'a l ta 
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